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B E L I G E R A N T E , N I N E U T R A L , 
EL REY DE INGLATERRA JORGE V. —SIR ASQüITH, JEFE DEL GABINE-
TE INGLES. 
LA CUESTION PALPITANTE Y 
EL EJECUTIVO CONSERVADOR 
LA IMPORTANTE REUNION DE ANOCHE. — PATRIOTICOS DESEOS 
DEL PARTIDO CONSERVADOR.—SE ANHELA NORMALIZAR EL FUN-
CIONAMIENTO DE LA MESA DE LA CAMARA PARA EL CASO DE QUE 
SE TENGA QUE REUNIR PARA ACORDAR LEYES IMPORTANTES Y 
BENEFICIOSAS PARA LAS CLASES TRABAJADORAS.— LAS ULTI-
MAS SESIONES DE LA CAMARA.—SE APRUEBA LA ACTITUD DE LOS 
REPRESENTANTES CONSERVADORES.—EL SENADOR GOICOECHEA 
SE PREOCUPA DE LA CRISIS ECONOMICA.— OTROS ACUERDOS 
La sesión fué secreta. A la salida de 
las personas que integran el Comité Eje-
cutivo Nacional Conservador, interroga-
mos a los más accesibles. 
La junta revistió Importancia. Dió co-
mienzo a las nueve de la noche y terminó 
a la una de la madrugada. Presidió la 
sesión el jefe de los conservadores, doc-
tor Torriente, y entre los concurrentes se 
encontraban el doctor González Lanuza, 
Fernández Pellón, senador Goicoechea, ge 
neraü Moiitalvo, Soto, Rivero, Lasa, el ge-
neral Luis A. Milanés, jefe provincial de 
(Mente; Belisario Rodríguez, general 
banchez Agrámente, Gustavo Pino, Ar-
mando André, Raúl de Cárdenas, Fede-
rico Morales, Mulkay, Martí (Garlos), 
general Vázquez, Ramírez, Mariano Lora, 
Adam Galarreta y otros muchos. 
Se trataron de incidencias relacionadas 
con la provincia de Pinar del Río y Re-
pa, y seguidamente se entró de lleno a 
tratar de la situación del núcleo conser-
vador en la Cámara. 
El Ldo. Tómente pronunció un exten-
K i J i ^"d^entado discurso y se-
ñaló la conveniencia de buscarle una so-
lución a lo de la Mesa de la Cámara para 
p el caso de que el Honorable Presiden-
te de la República—con quien se había en-
J !iV1?ad0 por la tai-de—tuviera necesi-
dad de solicitar de la Cámara que fue-
«en votadas determinadas leyes encami-
nadas a aminorar el malestar económico 
<We Pueda originar a Cuba la actual gue-
rra europea. 
- CoDsumieron tumos el doctor Lanuza— 
quien estuvo preciso y elocuente y plan-
teó los verdaderos términos del proble-
ma—; el licenciado Gustavo Pino, el ge-
neral Sánchez Agramonte, el señor An-
dré y otros. 
El debate se prolongó. Lo resumió el l i -
cenciado Torriente con un discurso. He 
aquí el acuerdo que tomó el Comité Eje-
cutivo de la Junta Nacional. Dice así, se-
gún copia que fué repartida por el se-
cretario, señor Villalón, a todos los pe-
riodistas, ai terminarse la sesión: 
"El Comité Ejecutivo de la Junta Na-
cional declara que, en vista de las ma-
nifestaciones hechas en dos sesiones con-
secutivas, peculiarmente en la segunda, 
por los señores Representantes del Parti-
do Liberal Nacional, aprueba la conducta 
de los Representantes conservadores en 
la última de dichas sesiones, especialmen-
te de los que renunciaron a sus puestos 
en la Mesa de la Cámara." 
Cuanto se relacione con la Mesa de la 
\ Cámara será decidido en la oportunidad 
j que se plantee por el Comité Parlamen-
. tario conservador y de acuerdo con el Je-
| fe / del Partido. Si hubiese necesidad se 
reunirá el Ejecutivo. 
El senador Goicoechea presentó una! 
proposición relacionada con la crisis de 
carácter económico que se nos viene en-1 
cima; 
El licenciado Torriente manifestó que 
éH Presidente, en Consejo de Secretarios, 
había tratado de este tema palpitante y 1 
que se habja acordado que el SeíretaHo 
de Hacienda se entrevistase con los ban-
queros do esta capital, y que el Secretario 
de Agricultura, general Núñez, se entre-
vistas* con los dueños de las fábricas de 
tabacos, etc. También dió otros detalles. 
Se acordó que la proposición del señor 
Goicoechea' pasase a estudio del ponente 
señor Pellón y, además, que se repartan 
copias de tan interesante proposición. 
El señor Martí propuso—y así se acor-
dó—que la Mesa visitase al Presidente de 
la República y le interesase que se dé co-
mienzo a la mayor parte de las obras de 
carácter público acordadas por él. san-
cionadas por el Ejecutivo, para poder fa-
cilitar trabajo a los obreros que se en-
cuentran sin ocupación y beneficio d' las 
diversar localidade? de 1» isla 
Se planteó lo del miembro político elec 
eroico aviador francés Garrón que i tora'1 rnuriicipal de Regla y se llegó a uns 
Orif icó bu vida en el servicie d*. la ' solución. Se leyeron interesante: comuni-
•»afrv- »e ia , caciOIle£. ¿gj interior Se tomaron otros 
INGLATERRA 
Los alemanes invaden la 
provincia holandesa de 
Limburgo. - Los holande-
ses amenazan con abrir 
los diques e inundar a las 
fuerzas invasoras. 
SINTESIS DE LA SITUACION 
Londres, 3. Recibido a las 12'40 a. m. 
Todas las grandes potencias, lo mismo 
que las de segundo orden, cen excepción 
de Italia, movilizan precipitadamente sus 
fuerzas de mar y tierra. 
La movilización, sin embargo, no ha 
llegado al punto crítico de una batalla 
campal entre los ejércitos movilizados.. 
Italia, a pesar de haberse declarado 
neutral, iniciará mañana la movilización 
de sus fuerzas. 
Hasta la hora en que se transmite es-
te cablegrama, sólo existe, oficialmente, 
la guerra ^ntre Austria y Alemania, por 
una parte, y Rusia, Servia y Montene-
gro, por otra. 
No ha mediado declaración oficial de 
guerra entre Alemania y Francia, aun-
que se ha ordenado al Embajador de Ale 
manía en París que pida sus pasaportes. 
El acontecimiento que en realidad re-
viste más importancia hasta este memen 
to es la demanda presentada por Alema-
nia a Bélgica, en forma de ultimátum, 
con plazo de doce horas, para que el go-
bierno belga permita a las tropas alema-
nas atravesar el territorio de Bélgica y 
marchar hasta la frontera francesa, de-, 
manda a que acompaña la promesa de 
respetar la integridad belga y de conce-
der a Bélgica una compensación adecua-
da a la conclusión de la guerra. 
Bélgica ha rechazado esta demanda. 
A s u m e u n a a c t i t u d a m b i g u a . - E l p u e b l o d e 
l a g r a n B r e t a ñ a , e n c a m b i o , q u i é r e l a g u e r r a 
M. Poincaré, Presidente de la República Francesa.—Revista de los grumetes y aprendices de marinos.—El general del 
Ejército francés, Galleni, quien tiene una brillante reputación militar adquirida en Argelia, Pacífico y Madagascar como 
general en jefe frente al enemigo. No naso a la escala de reserva a pesar de haber cumplido la edad reglamentaria. Es 
actualmente vocal del Consejo Superior dé la Defensa Nacional—M. Vivíani, Presidente del Consejo de Ministros de 
Francia.— El superdreadnought "París", que es la unidad de guerra más poderosa de la escuadra francesa. 
emergencia, el desarrollo de los aconteci-
mientos. Inglaterra ocupa hoy la ambi-
gua posición de una potencia que ni es be-
ligerante, ni es neutral. 
El Gobierno inglés ha dado al de Fran-
ataque las costas septentrional y occiden-
tal de Francia. 
Arguye el Embajador alemán en Ingla-
terra que la poderosa Albión, al fin y a la 
postre, derivará un prov«cho más pofeiti 
cia seguridades de que no permitirá que vo apartándose de la lucha, e interponien-
la escuadra alemana ataque la costa fran- do su influencia como mediadora en el 
N I BELIGERANTE NI NEUTRAL 
Londres, 3. 
Las declaraciones, con tanta ansiedad 
esperadas, de Sir Edward Grey, el Minis-
tro de Estado de la Gran Bretaña, han ve-
nido a avivar la ansiedad y prolongar la 
zozobra e incertidumhre que desde hace 
días tiene hondamente preocupado al pue-
blo inglés. 
Esas declaraciones, ambiguas e indefi-
nidas, constituyen la esencia de la política 
quj> el actual gobierno del Reino Unido se 
propone adoptar frente al actual tremen-
do confliceto. 
El ejército y la armada de la Gran Bre-
taña—dijo Sir Edward Grey—esperan, mo 
cesa; pero no se compromete a lanzar a 
.su ejercito a tomar parte en una guerra 
continental. 
La Gran Bretaña, sin embargo, abriga 
hondos recelos respecto a la violación de 
la neutralidad belga, mediante el desem-
barco de tropas alemanas en territorio 
de Bélgica. 
Tales fueron las declaraciones de Sir 
Edward Grey en la Cámara de los Comu-
nes, declaraciones que, en vez de tran-
quilizar los ánimos, han recrudecido las 
angustiosas incertidumbres de esta hora 
crítica de la historia, prolongando inde-
finidamente la penosa expectación con que 
se contempla el desarrollo de los aconte-
cimientos.. 
Mientras tanto, la Embajada alemana 
en Londres aprovecha la ocasión para ejer 
cer toda la presión diplomática posible 
sobre la vacilante Inglaterra, con el pro-
pósito de apartarla del conflicto, procu-
rando que se mantenga absolutamente 
neutral, prometiéndole en cambio, que 
momento oportuno. 
LOS ALEMANES INVADEN A HO-
LANDA. 
Bruselas, 3. 
El burgomaestre de Amberes ha anun-
ciado que los alemanes han invadido la 
provincia holandesa de Limburg, en la 
que se ha declarado la ley marcia!. 
LOS HOLANDESES SE INDIGNAN 
Londres, 3. 
Se ha recibido en esta capital la noti-
cia de que los holandeses, a causa de la 
invasión de Limburg, se están preparan-
do para abrir los diques e inundar el 
país, impidiendo asi el avance de las 
fuerzas invasoras. 
! EL PUEBLO INGLES QUIERE LA 
GUERRA. \ ' 
Londres, 3. ^ 
Es indudable que el sentir del pueblo 
inglés es favorable a la guerra. 
El inglés, por lo general, rechaza con 
indignación y repugnancia la preposición 
de Alemania, para que Inglaterra se 
mantenga separada de la contienda. 
Sostiene el pueblo de la Gran Bretaña 
Pasa a l a p á g i n a 9 
E L G O B I E R N O O P T I M I S T A 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
vilizadas y preparadas para cualquier Alemania no permitirá que su escuadra 
| Los franceses y los Ingleses residentes en ¡a Ha-
I baña brindan con champagne por el primer 
S triunfo naval de la Entente cordlale. 
f Un amigo nuestro, francés, nos dijo anoche que sabía que ayer tarde hubo en la Legación de su país ma nifestaciones de júbilo muy expresivas, y según sus noticias, que nce aseguró ser de buen origen, 
las manifestaciones en cuestión las origi nó la noticia recibida en di-
W cha Legación, de haberse efectuado en el Mar del Norte un combate 
del que resultó una victoria completa para la Triple Entente. 
La noticia de nuestro amigo coincide con los cablegramas recibi-
W des ayer, y sobre todo coincide con el hecho, en extremo significativo, 
KS de que ayer por la mañana algunos ingleses destaparon varias bote-
i i \ Has de champaña, en el café del Boulevard, en San Juan de Dios, para 
^ festejar, según decían, una gran derrota sufrida por 
^ mana en el Mar del Norte. 
la escuadra ale-
LA SITUACION FINANCIERA Y LOS SUCESOS DE EUROPA.—EL SECRETA-
RIO DE AGRICULTURA HARA UNA INFORMACION SOBRE EL CIE-
RRE DE LAS FABRICAS DE TABACOS CON EL PROPOSITO POR PAR-
TE DEL GOBIERNO, DE HACER CUANTO ESTE A SU ALCANCE EN BE-
NEFIÜTOTDE LA CLASE OBRERA.—SE OBSERVARA LA NEUTRALIDAD 
E N EL CONFLICTO EUROPEO.—EL PRESIDENTE RATIFICA SU CON-
FIANZA A LOS SEÑORES EZEQUIEL GARCIA Y CRISTÜTAL D E LA 
GUARDIA. PONENCIA DE LOS SEÑORES CANCIO Y M Ñr •• PAR A QUE 
• ESTUDIEN LOS EFECTOS DEL CONFLICTO EUROPEO""'" HABLANDO 
CON EL DOCTOR CANCIO, SECRETARIO DE HACIENDA.—T^rE QUE 
NO PUEDE HABER CRISIS N I BANCARIA NI ECONOMICA.—IA>S EFEC-
TOS DE LA REPERCUSION DE LOS ACONTECIMIENTOS SER \N MUY 
LIGEROS POR SER CUBA UN ELEMENTO PASIVO DE LA CONTIENDA. 
ES NECESARIO DICE, QUE TODOS LOS ELEMENTOS SOCIALES COO-
PEREN CON EL GOBIERNO A MANTENER LA SITUACION ACTUAL.— 
LO QUE DICE EL GENERAL NUÑEZ. 
A la una y media de la tarde de ayer'de Justicia, que respectivamente desenv 
lunes, y en la Quinta Durañona, udonrie peñan. El señor Presidente tuvo a bien no 
i se trasladó expresamente el señor Presi- aceptar dichas renuncias, teniendo fin cuen 
¡ dente de la República desde su residencia ta que si bien dichos señores Secretario? 
del Mariel, se reunió el Consejo de Secre- figuraban entre los elementos liberales 
j tarios en sesión ordinaria. que concurrieron a la elección presidencial 
I El Gobierno examinó con gran deteni- su designación para tales cargos, fué he-
lmiento las condiciones actuales del país personal y expontáneamente por él 
¡en el orden monetario y financiero en re- Jefe f'el Estado, y no por indicación de 
• i 
t i h 
acuerdos. 
1 0 $ L I B E R A L E S A P O Y A N A L G O B I E R N O 
I V CRISIS ACTUAL.—EL CONFLICTO EUROPEO.—UNA MOCION DEL 
DOCTOR ZAYAS.—ESTUDIANDO EL PROBLEMA DE LOS OBREROS.— 
LA CARESTIA DE LA VIDA.—LAS MEDIDAS QUE ACONSEJA EL 
DR. GONZALO PEREZ.—LA VACANTE DEL GENERAL BETANCOURT. 
Anoche se reunió el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido L i -
beral, la cual revistió, como anunciamos, 
anticipada y exclusivamente, extraordi-
naria y trascendental importancia. 
Dicho Comité Ejecutivo ha inaugurado 
oficialmente sus labores y tareas tra-
tando asuntos verdaderamente interesan-
tes para el país. 
Apenas abierta la sesión el doctor AIT 
fredo Zayas saludó a loe miembros del 
nueve Comité y explicó en breves: y elo-
cuentes frases el objeto primordial de la 
precipitada convocatoria hecha, el cual no 
era otro que el de deliberar urgentemen-
te sobre la cesación del trabaja en las ma-
nufacturas de tabacos, que sume en difícil 
y angustiosa situación a mile? y miles de 
obreros con sus familias^ come consecuen-
cia de la conflagración europea, que por 
acción refleje empieza ya « dejar sentir 
su? efectoc en Cuba 
En su consecuencia leyr une. mocióu que 
dice así: 
"Lar determinacioneg de varioo fabri-
cación con los graves sucesos ocurridos en 
¡Europa, conviniéndose en que no presen-
tan' aquellas aspecto alguno que pueda 
.producir por el momento alarma o inquie-
[tud, ni demandar medidas extraordinarias 
lEl Gobierno, sin embargo, estará atento 
a todas las eventualidades que puedan pro 
Iducirse por efecto de la guerra europea 
'en cuanto sean de trascendencia para núes 
tro país, a fin de promover en su caso, 
acudiendo si preciso fuere para ello al 
j Congreso y con el concurso de los elemen-
itos representativos de la banca, industria 
cantes de tabacos, cerrando sus manufac- y o! comercio, las medidas procedentes pa-
turas, el rumor fundado de que otras in- ra aminorar los riesgos que puedan al-
dustrlas paralizarán sus labores, la na- canzar a nuestra República, en el orden, 
tura! disminución del tráfico mércantil y económico, y proteger sus intereses, 
la subida de los precios de artículos de i Examinóse especialmente la situación 
primera necesidad, efecto todo del actual ¡creada por el ciere de las fábricas de taba 
estado de inminente guerra general eu- cosf y se encomendó al señor Secretario 
ropea, agregándose al malestar económico de Agricultura, Comercio y Trabajo una 
que existir en el país, hace presumir que lcomP1'eta información que deberá llevar a 
una difícil situación para ei pueblo de Cu- ('abo con la mayor brevedad sobre este im 
ningún político, en consideración a sus mé-
Pasa a la p á g i n a 3 
ba se avecina, y muy especialmente para 
los elementos obreros y de escasos recur-
sos. 
La, condición presente en muchos paí-
ses europeoc obligará s, nuestro Gobierno 
a prestar auxilios y protección a los cuba-
nir allí residentes; y acaso las emergen-
cias inciertas del porvenii puedan crear 
alguna dificultad a la República en sus 
portante asunto, con el propósito, por par-
te del Gobierno, de hacer cuanto esté a su 
alcance en beneficio de la clase obrera! 
si continuare la presente crisis. 
El Consejo acordó que a medida que se i 
tengí. conocimiento oficial del estado de 
guerra entre las diversas naciones que se 
consideran comprendidas en el actual con-
flicto, se dicten los oportunos decretos or-
denando la estricta observancia de las re-relaciones exteriores. 
En estas circunstancias e& deber inelu- "e neutralidad proscriptas por el D 
dible del Partido Liberal dirigirse al Go- rechc internacional 
bierno constituido y hacerle saber que pa-
Pasr a I i o á g i n a 9 
Los señores Ezequiei García y Cristóbal 
neja (ruardia pusieron a dísnosición del 
, señor Presidente los cargos dt Secretarios 
ide Instrucción Public? y Bellas Artes v 
L " ' D I QUE, PRIMO DEL EMPE-
RADOR DE AUSTRIA, HERMANO 
DE LA REINA MADRE DE ESPA-
ÑA NOMBRADO GENERALISIMO 
DEL EJERCITO AUSTRIACO 
.1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 PE L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d « , d e 1 0 2 a 1 0 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e I 0 9 I 3 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 105 
C E N T E N E S a S " 0 5 e 0 p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 6 
L U I S E S a 4 - 0 4 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 3 
Entradas del dia 2: 
A Julio López, de la primera Sucursal, 
1 caballo. 
A Tomás Martínez, de Bahía Honda, 2 
j machos y 27 hembras. 
A Miguel Acosta, de vanos lugares, 38 
machos y 10 hembras. 
Para otros lugares: 
Pava los mataderos de esta capital sa- , 
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 10 j 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 10 , 
i hembras. 
PaPra otros lugares: 
Para Guanajay, a Obdulio Sardinas, 2 
; machos y 27 hembras. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 7 ma-
chos. 
Para la Segunda Sucursal, a C. Várela, 
1 yegua. 
Pava Bahía Honda, a Tomás Martínez, 
j 1 vaca. 
Pava Campo Floi-ido, a Bartolomé Her-
¡ nández, fi hembras. 
MAIA^ERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A I 
CABLES COMCRCIAIK 
New Yor, Agosto 3. 
COTIZACIONES RECIBIDAS HOY: 
Descuento papel comercial a 6 por 
ciento anuaL 
Centrífuga polarización 96, en plaza a 
3.45 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 2.7il6 
centavos costo y flete. . 
Manteca del Oeste en tercerolas a $8-95' 
ASPECTO DU L.A PL&Zk 
Agosto 3. 
Azucare». 
En Londres es hoy día festivo, por 
cuya causa no hemos recibido cotixación 
de aquel mer<^do. 
Según noticias particulares que nos han 
sido facilitadas, las últimas ventas de 
remolacha hecha el 31 de Julio, fueron a 
11 chelines y 1.1|2 peniques. 
Dícese que no es posible dar precio al-
guno. , . • , 
El precio de Hamburgo para embar-
que es de 6 chelines. 
Debido a la prohibición de la exporta-
ción de azúcares, no se nos seguirá admi-
nistrando noticias diai-ias dado que lás 
cotizaciones son puramente nominales, 
por lo menos mientras dure esa prohibi-
ciót*. 
Inglaterra ofrece comprar azúcar refi-
nado, libre a bordo, en el puerto de New 
Yavk, (unos 100,000 sacos), a 3-25. 
En New York se nos dice que hay 
ofcvta .pava el crudo, por debajo de 
2.7I1C. 
La Federal Sugar, subió el precio del 
refinado r. 4-50. 
Nuestro cable de New York, recibido 
hay nos dice: Mercado firme y de alza, 
cotizándose centrífuga polarización 96 
en plaza a 4.55 centavos y centrífuga Po-1 neladas. 
larización 96 a 27|16 centavos costo y fie-1 Santa Ciará: 5.215,912 sacos. 745,130 
te. I toneladas. 
El mercado local rige quieto y sin va-j Camagiicy: 2.107,726 sacos. 301,104 to-
riación en los pveciys que se considevan neladas 
nadas en los días 18 y 25 de los centvales 
que en ellas molían, y es co omsigue: 
Chaparva, del 12 al 18, 17,899 sacos; 
del 19 al 25, 00. Total 606,700 sacos. 
Delicias del 12 al 18, 12,893 sacos; del I 
19 al 25, 16,290 idem. Total 472,373 sacos. 1 
Presten (x) del 12 al 18, 8,000 sacos; ¡ 
Jel 19 al 25, 20,000 idem. Total 430,0001 
sacos. 
Boston (x) del 12 al 18. 3,000 sacos; del I 
19 al 26, 7,000 idem. Total 415,000 sacos. | 
Santa Lucía, del 12 al 18, 10,100 sacos; j 
del 19 al 25, 9,140 idem. Total 292,000 sa-
cos. 
Morón, del 12 al 18, 3,260 sacos; del 19 
• I 25, 5,580 idem. Total 200,000 sacos. 
Total del 12 al 18, 55,152 sacos. Del 19 | 
al 25, 58,010 satos. Total general: j 
2.416,073 sacos, 
(x) Aproximado. 
De estos centrales han terminado el i 
"Chaparra" y el "Morón" aquél con 
611,446 sacos de distintos pesos que 
equivalen a los 606,700 consignados arri-
ba de 13 arrobas y el último con los 200 
mil que se anotan. 
Quedan, pues, moliendo: el "Delicias", 
el "Presten," el "Boston" y el 'Santa Lu-
cía" debiéndose consignar con respecto al 
Boston que tuvo alguna interrupción en 
sus tarcas por consecuencia del siniestro 
ferrocarrilero ocurrido en sus líneas y 
que costó la vida a varios de sus emplea-
dos. 
Teniendo en cuenta los datos semanales 
que anteceden y las rectificaciones de que 
se ha hecho mérito, resulta, en definitiva, 
que la pvoducción total hasta el menciona-
do sábado 25, asciende aproximadamente 
a 2.675,904 toneladas distribuidos po. 
provincias como sigue: 
Pinar del Rio: 355,835 sacos. 50,833 to-
neladas. 
Habana: 2.192,532 sacos. 313,219 tone-
ladas. ' 
Matanzas: 3.753,815 sacos .530,259 to-
Ganado vacuno . . . 202 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne a los siguientes pra-
dos en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 18 a 24 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavoi el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Ideses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idém de cerda 24 
Idem lanar 00 
85 
Se detalló la camt a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vaca», 
a 22,24 y 25 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes pr*-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6.1,12 a 6 centavos, 
vos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
c a r t a c i r c u i a r d e c r é d i t o 
D E L 
a n c o 
oe l a 3 s l a 6e ( T u b a 
S u n documen to m á s ventajoso que e l g i ro , p o r -
que s i rve de iden t i f i cac ión personal y porque 
con él puede el v ia jero i r t omando , a m e d i c í j 
que l o necesite, el d ine ro para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A C E C U B A 












Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Primera quincena S.588 rs 
Secunda quincena 3.527 rs, 
Del mes 3.555 rs, 
ABRIL. 
Ira. quincena. 3.447 rs. 
2da. quincena. . . . . . . 3.623 rs. (§>. 
Del mes 3.535 rs. (n). 
MAYO. 
Ira. quincena 5.899 rs. (5). 
2da. quincena 4.318 rs. (a). 
Del mes. . 4. 10 rs. 
JUNIO. / 
Ira. quincena. . . . . . . . 4.329 rs. (». 
2da. quincena 4.346 rs. (S). 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 ra. (2). 
2da. quincena 4.259 rs. @. 
Del mes 4.289 rs. @. 
Oriente: 4.405,512 sacos. 2629,359 tone-
ladas. 
Total: 18.031,332 sacos. 2.575,904 tone-
ladas. 
Sacos de 320 libras. Toenladas de 2,240 
libras. 
Londres, 60 dlv. 






París, 60 d|v. piQ P, 
N 
10 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 djv plaza. . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 








9% vlO P. 
8 10 p;o p. 
Cambios. 
j El mercado continúa rigiendo con pre-
cios nominales y sin operaciones. 
Se encuentran completamnte paraliza-
idas todas las operaciones por letras sobre j zación 96, en almacén, a prccio'dé embar-
; Europa debido a la falta de seguridad en que a 4. 5116 rs. an-oba. 
lias comunicaciones marítimas, sin que en Azúcar de miel, polarización 89, en al-
úa Jefecto pueda utilizarse el cable, por macén, precio de embarque, a 3 1116 rs. 
! hallarse prohibido el uso de las claves. arroba. 
La moneda americana, sin variación en i Notarios de tumo: 
ios precios e inactiva. Para Cambios: Francisco 
EL CENTRAL "DELICIAS" 
TERMINO SU ZAFRA 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, Agosto 3. 
El central "Delicias" ha terminado su 
r.afra a las cinco de la tarde de hoy, ha-
biendo elaborado 487,005 sacos de 13 arro-
bas y 3,000 en tachos; total, 490,005 sacos. 
Débese este rendimiento a la acertada ad-
ministración de Mr. Brooks. 
El señor Fonts marchará próximamen-
te a los Estados Unidos para un asunto de 
la Compañía. 
En caso de surgir la guerra europea. 
Firme y de alza rige la plata española, 
la que debido a los actuales acontecimien-
tos, se encuentran fuera de cotización. 














Hamburgo, i <\\v. 
Estados Unidos, 3 dr? 
Ffepafia,s. piazayam-
«dad, 8 d _ X. X. 
Doto, napel oonaereinl S á 10 p .§ anual 
MONEDAS EXTRAX.IERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Oreenbecka _ 
Plata esoaffola. _ 
LA BOLSA PRIVADA 
La Junta Sindical y de Gobierno de la 
Bolsa Privada de la Habana, en sesión ce-' 
lebrada en el dia de ayer lúnea acordó! Agosto 
Díaz. 
Para Azúcares: J. Pattorson. 
Habana Agosto 3 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 










comunicar a los socios de dicho centro, 
subirá el precio del azúcar, beneficiando! que, transcuridas 24 horas, que vencerán 
a las 12 m. del día de hoy martes, queda-
rá clausurada la Bolsa, hasta nuevo acuer-
do, debiendo en ese período de tiempo, 
únicamente, liquidar todas sus operaciones 
de compra-venta, basadas en el anterioi" 
acuerdo de esa misma Junta, con relación 
al promedio del tipo oficial último, hacien-
a los hacendados y a las compañías posee 
doras de azúcares. 
101 Corresponsal. 
LIGA AGRARIA 
NOTAS DE LA ZAFRA 
Centrales que muelen.—Producción en dos ¡do saber que pasado ese plazo, ía Bolsa 
semanas.—Producción total aproximada ¡deja en libertad a las partes contratantes, 
En la nota anterior de la Liga, fecha- i para que aleguen sus respectivos derechos 
da en Julio 18 del actual, pero que corres- 'en la forma que tengan por conveniente. 
pendía al sábado 11 del mismo mes , se 
consignaba como aproximada para la Re- BANCO DE INGLATERR V 
publica, una producción azucarera de 
2.545,408 toneladas. Los Bancos de Inglatcra no efectúan 
Con posterioridad a dicho dia 18, hasta cambio en especie, por encontrarse en vi-
cl día 31, se recibieron nuevos datoa i^or la ley bancaria, 
y rectificaciones de otros anteriores, en ¡ - . ^ " T . 
yirtad de los cuales pueden darse los si- | BANCO DE ALEMANIA 
gulentes informes relativos al sábado an- El Banco Imperial de Alemania ha acor-
lenor, o sea al día 25 del mes próximo ¡dado fijar en un 6 por ciento, el tipo del 
pasado. : descuento oficial, limitándolo además a 
iMt pnmer término se da seguidamente ,1o indispensable para las necesidades de 1 corchó 






Chalmette, New Orlcans. 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 




Havana, New Yorn. 
Chalmette, New Orleans. 
Antonlana, Hamburgo y esc. 
Bawaria, Hamburgoy escalas. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 1. 
156 
Vapor ingles "Parismina' 
lenas. 
de New Or-
DE NEW ORLEANS 
J. Gallarreta y cp.: 50 barriles cama-
rones; Morris y cp.: 100 cajas y 150 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CLTBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A • . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L m lÜO.OOO.OOO 
EL ROYAL BANK. OF CANADA efraca la* madres garantías para DepteMM 
•n Cuentas Corríanles, y an el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obnipfa SS.—Habana: O&liaco 92. Muralla 52. Monte 118.—L»uyan(J 1 
J«8ús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Clenfue«os.—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibarién.—Ciego de Arila.—GuantAnamo.—Matanras.—Antilia.— Manzanillo. 
Fnerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevlta» y 
Pinar del Río, Coba. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Bucursales de Cuba, Habana, Obrapi- 33. 
"Cartas de CrMito en Pesetas valederas sin descuente alguno en todas las 
pJaras bancarias de Espafta é Islas CenarlML 
huacales manteca; Armour y cp.: 120 ata 
(los con 600 cajas; Swift y cp.: 400 ata 
dos salchichas; González y Suárez: 250 
sacos harina; Galbán y cp.: 250 id. id.; 
Tritot y Bacarisse: 2 atadas material pa-
ra cajas; J. A. Montero: 1 caja pasta; 
Daniel Bacon: 1 atado resortes y 1 fardo 
ón; Romañá y Duyos y cp.: 50 ter-
jcerolas grasa; Lastra Cuadrado y cp.: 
| 7 cajas y 1 huacal camas; 2 id. y 1 caja 
accesorios para id.; Fernández y hon.: 7 
i huacales camas y 4 cajas partes; A. N . 
i Rodríguez: 1 barril efectos de pedernal; 
j3 cajas alambre; 1 caja accesorios; 1 id. 
] caja motores; Cuba Electric Supply Co.: 
2 cajas accesorios de máquinas de gas; 
1 caja y 2 barriles alambre; Víctor Ló-
pez: 4 atados y 13 cajas calzado; Her-
manos Fernández: 6 huacales cajas para 
archivos; Orden: 46 cajas carne de puer-
jco y 1242 atados material para barriles; 
I 800 sacos maíz y 250 sacos avena. 
Para Caibarién. 
Benito Romañach: 10 cajas carne de 
Ducrco. 
Para Sagua. 
Orden: 3 cajas ornamentos de yeso. 
Para Cárdenas. 
Muiño y cp.: 3 cajas ornamentos de 
yeso; Obrcgón y Arenal: 10 cajas mier-
ico. - * 
Para Guantánamo. 
Puente, Labrador y cp.: 100 cajas man-
teca. 
1 5 7 
Vapor inglés "Cayo Romano", de Am-
bcres. 
Dussaoq y cp.: 500 damajuanas vacías; 
3 fardos boyas de enebro; J. Gallarreta y 
cp.: 3 cubetes quesos; Lavín y Gómez: 295 
cajas conservas; H. Astorqui y cp: 50 id. 
id.; y 200 sacos judías; Compañía Lito-
gráfica: 72 cajas papel; Nazábal Sobrino 
y cp.: 1 caja tejidos; Barañano, Goros-
tiza y cp.: 12 cajas cristales y vicolados; 
H. Toennies: 1 caja dibujos; Suárez Ca-
rasa y cp.: 91 fardos cartón; 5 cajas añil 
y 12 fardos papel; Viadero y Velascoi 
10 cajas papel estaño; 18 cajas loza; 
1 caja ferretería; 2 id. efectos de cartón; 
1 caja efectos de latón; Viuda de G. Fer-
nández: 4 cajas hojas de estaño; Fernán-
dez Castro y cp.: 2 cajas papel; E. Gell: 
802 vigas; E. Bures B. y cp.: 6 barriles 
ácido y 9 cascos id.; Pérez 1 Gómez: 1 ca-
ja tela algodón; 1 caja lino y yute; C. 
Roig y cp.: 46 atados barros; Barandia-
rán y cp.: 20 cajas añil; Romañá y Duyos 
y op.: 1 caja jarros de barro; 55 id.; y 
30 huacales botellas; y 3.200 garrafones 
vacíos; Díaz Tlrvido y cp.: 4 barriles óxi-
do ; 4 id. carbonato y 26 fardos botellas; 
Fandiño y Pérez: 24 id. id.; J. SantabaUa: 
21 fardos id,; E. Sarrá: 465 cajas bote-
lies; Rodríguez, González y cp.: 76 far-
dos frazadas; A. Estrugo: 23 fardos pa-
pel; J. Puga Matos: 148 atados fertete-
ría; A. Fernández: 3 cajas esencias; Le-
po, Alvarez y cp.: 3 id. id.; M. Humara: 
3 cajas cerveza; 1 id. efectos de porce-
lana; 2 cajas efectos de hierro; 20 cajas 
loza, 11 id. vidrio; 5 id. efectos de lata; 
Hierro y cp.: 30 barriles efectos ds ba-
rro; 1 caja vidrio; Barrera y cp.: 1 fardo 
goma y 30 bultos drogas; J. G. Rodrí-
guez: y cp.: 1 caja inedias; Pérez y Gon-
zález: 1 Id. id.; 2 cajas encajes y 1 caja 
cuellos; Pomar y Graiño: 134 cajas vi-
drio para ventanas; G. Pedroarias: 5 ca-
jas loza y caja relojes; Ataolaurruchi y 
cp.: 6'cajas loza y 1 caja mechas; L. L. 
Aguirre y cp.: 3 cajas escopetas; V. Suá-
rez: 4 cajas loza; Izaguirre. Rey y cp.: 
1 caja tejidos; Castaños, Galindez y cp.í 
1 id. id.; J . R. Pagés: 1 caja y saco aga-
rraderas; Menéndez y Gómez: 5 cajas 
loza; 1 caja frazadas; 1 caja alfombras; 
1 caja efectos de algodón; Cortaeta y Ro-
dríguez: 4 cajas molduras; Gómez Piéla-
go y cp.: 125 fardos frazadas; Huerta Cl-
fuentcs y cp.: 44 id. id.; Compañía In-
dustrial Vidriera: 480 cajas ladrillos y 
480 acil; R. I^ópez y cp.: 2 barriles sal; 
Achútegui y Rentería: 242 barras hierro; 
20 bultos id.; y 11 cajas ferrtería; Capes-
tany y Garay: 14 cajas ferrtería; 2 cajas 
1 cucharas: S. Eirea: 8 id. id.; Nadal y Sa-
I vedra: 95 atados planchas; Canosa y Ca-
sal: 2 atados y 20 piezas planchas hierro; 
J. Fernández: 17 bultos ferretería; E. 
; García Capote: 16 bultos ferretería y 13 
! cajas loza; F. Ajá y cp.: 38 cajas vidrio 
y 27 atados chapas; Sobrinos de Arriba: 
3 cajas artículos metal; 7 id. id. alambre; 
i 6 id ferretería; 1 id tela; Gómez Bengu-
I ría y cp.: 8 cajas efectos ferretería y ar-
tículos lata; 3 id. hierro esmaltado; 1 Id. 
artículos madera; 1 caja artículos metal 
y 3 id. id. lata; Fernández y Hermano: 
! 3 id. id. 10 id hojalata; J. S. Gómez: 17 
cajas hierro esmaltado; Larrarte y cp.: 10 
id. id.; 8 bultos bombas; 10 id. cola; G. 
Accvedo: 14 ferretería; Gutiérrez y Ló-
pez: 15 cajas efectos hierro esmaltado; E. 
Menéndez: 48 bultos artículos ferretería; 
J. García y Hermano: 165 barras hierro 
y* 35 de acero; Sucesores de Conejo: 66 
rollos alambre; 268 atados acero; Goros-
tiza Barañano y cp.: 125 atados acero; 
B. Lanzagorta y cp.: 10 id. id. y 34 sacos 
N . G E L A T S & C o . 
— | 
ACULA. JR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A L N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p e g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
U0-J1-1 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando 9us oua-itat o>n O HI 3 J IS ü a i r i ra?-
ttf oar c jalqulsr difsra.ioii oour.'ida on al pa j ) . 
m \ m i letms n m n m ? m t i m m j i ] 
El O apartamento ds Viorr»* a'3>ia el 3% d ; i-i-
terés anual s ó b r a l a s cantidadss d o p a i t a J a » 
cada me». 
BANGO NACIONAL OE C U B A — 
CAPITAL 





Pasa a l a p á g i n a 6 
l i l n t m ! r i h m l i i a r n n i í i íi f n U U n . 
E M P E D R A D O , N U M . *34. 
Gonjuiu di S u n i 
O r i c í n a s : 
Establecida en el a ñ o de 1S55 
VALOR R S í PON'SA.BLiB 
81XIE3TR03 PAO.\DOá_^ 
bOKRANTE OS 19)) \ i i n r apá i s 
IDEM UE 1913 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 qa3»9 da! railoj h 
te año de 1914 
8 gLggUWM» 
j l . ;>6. 
? g M H ^ j 
E1 Fondo de Reserva represe.ita en esta fecha un v-Alor is $Í-)Jj171-U. 
propiei.idei, aipotaias, 3o os 1211 .<íploli3i !• Ja Lt a;m5 del AyMxti-
mientodel* Hab-ma y ¿tizliv* e.i CAJ* y e i IDJ B\-IÍ H. 
Habana. Mayo 31 da HU. 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
3399 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Agosto de 
3914, bacheé oí aire libra en "Ei AJ-
mendares," Obmpo 64. oxpreaameate 
para el Diario d« la Marina. 
COMPAÑA NACIONAL DE FIANZAS 
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Vicepresidente y Letradt Consultor: 
1>K. VIDAL MORALES 
Mar-
Barómetro a las 4 p. m.: TeO'S 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón. Maruel Flores VV. A 
chant, Tomás B. Maderos. Manuel Fernández y Corsino Bustillo ' 
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D e s d e W a s h i g n t o n 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I T O R I A L E S 
D [ P Í U G R O 
Inástirnos sobre la necesidad de con-
iurar prontamente la extraordinaria 
¿ravedad de la crisis económica. Ya ha 
comenzado a realizarse nuestra afirma-
ción de que la vida se encarecerá mte 
aún a consecuencia de la guerra eu-
ropea. En la mañana de ayer no hubo 
cotizaciones en da Lonja, y se ha eleva-
do el precio del arroz, de las judías , 
de la manteca, del bacalao, del tasajo, 
de los frijoles, de los artículos que con-
sume en mayor abundancia el elemen-
to obrero, que es el que atraviesa la si-
tuación más angustiosa. 
Las noticias de la Lonja de Víveres 
hacen saber que la vida se encarecerá 
en Cuba en un veinte por ciento. A 
pesar de ello, se nos dice que el arro^ 
que se vendía anteayer a seis centavos 
la libra, ayer se vendía a diez; y las 
patatas, que se vendían anteayer a cin-
co, ayer también se vendían a diez cen-
tavos. Particularizamos asi y descende-
mos a esta clase de minucias, porque ol 
obrero compra al por menor; porque 
estos datos demuestran que para las 
olases pobres la carestía no será de un 
veinte por ciento, sino de un cincuema 
o de un ochenta porciento, y porque de 
este modo se convencerán los altos po-
deres oficiales de que han dejado i r 
las cosas muy allá y de que en la ac-
tual situación, cuando la vida ya resul-
taba, insoportable a causa de la tremen-
da carestía de los víveres, cuando se 
encuentran sin trabajo y sin ahorros 
más de diez mi l trabajadores y aboca-
dos a recibir la baja en el taller otro 
gran número de ellos, el nuevo aumen-
to de precios y la falta de trabajo son 
áos factores excesivamente peligrosos. 
Nosotros importamos mercancías de 
varias naciones de Europa y de los 
Estados Unidos. Con las mercancías 
de Europa ya no es posible contar; 
Europa necesita aprovisionarse. No se 
puede suponer todavía el tiempo que 
la guerra durará, aunque los elemen-
tos de destrucción con que se cuenta 
acaso la hagan ser breve; y no se sabe 
tampoco las complicaciones que de la 
guerra pueden derivarse aún para las 
naciones que hoy parecen más alejadas 
del conflicto. Las importaciones de los 
Estados Unidos son más seguras, pe-
ro también han de costar más caras. 
Para los Estados Unidos, no hay—por 
^hora, al parecer—probabilidad nin-
guna de que la conflagración los salpi-
que; pueden aprovechar las circuns-
tancias para ''hacer un buen negocio" 
en los mercados de Europa. Hay una 
dificultad; la falta de transportes- La«! 
naciones interesadas en el conflicto no 
pueden dedicar su marina mercante a 
recoger mercancías en Norte América y 
Norte América no tiene marina mercan 
te4 Pero el Presidente Wilson ha estu-
diado este problema, ha enviado un 
mensaje al Congreso, y ha pedido la 
reforma de la Ley del Canal de Pana-
má, con el objeto de que los barcos de 
otros países puedan llevar bandera 
americana y hacer así el servicio de 
transportes. De este modo, si queremos 
traer las mercancías que traíamos has-
ta hoy de los Estados Unidos, a quienes 
se presenta la ocasión de venderlis 
ahora a grandes precios, tendremos 
que pagarlas demasiado caras. 
E l resultado es para nosotros inevi-
table: los artículos de primera nece-
sidad alcanzarán precios enormes: su-
birán más todavía. Y esta calamidad 
nos coge en unos momentos en que rei-
na la miseria en gran número de ho-
gares, en que se acaba una de las dos 
fuentes productoras de riqueza que 
más valen al país, en que existe un 
ejército de obreros que carecen do ocu-
pación, en que se cierran las fábricas, 
en que falta trabajo en todos los orí 
cios, en que languidecen todas las ir.-
dustrias, en que se recuerdan todavía 
los estragos y se sienten todavía los 
efectos que la peste bubónica causó, 
y en que el dinero tiene miedo de aso-
marse a la vía pública. 
Creemos sinceramente que la situa-
ción es peligrosa. Lo repetimos como 
voz de alerta: somos los que hemos ne; 
gado tocJ# importancia a las diferentes 
amenazas que han dirigido contra el 
orden los elementos políticos. La polí-
tica no es buena consejera, pero cuan-
do está harta y vive bien, no da conse-
jos a nadie- E n cambio el hambre los 
da, y esos sí que son peores y más 
efectivos aún que los de üa política. 
E l Gobierno quiere hacer algo para 
remediar la situación actual. Hablare-
mos de este asunto, Y decimos también 
que hay que hacer algo. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Julio 22. 
Expuse en mi carta anterior, que la 
gran guerra europea—quo Inglaterra pro-
cura evitar, en estos momentos— sería 
mal negocio así para los beligerantes co-
mo para los neutrales; los primeros sen-
tirían las consecuencias casi desde el prin-
cipio; los segundos más tarde. Y veo 
con gusto, hoy, que un financiero de alta 
categoría, Mr. Vanderlip, Presidente del 
National City Bank, de Nueva York, echa 
alguna agua fría sobre los americanos 
que se habían entusiasmado ante la pers-
pectiva de los beneficios que este país 
sacaría de un conflicto armado entre las 
naciones europeas. 
—Sin duda—ha dicho Mr. Vanderlip— 
a nosotros nos afectaría desfavorable-
mente una contienda tan grande como 
la que se quiere impedir. Como no te-
nemos marina mercantil, serían menores 
que hoy nuestras facilidades para enviar 
a Europa, nuestros productos agrícolas 
e industriales; porque las marinas de Ale-
mania, Francia e Inglaterra no podrían 
operar con tanta libertad como ahora, y 
de aqui resultaría una depresión momen-
táner. en nuestras industrias. 
Mr. Vanderlip ha agregado: 
—La guerra nunca trae bienes, porque 
es destrucción de capital y éste es el que 
hace prosperidad. La idea, profesada 
por algunas gentes, de que a este país 
le convendría la guerra, es una teoría 
que pertenece a la edad de piedra de la 
ciencia económica. Si le vendemos más 
caro al extranjero, porque sus industrias 
están paralizadas, también tenemos que 
pagar aquí más caro. Esa guerra euro-
pea sería un gran obstáculo para que se 
proveyesen de dinero los ferrocarriles y 
algunas de nuestras fábricas, que pronto 
lo necesitarán. 
Esto último que ha manifestado Mr. 
Vanderlip, sucedería porque, con la baja 
de los valores europeos aquí se empleá-
ría en ellos muchísimo capital, y habría: 
como consecuencia, menos disponible para 
las emisiones que hiciesen las empresas 
ferroviarias y otras en los Estados Uni-
dos. Cierto que, con los valores euro-
peos, vendrán no pocos valores america-
nos, como está ocurriendo ya, y esto se-
rá un buen financiero; pero el no poder 
atender de una manera suficiente a las 
necesidades de las líneas férreas y de 
otros ramos será una desventaja indus-
trial. 
Hay quienes cuentan con que, por lo 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
La figura de mayor relieve y actua-
lidad en los "sucesos del d í a " , es el 
Emperador Guillermo I I de Alema-
nia. De su voluntad, acaso más aún 
que de la del Czar de Rusia, ha estado 
pendiente Europa- Y ha bastado uti 
gesto suyo para arrojar, unos contra 
otros, millones de combatientes, como 
hubiera bastado un gesto suyo para 
contener la rüina y la devastación que 
van a cebarse ahora en ios pueblos más 
grandes de la tierra. 
Alemania declaró la guerra a Rus'a 
Comenzaron los combates; ya entró 
en funciones el aeroplano, como nue-
vo elemento destructor; ya han muei*-
to varios franceses, y han perecido va 
rios alemanes. Y sin embargo, el Em-
perador Guillermo no es hombre beli-
coso; todas sus aspiraciones las ha ci-
frado en la paz- E l ha cantado la paz: 
él ha probado con hechos que su annr 
a la paz no era platónico. Hoche afir-
maba ima vez: " N o me ext rañar ía que 
la posteridad le concediera el hermoso 
nombre de Guille rmo el Pací f ico ." Ha 
viajado mucho; el pueblo alemán ha 
P a r a C r e c e r P e l o e n 
u n a C a b e z a C a l v a 
POR UN ESPECIALISTA 
Millares de personas sufren de cal-
Tlcto y caída del cabello y habiendo 
Probado sin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian 
Para hacer crecer el pelo, han aca-
bado por resignarse y aceptar para 
siempre la calvicie y los desagrados 
Que la acompañan. Sin embargo, di-
chas personas no deben desesperar. 
Pues la sencilla receta casera que 
Pasamos a dar ha hecho crecer el 
cabello después de años de calvicie y 
es también sin rival para devolver 
ai Pelo canoso su color natural, así 
como para detener la caída del ca-
oeuo y para destruir la caspa, sin 
Ponerlo grasoso o aceitoso. La receta 
en cuestión se la prepara cualquier 
boticario a quien usted se la Heve y 
es como sigue: Bay Rum, 6 onzas; 
pavona de Composee. 2 onzas; Men-
iol, medio dracma. Si la desea per-
iumada. le podrá agregar un dracma 
•* su perfume favorito. Esta prepa-
ración es muy recomendada por doc-
tores y especialistas y es absoluta-
mente inofensiva, puesto que no con-
tiene ninguno de los ingredientes ve-
nenosos que con tanta frecuencia se 
ísan en tómeos par» el cabeHo. 
caracterizado a sus tres primeros em 
peradores con tres adjetivos: el Em-
perador-anciano, a uno; el Emperador-
prudente, a otro; el Emperador-viaje-
ro, al actual. Pero los viajes del Empe-
rador actual no eran simples excur-
siones de tourista; eran viajes do polí-
tico ; tenían por objeto tender lazos de 
cariñosa amistad entre Berlín y las 
cortes europeas; se proponían prepa-
rar el largo período de tranquilidad 
que Europa ha disfrutado hasta el 
presente. Hoy—dice Hoche también— 
está eso fuera de duda . . . 
Por otra parte, el Emperador Gui-
llermo no es enemigo de Francia. Peca 
de sentimentail; es demasiado aficiona-
dodo al arte; no es hombre de odios 
ocultos. De Francia se ha dicho que era 
el amor desgraciado de Alemania. E l 
Emperador Guillermo no ha desperdi-
ciado ninguna de las ocasiones que se 
le presentaron de demostrar su afec+o 
a los franceses. Todas las desgracias 
que ha tenido Francia impresionaron 
su espíri tu. Con motivo del incendio 
del Bazar de la Caridad, el Emperador 
de Alemania envió a París un telegra-
ma de pésame, y junto con él, diez mil 
marcos- Con motivo de la catástrofe 
de la Martinica, el Emperador de Ale-
mania volvió a repetir su telegrama y 
su envío. Por el mismo ejército fran-
cés, a quien él supo honrar dignamen-
te en el general Bonmal y su ayudante, 
brindó el mismo Emperador. Y cuando 
Julio Simón quiso conocer su opinión 
respecto a Francia, el Emperador le 
d i jo :—"Considerar ía como un loco y 
como un malhechor a quien se propu-
siera arrastrar a nuestros dos pueblos 
a la guerra." 
No obstante, la guerra vino: acala 
de estallar, ruda y terrible. Y los dos 
pueblos se buscan con ansia de acabar-
se mutuamente. Esta es una solución 
que han impuesto las especiales cir-
cunstancias a que la historia, el re-
cuerdo, el carácter y el orgullo han em-
pujado a Francia y a Alemania. Por-
gue el malhechor y el loco de que ha-
blaba el Emperador soldado, que de-
seaba terminar su vida después de Una 
hermosa era de grandeza, de riqueza, 
y de concordia, fué el tenaz sentimien-
to de soberbia, que se escondía en los 
corazones de todo*-
menos, gracias a la guerra las mercan-
¡QÍas de los Estados Unidos reemplazarían 
a las de Europa en el resto de América, 
¡que se habituaría a aquellas y seguiría 
comprándolas. Sería probable ese reem-
j'^'.azo, en cierta medida; pero se ha de 
¡considerar que, para comprar, hay que 
jtener dinero; y para tenerlo hay que ven-
der, Y como los demás países america-
¡ nos venden mucho en Europa, que com-
jpraría bastante menos, empobrecida por 
i la guerra, esos países tendrían, también, 
• bostante menos para comprar artículos 
I de los Estados Unidos. 
Cuanto a lo de asegurarles a esos ar-
jtículos mercado permanente en el resto 
I de América, eso no se vería más que en 
! cierta medida; porque con la paz volve-
i ría Europa al trabajo, a la exportación 
y a la competencia. 
I El Jorunal of Commerce, de Nueva 
] York, que no está "en la edad de pie-
idra de la economía política," según la 
i feliz expresión de Mr. Vanderlip, dice muy 
¡ bien que "la guerra estimula, por algún 
j tiempo, la industria y el comercio (de los 
¡neutrales, por supuesto) para alimentar 
;los fuegos de la conflagración; pero cuan-
j do pasa hay que pagar su tremendo cos-
ito." "Nadie—agrega— puede sustraerse 
i al peso de la deuda creada, por la des-
jtrucción y por los daños que se ha de 
[reparar; los efectos no alcanzan sólo a 
¡las naciones que han combatido, si no 
;jue se extienden a todas las que toman 
parto en el trabajo del mundo." 
Fuera de los efectos económicos, nin-
guno que hasta ahora se prevea podría te-
ner aquí esa guerra grande. En algunos 
neriódicos se ha dicho que los Estados 
Unidos tendrían mayor libertad de acción 
para desarrollar su política en Méjico y 
en las demás repúblicas vecinas y tor-
mentosas. Pero esa libertad ¿quién se 
lia coarta? Precisamente lo que desean las 
| potencias europeas con intereses en Ame-
i rica, es que los Estados Unidos se ocupen 
; más de esos países, que los controlen to-
do lo posible y que creen en ellos paz y 
seguridad permanentes. 
Para lo único aue podría servirle la 
guerra a esta república sería para apode-
rarse del Canadá y de las demás pose-
siones británicas de América; pero, hoy 
por hoy, no se ve motivo ni pretexto para 
esa operación lucrativa, porque las rela-
ciones son buenas con Inglaterra, y, pro-
bablemente, de parte de esta estarían, en 
caso de guerra, las simpatías de los ame-
| ricanoi. 
X. Y. Z. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a 
l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l 
EL MENSAJE DEL ALCALDE.—EL PERIODO DELIBERATIVO SERA DE 
TREINTA DIAS HABILES.—LAS SESIONES.—LA, CUESTION DE CON-
FIANZA NO PUEDE PLANTEARSE POR HABER ROTO EL QUORUM 
LOS ZAYISTAS Y ASBERTISTAS 
Inauguración de la legislatura 
Ayer tarde inauguró la Cámara Muni-
cipal su primer período legislativo del ac-
tual año económico. 
La sesión fué presidida por el doctor 
Sánchez Quirós, actuando de secretario el 
señor González Vélez, en su carácter de 
concejal más joven, por no haber concu-
rrido el propietario, señor Avelino Orta. 
Mensaje del Alcalde 
Se leyó el mensaje siguiente: 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Era propósito de esta Alcaldía, dar 
cuenta al Ayuntamiento, al abrirse el 
I actual período de sesiones, con la Me-
| moría de los trabajos realizados desde 
! primero de Diciembre de 1912, en que co-
|menzó el actual período ejecutivo, hasta 
130 de Junio, en que se cerró el primer 
j ejercicio económico completo de este pe-
ríodo, pero el excesivo trabajo del Depar-
tamento de Impuestos, que ha tenido que 
¡preparar los cobros del actual ejercicio 
¡para hacer frente a los pagos del primer 
l mes en que no sólo estaban las contribu-
ciofles ordinarias sino algunas extraordi-
narias que ya han sido satisfechas, le han 
! impedido terminar el trabajo de recopi-
¡lación de datos y antecedentes necesarios 
•en que deben inspirarse las consideracio-
nes que al Consistorio ha de someter es-
jta Alcaldía. En breve plazo tendré la 
¡ honra de pedir al Ayuntamiento, señale 
i día en que pueda concurrir,-en la forma 
j que autoriza la Ley, a dar personalmen-
| te cuenta con ese trabajo, como testimo-
1 nio de respeto al Consistorio y de agra-
¡ decimiento por la eficaz cooperación que 
ha prestado a la labor de reorganización 
! de las oficinas que ha tenido que comen-
• zar por preparar los locales para que es-
; tas pudieran rendir un trabajo provecho-
! sí. 
Las obras en la Casa Consistorial, es-
| tán en curso de ejecución, muchas de 
ellas, ya concluidas y se han llevado a 
cabo con gran economía sin descuidar por 
ello las condiciones necesarias de buena 
creación, luz, higiene y solidez, y.'la par-
te antigua del edificio se está limpiando 
i y reconstruyendo, haciendo desaparecer 
la gran cantidad de tabiques y mampa-
j ras que sólo contribuían a obscurecer las 
| oficinas, a dificultar la vigilancia y a im-
pedir el fácil acceso a las. mesas de 
trabajo. 
Con el nuevo arreglo del local, quedará 
el piso principal, que hoy ocupan con-
juntamente el Ayuntamiento y la Alcal-
día, con sus oficinas, todo a disposición 
del primero, que al adquirir los actuales 
locales de la Alcaldía y del público, que 
a ella concurre, sólo perderá un peque-
ño salón en el que actualmente se en-
cuentra instalada la Presidencia y que 
deberá cederse al señor Presidente de la 
República como justa compensación a los 
perjuicios que le ocasiona la fábrica que 
se ha hecho en el piso alto sobre la par-
ta del edificio por él ocupada. 
Los presupuestos ordinarios aprobados 
por el Ayuntamiento se han puesto en 
vigor con éxito y contento general, pues 
en ellos se han restituido sus sueldos pri-
mitivos a algunos empleados a quienes se 
había rebajado, y se han elevado las do-
taciones de otros con un criterio casi 
siempre equitativo y sólo parece indicado 
que si la Cámara Municipal lo tiene a 
bien y restringe su personal emplee la 
economía que resulte en mejorar las do-
taciones de algunos empleados que pres-
tan al Legislativo eficaz auxilio y que no 
i tuvieron aumento por haberse involucra-
do en el acuerdo de aumento a otros fun-
cionarios, con los que este Ejecutivo no 
estuvo conforme. 
Pero las necesidades que la ley impone 
han obligado en el actual Presupuesto a 
omitir gastos que son indispensables pa-
ra la buena administración y a los que 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es el ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que d i spone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o v i sua l . 
Fabr icamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " b i f o -
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especia l idad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , M a l a Plaza tiefc r 
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afortunadamente podrá hacerse frente 
por medio de un Presupuesto Extraordi-
nario para el que brinda amplio recurso 
el superávit existente en Caja, en la que, 
en esta fecha, tenemos más de 200.000 
pesos obrantes de ejercicios anteriores 
que nos permiten adquirir muebles, pues 
los de la Administración Municipal, lo 
mismo que los del Ayuntamiento, están 
en su mayoría inútiles por su mucha an-
tigüedad o por su mala calidad y desdi-
cen de los limpios y flamantes locales 
que han de ocupar. 
También es indispensable proveer por 
medio de ese Presupuesto a la necesidad 
de sustituir el actual ganado de tiro que 
está en su mayoría inservible y que no 
se renueva desde hace muchos años. La 
diyuntiva que se presenta y que ha de re-
solver el Consistorio es o comprar gana-
do de tiro consistente en mulos y caballos 
y reparar y adquirir carros en número 
suficiente, o cambiar radicalmente el sis-
tema vendiendo el ganado existente y 
comprando en su lugar carros y transpor-
tes automóviles y las dos ambulancias que 
ya están acordadas, con lo que podía ha-
cerse el servicio en forma más económica 
y adecuada. 
Por último y como trabajos los más im-
portantes para la buena marcha y admi-
nistración municipal, deben proveerse en 
ese Presupuesto los fondos necesarios pa-
ra la formación del catastro y plano ca-
tastral del Término, que jamás se han he-
cho en forma, y para el levantamiento de 
un plano de la Ciudad, en que se marquen 
los ensanches necesarios con los proyec-
tos de vías de comunicación en la parte 
no urbanizada y la urbanización de la 
parte antigua o ya construida de la ciu-
dad de modo de embellecer ésta y facili-
tar el tráfico hoy completamente con-
gestionado por falta de buenas calles. ' 
Acompaño con este Mensaje el Balance 
de Caja a cjue Se refiere al Artículo 150 
de la Ley Orgánica de los Municipios y 
el estado de los fondos municipales del 
Artículo 26 de la Ley de Contabilidad, 
Habana, Agosto 3 de 1914. 
Dr. Fernando Freiré de Andrade, A l -
calde Municipal. 
La Cámara, después de un ligero deba-
te, acordó darse por enterada de dicho do-
cumento y repartir copias del mismo a los 
señores concejales para que lo estudien. 
Las sesiones 
^ Se convino unánimemente que el pe-
ríodo legislativo que acaba de inaugurar-
se conste de treinta días hábiles, cele-
brándose sesiones alternas, o sea los lu-
nes, miércoles y viernes, de cuatro a siete 
de la noche. 
La cuestión de confianza 
Después iba a plantearse la cuestión de 
confianza, por haber quedado rota oficial-
mente la Conjunción Patriótica, a fin de 
obligar a los miembros de la mesa a pre-
sentar la renuncia de sus cargos; pero no 
pudo intentarse nada por haber delibera-
damente roto el "quorum" los zayistas, 
los asbertistas y algunos unionistas que 
no están conformes con la solución que 
quiere dársele a este asunto para elevar a 
la poltrona presidencial al concejal doc-
tor Víctor Candía, conservador, y a la Se-
cretaria al señor Rafael Martínez Alonso, 
liberal unionista. 
En este asunto de la Mesa del Ayunta-
miento juegan, naturalmente, muchos in-
tereses políticos. 
Los conservadores y los liberales unio-
nistas, que marchan de común acuerdo, 
declaran que ellos tienen la mayoría para 
resolver a su favor este problema; pero 
que ayer les faltó la concurrencia de dos 
de los suyos para que no quedara roto el 
"quorum". 
Un concejal conservador aseguraba 
después de la sesión que el doctor Alfre-
do Zayas había dirigido un telegrama al 
Presidente de la República, prometiéndo-
le que los zayistas votarían sin aceptar 
ningún puesto para ellos, cualquier candi-
datura exclusivamente conservadora para 
la Mesa del Ayuntamiento. 
Esa aseveración era desmentida por el 
señor Azpiazo, quien decía que no había 
tal telegrama; que los concejales zayistas 
adoptarán en este asuto la orientación 
que les marque definitivamente la Con-
vención Municipal, único organismo den-
tro de su partido que tiene facultades pa-
ra fijar línea de conducta en estas cues-
tiones. 
La ausencia del Secretario propietario, 
señor Orta, era comentada ayer en los pa-
sillos de la Cámara Municipal. Nosotros 
sabemos que este distinguido concejal 
cree innecesai'ia y sin ningún beneficio 
práctico para su partido la combinación 
acordada entre los conservadores y unio-
nistas, y por eso no concurrió a la sesión. 
No obstante, tiene entregada su renuncia 
al Secretario de Gobernación, señor He-
via, para que éste, si lo estima convenien-
te a los intereses del Partido Conserva-
dor, a que pertenece, la envíe al Ayunta-
miento. 
Hemos oído asegurar, sin que nos cons-
te positivamente este extremo, que el 
Presidente de la Cámara Municipal, doc-
tor Sánchez Quirós, no renunciará en nin-
gún caso, alegando que él no está en ese 
cargo como producto de la Conjunción Pa-
triótica, interinamente, sino por sustitu-
ción reglamentaria. 
De todo lo cual se deduce que eso de la; 
cuestión de confianza en el Ayuntamiento i 
y de la renuncia de la Mesa es un verda-
dero e indescifrable jeroglífico. Quizás 
hasta queden las cosas cual están. 
Por ahora sólo puede asegurarse que 
hasta que no haya una verdadera inteli-, 
gencia entre los distintos grupos, para i 
que puedan formar una mayoría absoluta, I 
habrá roturas de "quorum" cada vez que i 
quiera plantearse esa cuestión. 
De la faceta'7 I 
GASTOS DE REPRESENTACION. — 
MANDATARIOS JUDICIALES—NUE-
VAS NOTARIAS. — SIN EFECTO.— i 
NOMBRAMIENTOS. — COMISION. 
COMPRA DE TERRENO. 
Asignando a los funcionarios diplomá- i 
ticos de la República que a continuación | 
se expresan, las siguientes cantidades pa-
ra gastos de representación: 
A l señor Gonzalo de Quesada, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la República en Alemania, la su-
ma de siete mil pesos anuales, 
A l Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en la Argentina, tam-
bién siete mil pesos, 
A l Dr. Francisco Zayas y Alfonso, En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en Bélgica, cinco mil pesos. 
A l Dr. Carlos Manuel de Céspedes, En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en los Estados Unidos de Amé-
rica, diez mil pesos. 
A l Ledo. Mario García Kohly, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en España, siete mil pesos. 
A l Div Rafael Martínez Ortiz, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en Francia, siete mil pesos 
Al gen-ral Carlos García Vélez, Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciano en la Gran Bretaña, siete mil pe-
i SOS* 
CHICHARRONES 
Y B O L L O S 
Para vender esos engañapanzas, hue-
cos y ligeros, se vocifera hasta altas 
horas de la noche, como continuación 
de la bulla innecesaria, durante el 
día, de los automóviles, la gritería 
de vendedores ambulantes y el repi-
queteo de timbres y campanas. To-
do lo cual afecta a los habaneros de 
tal manera que es la gente más ner-
viosa del mundo. De ahí la costumbre 
de hablar en voz alta, como si los de-
más fueran sordos. Esa maña se qui-
ta, aunque no del todo, usando las 
almohadas de pluma. Las tenemos de 
varios precios. 
J . P a s c u a l ^ B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
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Y al doctor Arístides Agüero, Enviad< 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia* 
rio en Noruega, cuatro mil pesos, • 
—Distribuyendo los $51,000.00 que f i 
guran el presupuesto para gastos de ma-
terial de oficina, alquiler de casas y em-
pleados subalternos de las Legaciones de 
la República, en la forma siguiente: 
A las Legaciones de Buenos Aires, Río 
Janeiro y Roma, 3,000 pesos cada una; a 
las Legaciones en Bruselas, Bogotá, San-
tiago, La Haya, Méjico, Christianía, L i -
ma, Montevideo y Caracas, $2,400 cada 
una; a la Legación en Washington, 6,000 
pesos; y a las Legaciones en Berlín, Ma-
drid, París y Londres, 3,600 pesos cada 
una. 
—Expidiendo títulos de mandatarios 
judiciales a favor de los señores Camilo 
Ventura y Tours y Luis J. Grau, para 
ejercer en los partidos judiciales de Sa-
gua la Grande y Cienfuegos. 
—Creando Notarías en Madruga, Gua-
ne y Esperanza y nombrando para desem-
peñarlas a los señores Miguel L. Tamar-
go, Gervasio A. Lamas y Ramón Suárez 
y Fleites, respectivamente. 
—Dejando sin efecto la transferencia 
dispuesta por el Decreto número 519 de 
9 de Mayo de 1913, ordenando se restitu-
yan%a las cuentas de los créditos denomi-
nados: Ley de 25 de Julio de 1910.—"Com-
posición del camino de Montejo" y "Com-
posición del camino de Caguasal a Jico-
tea, en Ciego de Avila," los $7,001.41 y 
$7,500.00, cuyas cantidades deben quedar 
disponibles para estas obras, 
—Nombrando al señor Armando Sán-
chez Miranda Ingeniero Jefe de segunda 
clase. Jefe del Distrito de Montes y Mi-
nas de Camagüey, con el haber anual de 
2,600 pesos, 
—Nombrando al señor Rafael de Cas-
tro Ramírez para la plaza de Jefe de Ad-
ministración de 6a. clase. Doctor en Me-
dicina Veterinaria del Servicio de Agró-
nomos y Veterinarios del Estado, con el 
haber anual de $2,000, 
—Designando al señor Josiah F. Craw-
ley. Director en propiedad de la Estación 
Experimental Agronómica de Santiago do 
las Vegas, para que se traslade a los Es-
tados Unidos de América en comisión, 
con objeto de practicar investigaciones 
científicas relacionadas con el servicio da 
dicha Estación, de las que dará cuenta en 
su oportunidad. 
Durante el tiempo que emplee en esta; 
comisión devengará una dieta de diez pe-
sos y se le entregarán para gastos de via-
je la cantidad de 200 pesos, 
. —Autorizando al Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo para que COTÍ. 
cargo al crédito de $38,000.00 concedida 
por la Ley de 14 de Noviembre de 1913, 
adquiera sin subasta pública de don Es*, 
cipión de Varona las dos caballerías de te< 
rreno adyacente al que se le compró parai 
la instalación de la Granja de Camagüey 
por el precio de ocho mil pesos, incluyem 
do en dicha suma el valor de los edificio* 
y anexidades en él existentes, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — De, 
Camagüey, a Juan Lesta, sus herederos <r 
causahabientes.—De Bayamo, a la succ 
sión de José Antonio Figueredo. 
Juzgados municipales.—De San Miguel 
del Padrón, a Manuel Basilio Betancourt. 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro c i | 
|su vida. 
\ Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar si QQ 
se asimila la comida. 
Una cepita de Tino Pept&na Barnp\ 
vale más que im bhcrffcak para loí 
flacos, pues está predigerido y se a3Í< 
.mila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilie pa-
jra restablecer el apetito. 
. No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
¡ Frasco prucha, 30 centavos. 
Bouque t de N o v i a 
Cestos. Ramos, C o 
r>nas, Cruces, etc' 
i Rosales, Plantas 
de Sa lón , Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida ca t á logo Gratis 1 9 I 3 - I 9 U 
A r m a n d y U n o 
Oficinas y jardín! General Lee 
y San Julio 
M f l i e - 0 ? y WAIHANAII 
3416 i-Ae-
r A G I N A G X 7 A T K O D I A R I O D E X« A M A R I N / s 
A G O S T O 4 D E 1 9 U 
L A P R E N S A 
Aún no han hecho máa que arañarse 
ligeramente las potencias beligerantes. 
Ese rumor lejano de cañoneo entre 
Eduardo Séptimo y Jorge Quinto. E v 
ta hegemonía de Inglaterra es el últi-
mo capítulo. Hace ya años que Ale-
Alemania e Inglaterra que se oye al H ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ S ^ 1 ^ * 
por las aguas del estrecho del Ska-
ggerrack en el Mar del Norte, es tan 
raro como fantástico. Ei í la confusión 
de estos tremendos conflictos es na 
tural que el cable tenga sus licencias 
poéticas. ¿ Ing la te r ra expectante, se-
rena y sagaz ahora como siempre, dis-
parando ya sus cañones contra la es-
cuadra de Alemania sin previa decla-
ración de guerra? ¿Qué hacen entre 
tanto la escuadra rusa en lucha oficial 
ya con Alemania y la escuadra fran 
cesa a la que aún quema y abrasa las 
entrañas el u l t imátum germánico? 
Pero, mientras los cables hechos todo 
oidos para recoger rumores, traspasan 
la inmensa distancia de loe maros, 
¿quién impide que la imaginación ya-
ya al inmenso teatro de la tragedia 
continental y vea ya escuadras destro-
zadas,, ciudades voladas por las bom-
bas de los aeroplanos militares, hues-
tes innumerables y heterogéneas que 
mútuamente invaden a Berlín, a Paría 
y a San Petersburgo? 
¿Quién impide que se dividan tam-
bién en huestes acaloradas y fogosas 
Y si ese sistema le ha ido siempre a 
Inglaterra tan deliciosamente; ¿por 
qué no ha de continuarlo ? 
Sin embargo pudiera suceder que es-
ta vez se viese obligada a convertirse 
de autoridad espectadora y litigante, 
en activa y bélica protagonista. 
Veremos si el cable nos sigue envian-
do el eco siniestro del cañoneo naval del 
Mar del Norte. 
E l creciente encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad es ua 
menzar otro con la hegemonía de su 
imperio. 
Hace ya años que, clavada esta idea 
^ S L ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ t e artículos de : puertos vacan- M ^ ^vtes, en el Círcülo Liberal, 
S ^ S k T ^ U S 1 VÍej0 611 P ^ L La Parah¿aci™ tes de la Mesa. Esto es lo ineludible, lo s e r e L l " definitivamente, en un sen 
poi nerra y por ios aires». ¡económica que de algún tiempo a la fp. primero, lo único que puede hacer ahora tido u otro 
¿Habrá creído ya que ha llegado ya j h yenido sllfriendo el Comere;o la cáma^- ?ue.e\ o^ecimientc del La reUnión que esta mañana, a las diez, 
la. mesa de I d Cámara y si co í i í í í c íq europeo 
N O H U B O A Y E R S E S I O N 
EXPLICACION DEL TITULO I de hacer más más honda la división con 
_ ,. , los "unionistas," porque estiman que es 
El conheto europeo, aunque parezca ra- ineludible "hacer algo efectivOj en el te-
ro la noticia, guarda una estrecha relación rreno legislativo para resolver el magno 
con la Mesa de le Cámar^ Esta Mesa.. completc6 obrerc que hace difícil la situa-
dlo tiene dos puntales El \ ice segundo, !c¡ón preSente de la República, 
señor Urquiaga,—Presidente circunstan-1 . ^ ^ c m T v n A ntrFTMTTl-
c ia l -y el señor Busto, segunde Socíeta- MAÑANA SE RESOLVERA DEFINI 11 
No puede reunirse, pues la Cámara, i VAMENTE. 
LOS 
a la plenitud de su vigor, que todo es 
tá dispuesto y que ha sonado la ho-
ra de abrir el dique al formidable to-
rrente de sus fuerzas? 
Sería entonces la de Alemania una 
insensatez premeditada y madurada. 
Una sangrienta insensatez de aque-
llas que han cambiado de siglos y s< 
glos en la historia de las naciones 
faz del mundo entero. 
y la industria, aumentó las angustias 
de este encarecimiento. Ahora de algún 
Partido Liberal—ofrecimiento de apoyo al 
Gobiemo, dé concurso al general Meno-
cal—no sea un hnblar vano, sino un he 
modo nos habían de tocar a nosotros cho efectivo, práctico, fuerza es que se re 
los ardimientos bélicos de Alemania, isuelva ese confllcto Primordial. 
DOS TENDENCIAS ¡secundados por la fogosidad de Fran-
jeia y Rusia. 
Nosotros no tenemos hegemonías qiv* 
se haber celebrado, no pudo verificarse 
por causa del sepelio del señor Julián be-
tancourt. 
LO QUE DICE MENDIETA 
El señor Carlos Mendieta nos ha ase-
gurado que sea cual fuere el acuerdo de 
los liberales zayistas, los unionistas y as-
Si para abaratar la vida se hace preciso bertistas votarán en favor de "un" can-
--Hctar nlguna medida legislativa ¿cómo 
í : Pedir o que mantener. Mas sen limos la podrá ésta producirse- si no funciona, si i diíato 4iberaL . . B . . V f n , 
A! sacudida general en lo más prosado, no puede reunirse, en sesión ordinaria la Los f ^ ^ S ^ k W d 
pero también lo más v i t a l ; en el pan c^mara? 
Por eso se lucha por los liberales para Pero Inglaterra no sueña con la he-e ltíoti(íiano' en 106 fri;^les' en el arroz-!delar resuelto c 
monía de Europa. La tiene; la ha ^ i ^ J ^ ^ ^ H . ^ A 8 ? . ^ lo Entralos ' 'zayistL'hay dos tendendas: 
Zayas pueden votar en pro de un Presi 
dente conservador, pero nosotros no lo ha 
remos nunca. > 
servado con el escudo de su sagaz y í t a n t o todavía más caros ^ hasta aho-
ra. 
A Menocal le preocupa este proble-
ma. 
fría diplomacia y con la muy respeta-
ble coraza de su escuadra. 
La ha mantenido sin aventuras am-, f!; ; 
biguas y dudosas, sin retos n i provoca- do pernández. 
clones ruidosas, reñidos con su carác-j 
ter confiadamente sosegado. La ha 
E informa " E l Comercio:" 
, , • > , , imiénto ostensible con los liberales unionis 
los simpatizadores de Alemania, o de R e ñ i d o representando en todos los j Uno áe los más ^ ^ tas; pues de resolverse ahora ose punto, 
Francia de los teutones o de los slavo^!dramas de los grandes conflictos mter-! amenazan, dijo el general Menocal a nués- el Partldo Llbera] ten-dria que apo;yar 
' acionales él airoso y provechoso papel I tro Director, será la rápida subida de \ot¡ 
de árbitro, de juez que al hacer las artículos de primera necé-sidad en las pro-
particiones del l i t igio, no Olvida al fcfcl f*tt2* circunstancias Porque hará difícil 
K , , te la situación de las clases pobrefe; contra 
de la tabula- j esa amenaza., el gobierno &e vería en el 
Y claro está qUe ftO está dispuesta \ caso de tomar medidas radicales. 
Inglaterra a perder ahora la presa do —pei-0 y0 tenso confianza—añadió ú 
su hegemonía ante las bruscas acometi-
das de Alemania. 
URQUIAGA OPTIMISTA 
El señor Urquiaga, Presidente "circuns-
tancial" de la Cámara -según él mismo 
dijo en el sepelio del señor Betancourt, al 
tiempo de despedir el duelo—tiene bue-
I r.as impresiones; estima que el problema 
He* aquí la explicación de las dos ten- (|e ia Mesa de la Cámara debe resolverse 
dencias:—Los partidarios de la primer antes de Noviembre; y considera qué se-
medidá, desean evitar con ello un rompi- j r¿ un candidato liberal el triunfador, 
Una, dejar las cosas tal como están 
haáta Noviembre.—Otra, proceder Inme 
diatamente. 
EL POR QUE DE ESTO 
y gocen con la victoria segura, indiscu-
tible, abramadora de la "Tr ip le En-
tente" o de la " T r i p l e Alianza"? 
" E l Mundo" por ejemplo no disi-
mula su inclinación hacia Francia. 
Concluye el colega su editorial con 
©1 párrafo siguiente: 
V. Ahora tendrá que habérselas Alemania 
"no" con un ejército, como en "1870", si-
no con la nación francesa, armada to'a 
ella, dispuesta a luchar desesperadamen-
te hasta vencer, o a sucumbir resplande-
ciente de honor y gloria. La Francia de-
mocrática y republicana definidora y pro-
pagadora del Derecho Humano y del De-
recho Político—pues a ella debemos "La 
Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano"—se defenderá formida-
blemente del ataque de la Alemania feu- rival 
Presidente—en el buen juicio del comer-
cio de Cuba yen su verdadera identifi-
cación con este país. No temo que apro-
No se al terará tan fácilmente la fíe-1 vech&ndoSe dé un conflicto circunstancial 
mática Albión. No se lanzará a fogosi-¡vayar 
dades ligeras y peligrosas. No mostrará 
impaciencia por alardear de sus acora 
zados. Eso lo hará tal vez la impetuosa 
Francia y aún Rusia, directamente he-
rida por el reto de Alemania. Inglate-
rra sabe que es mejor esperar mientras 
hayas otras que combatan contra sü 
dal e imperialista, tan imperialista y tan 
soberbia que no ha vacilado en arrojar el 
guante al ruso, al francés y al inglés 
¿Es esto insensatez? ¿Es la ciencia ger-
mánica que se cree bastante poderosa 
para vencer a tan temibles adversarios? 
Si el "omnia predominatione" de 
que hablaba " E l Mundo" es una in-
sensatez, tal vez no esté libre de ella el 
imperio germánico- Pero tiene su dis-
c u l p a en la historia del mundo. No 
hay ningún conflicto bélico, ningún D 
grave conflagración que no lleve un 
eaptíulo titulado: " L a Hegemonía ." 
La hegemonía del imperio babilónico 
con Nabucodonosor, la hegemonía da 
Persia con Ciro, la hegemonía de Gra-
cia con Pericles, la hegemonía de Ro-
ma con César y Octavio, la hegemonía 
de Francia con Carlomagno, la hege-
monía de Alemania con Otón, la hege-
monía de España con Carlos Quinto y 
Felipe Segundo, la hegemonía do 
Francia, otra vez, con Napoleón, la he-
gemonía de Inglaterra con la Empera 
triz Victoria, y con los emperadores i sentaba el vencido 
Escribe sobre este punto " L a Lu-
cha.:" 
Quizás piense el Czar que solo va a com-
batir por la grandeza de su imperio, y por 
la supremacía de su raza en aquella parte 
del continente europeo. Quizás crve Fran-
cia que ha sonado la hora de la acariciada 
revancha y que únicamente se trata de re • 
cuperar la Alsacla y la gran parto de la 
Lórena que le fueron arrebatadas por el 
otro Guillermo, aquel glorioso re?faui-ador 
del Imperio Alemán. Quizás; uno y otro 
tengan razón en cierto modo; wro lo que 
es indudable, lo que al fina1 de la contien-
da quedará plenamente demostrado es que 
sus miles de millones de francos y de ru-
blos, y sus millones de soldados habrán 
serVido para conservarle a Inglaterra el 
dominio del mar, que Germania le iba po-
co a poco discutiendo y arrebatando, es de-
cir, su verdadera grandez¿\. 
Si el Dios de los Ejércitos se dnolara por 
rusos y franceses, Albión habrá logrado, 
Como en otros muchos momentos de su his-
toria, conservar la hegemonía de qüe hov 
disfruta, con la ayüda de buinoi y com-
plecientes aliados y luego cuando ya no 
necesite de ellos para sus fines, estará dis-
puesta a sacrificarlos igualmenlo si Inten-
tan apropiarse el papel quo anteg repre-
trar por las ansias de la especulación exa-
gerada, y eh este sentido confío en que 
"El Comercio" me preste su concurso, 
aconsejando a las clases que representa. 
Los que abogan por la segunda tenden-
cia resolver ej problema en el momento 
—prefieren esta solución, aun a trueque 
El señor Urquiagá cree que él será el 
elegido. 
NO HUBO QUORUM 
Sólo acudieron esta tarde a la Cámara 
"siete" señores Representantes. 
las de 
Internacional 
Hace muy bien Menocal en confiar 
en el buen juicio y en la discreción áfeí 
comercio. Los ha demostrado notoria-
mente aún en crcunstancias críticas, 
aún en aquellos momentos en que se ha 
obligado a exponer sus quejas al Gro-
bierno. 
La docilidad, la prudencia, el aca-
tamiento a las autoridades y a las le-
yes han sido la norma de conducta de 
los comerciantes. 
En cuantas medidas quiera adoptar 
el Gobierno en positivo beneficio del 
país, no ha de ser el comercio quiea 1? 
obstruya con resistencia y dificultades. 
i J t e l e g r a f i a J í I h l o s 
El Encargado de Negocio de S. M. 
Británica estuvo en la Secretaria de Go-
bernación a preguntar si se ha dade algu-
na orden prohibiendo se cursen despachos 
por la estación inalámbrica del Morro. 
El Subsecretario de Gobernación le in-
formó negativamente. 
E n e 
La- cosa aconteció el domingo. Los tre-
nes subían llenos de romeros a Puentes 
Grandes. A las once un gentío alegre, 
distinguido y elegante llenaba los lindos 
de la Internacional. Con los simpáticos 
rapaces de Laviana estaba media Haba-
na. La fiesta prometia ser muy brillan-
te, muy animada, asturiana, netamente 
lavianesa. Los señores de la Comisión de 
fiestas se desvivían en el cumplimiento 
de sus galantes deberes, obsequiando a 
las lindas romeras y bellas damas con los 
olorosos bouqUets; a los; caballeros y a 
los paisanos para que fueran haciendo ba-
rriga. El alma lavianesa bullía vibrante 
cantando su bello entusiasmó allá eii to-
dos los prados, las umbrías y los jardi-
nes. A las doce llegó el último tren con 
los romeros rezagados; con élols venía 
la gaita, las orquestas y las bandas de 
música. Acuello era el delirio. 
A las doce, atusó sus terribles mosta-
chos de viejo Cosaco y habló en alta voz 
don Pepe Nava; un vieyu, fuerte como 
un rolle, cariñoso como un abuelo; po-
pular y entusiasta como el más entusias-
rüÁl 
—Que pasa, don Pepe? 
—Pasa que Uegá la hora de los trozos. 
Era la hor?. del banquete. 
Y el banquete fué cosa admirable co-
mo todo lo que hacen los de Laviana; un 
banquete abundante, delicado, amenísi-
mo; un banquete de Reyes, que tuvo por 
I asesinato de Auras 
HOY COMENZARON LAS SESIONES 
DEL JUICIO ORAL, EN SANTIAGO 
DE CUBA.—EL AGENTE M. GOMEZ 
A DECLARAR. 
Hoy, 4 de Agosto, comenzará en San-
tiago de Cuba la vista de la causa seguida 
contra tres miembros de la Guardia Ru-
ral, que se encuentran procesados por ase-
sinato de un comerciante en el poblado de 
Auras, término municipal de Holguín, 
ocurrido el día lo. de Agosto del pasado 
año. 
El Fiscal de aquella Audiencia ha pre-
sentado un escrito de conclusiohes provi-
sionales, que dice así: 
"A la Sala: 
El Fiscal en la causa número 269 del 
año 1913, procedente del Juzgado de ins-
trucción de Holguín, dice: Que estando 
conforme con el auto de 16 de Noviembre 
del año próximo pasado, que declara ter-
minado el sumario, solicita su confirma-
ción y que se acuerde la apertura del jui-
cio oral, a cuyo efecto formula como pro-
visionales las siguientes 
CONCLUSIONES: 
Primera: Los procesados Francisco Bor-
jas Rodrigue^, Justo Velázquez Báez y 
Eligió Fernández Rojas, sargento aquél 
y soldados éstos de la Guardia Rural, des-
tacados los dos primeros en el puesto de 
Santa Lucía y el tercero en el de Velazco, 
correspondiente al término municipal y 
LIQUIDAMOS CEBÍÍ M I L P £ S 0 S 
©r relojes y joyer ía francesa alta no. 
vedad, oro 18 quiiales con brillmtea. 
al doctor | zafiros, esmeraidaa, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui. 
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y i j 
quilates, tenemos grandes existenciae 
estilos modernistas, al alcance de to. 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta. 
pas, oro 18 quilates, patente suiaos 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen* 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
q i " lates, con diamMite y brillante^ 
guizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
I^a compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta caí 
ea importadora de brillantes y joye, 
ría. 
E L D O S D K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 
8423 l-Ag. 
• i i i„ „I^>.ÍÍ, J oí partido judicial dé HolgUín, sabedores de remas a la fraternidad, a la alegría y al A W s ^ Í W ^ I O 
amor: al amor porque fi-ancamentc, con 
los lavianeses yantaron unas damas y 
unas damitas verdaderamente encantado-
ras. Sus dulces nombres os convencerán 
de mí aserto: 
La bella Presidenta Estefania Corte de 
Nava con BU linda hija Luisa Kava, Rosa 
Rodríguez, Avaldina Maldonado, Eosa 
María Nava de Pan-
80RAT0IRES MONAVOrj VACHERON 
, Casero de Fernánde 
NO HUBO QUORUM.—PROTESTA DEL tiga, Carmelina Sentena de Verdiche, Se-
DOrTOR fJON/ A T n p-ppw Igunda Villadóñiga de Díaz, Virginia Gon-
DOLIOK (tOJNZALO PEREZ de AlvareZ) Remedión García de 
Según anunciamos hace días, el Presi-j vife1o Isabel González de Mufiiz, Manue-, 
dente del Senado, general Sáncheí Agrá 'la González, Esperanza Nava dé ™>s, al pueblo de Auras,^ del^termmo^ mu 
que Antonio Aguilera había manifestado 
en varias ocasiones que iba a gastar 
veinticinco mil pesos en averiguar quiénes 
eran los autores de la muerte dé sU hijó 
Eduardo, acaecida el 17 de Julio último 
en la finca "Jobabo", hecho del que se se-
ñalaban como responsables a individuos 
do la Guardia Rural, concertaron darle 
muerte al referido Aguilera, y el día lo. 
do Agosto del corriente año de 1913, entre 
ocho y ocho y cuarto de la noche, hora 
aprovechada al efecto, llegaron a ¿aballo 
los dichos procesados> vestidos de paisa-
Ensueño de Damas y ¥ 
íeiíede Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y sa-
no que acuse juventud y felicidad. 
Locióh Nevada Sarrá ideal pa^a 
limpieza del cutis en las damas y des-
pués de afeitarse en los caballeros. 
Fraseo de prueba 15 centavos. Dro-
guería Sar rá y Farmacias. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a ambic ión de todo, d i spép t ico es tener ÍC u n estd-
ttiago como c i de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curación. 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i spép t i co « u n e s tómag o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s tómago . 
monte, citó a los miembros de la Alta Cá- pena Dolores Nava, Elisa Sánchez de 
mará para celebrar ayer sesión extraordi- Ñuño, Concepción Rodríguez de Gonzá-
lez, Claudia Miguel de Saturnino, Victoria 
B. de Daly. 
Señoritas: 
Panchita Sanpedro» María Carreras, L i -
la Alvarez, Amparo García, Ramona Gar-
cía, Carmen Ardices, Encarnación Ardi-
ces, Regina Capa, Carmen Miguel, Dolo-
res Fernández, Felicia Sánchez y Carmen 
Serra. 
De caballeros el número era respeta-
ble, tan respetable como que había más 
de seiscientas personas en la gira cuyo 
aspecto era a la hora de terminar el ban-
queta admirable. 
El acabóse y el enquedeyeme. Y el 
banquete terminó entre charcos de sidra 
9 catarataa de champán, 
A las tres y pico se organizaba un 
gran baile; los de la gaita a la gaita; 
los del danzón al danzón; las giraldillas 
sobre el campo verde eran una santa re-
cordación a la tierra cuyo cariño inma-
culado latía en todos los corazones. 
Y todo esto que fué muy romero^ muy 
asturiano, ínuy de Laviana, consumió las 
alegres horas de la tarde; en las prime-
ras horas de la tarde comenzaron a salir 
los trenes de regreso. Los romeros toiv 
naban cantando. Los entusiastas hijos 
de Laviana regresaban altamente satis-
fechos de su gran fiesta, en la cual hon-
raron a la patria chica. Fué una gran 
ficstñ do amor. 
En el último tren venía don Pepe Na-
va. Antes de que arrancara, don Pepe, se 
atusó el mostacho blanco de cosaco y 
«•ritó: 
—¡Viva Laviana! 
—Viva, don Pepe. 
D. F . 
nana 
Rota la Conjunción por las declaracio-
nes del leader de los asbertistas en la Cá-
mara de Representantes y confirmada la 
ruptura por acuerdo de la Asamblea del 
Partido Liberal Nacional, el general 
Agramonte quería plantear en el Senado 
la cuestión de confianza atendiendo a las 
mismas consideraciones de delicadeza que 
hicieron renunciar a la Mesa de la Cá-
mara. 
Asistieron los señores Dolz, Maza y 
Artola, Díaz Vega, Ajuria, Lazo, Lla-
neras, Vidal Morales, Regüeiferos, Car-
net, Cuéllar, Gonzalo Pérez, Qoicoechea, 
Berenguer, Osuna y Alberdi. 
A las cuatro de la tarde, ocupó el doc-
tor Sánchez Agramonte la Presidencia. 
En ese momento no había en el salón el 
número de senadores suficiente para «te-
iebrar sesión. Unos se hallaban en los 
pasillos y otros en los salones de las pro-
vincias, 
Como el Presidente declaró que no ha-
bía quorum, algunos senadores se retira-
roi». 
E] doctor Sánchéz Agramonte se mar-
chó luego. 
Quedáronse algunos senadores liberales 
y asbertistas cambiando impresiones y 
entre ellos estaba el doctor Gonzalo Pé-
rez. Este senador, leader de los zayistas, 
nos manifestó que no habían acudido al 
salón de sesiones, porque, rompiendo con 
la costumbre establecida, no se les avisó, 
—Yo he venido—agregó—dejando Un 
hijo gravemente enfermo, porque se me 
citó para esta tarde, y no se me ha lla-
mado al salón. 
Haré—concluyó—que eso conste én el 
acta-
D E L H Í Í C Í P í T 
nicipal y partido judicial antes citado, y 
habiéndose situados todos en la esquina 
P A R A H A C E R 
Lo primero que 8e necesita es te-
ner salud. Estómago s&ilo és lo íjué 
más se necesita par i r adelante. 
Una cucharadita tóeles las mañanas 
de Magnesia. Sarrá le asegufa un día 
bueno y útil y evso representa diñe 
ro—Frasco pequeño, 25 cts. 
i i i i i i i i l i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i n 
P \RA C I R A U VS RKSFIUAnO F.> UN 
DIA, «MBfttt LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. 
en cada cajlt» imovK oe halla 
SOLICITANDO LA DEVOLUCION DE 
DERECHOS. 
JLa Asociación de Jóvenes Cristianos ha 
dirigido una instancia al Ayuntamiento, 
solititahdo que ¿orno un caso especial y 
atención a los fines de dicha Sociedad, se 
le devuelvan los derechos que pagó al Mu-
nicipio para la Construcción de su nuevo 
edificio social CT̂  la calle de Egido. 
El Alcalde, ha trasladado dicho escrito 
al Ayuntamiento, para que resuelva. 
P u r g a t í n a , SAIZ DE CARLOS. Cura d extreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
V J . . . cliana- L08 enfermos biliosos, la olenkud cas-
mc^ vahídos mdig^ón y atonía matinal, se cu™ la PURGA-
TINA, que ei un tónico laxante, suave j ehcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J , Eafeccs y Ca., Otrapía U . Unicos Rtpreseutantes para Cuba 
3436 i-Aic. 
Noticias M Mariel 
EXPLOSION DE UN TUBO D E UNA 
LANCHA.—EL AYUDANTE D E LA 
MAQUINA ES LANZADO A GRAN 
DISTANCIA, CON GRAVES QUEMA-
DURAS. — AL LAZARETO. 
(Por telégrafo.) 
Hoy, por la tarde, una de las lanchas 
del "Hatuey" remolcaba tropas al Laza-
reto. Al llegar frente al fuerte de San 
Elias explotó un tubo de su máquina, lan-
zando al agua y a gran distancia al ayu-
dante de la máquina, Francisco Díaz Co-
rrales, que fué recogido con graves que-
maduras. 
Notado que fué el accidente, al lugar 
m o r t u o r i a s se t o m a n h a s t a 5 del suces0 acluiió en la laTlcha " i ^ i ' ^ e " 
¡ el Subinspector de la Secreta a las orde-
m i n i l t O S a n t e s d e C e r r a r CUa l - |1165 dei Presidente, quien condujo al La-
zare^ al herido. Allí fué asistido. 
q u i e r a d e n u e s t r a s e d i c i o n e s . E L C O R R E S P O N S A L 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s l o s 
r e c i b i m o s h a s t a las d i e z d e l a 
• n o c h e , a l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e p o r e l d í a . L a s e s q u e l a s 
¡ " N I E V E Í H A Z E L 1 N E , " 
= 
( M a r e a dé Fdbríoa I 5 
| (*» * H A Z E L I N E ' S N O W " W) \ 
1 Es mejor que loS polvos | 
| de tocador para los cutis | 
transpirantes 
5n íoeta» las Farfnnilat | 
BÜRROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES (Inglaterra) 
BUENOS AIRES ; Calle Piedra*, 884 
SP.P. 530 
mimHiiiiiiiiiiiiliiiimiiMimiimiimiiim 
H O M B R E S 
Faltos de energías, narvloso-muscu-
fares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
posares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos ai interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y s! son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en les boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene qu* para 
determinar el gredo de ÜEBiLIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena!, 1,1.0, M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por wrreo^sservadaraento. 
donde tenía su establecimiento Ahtonic 
Aguilera, y mientras los otros aguarda-
ban para obtener mejor éxito en sus cri-
minales propósitos, se desmontó el proce 
sado Eligió Fernández, penetró en e. 
mismo, saludó a Aguilera, le pidió uns 
caja de cigarros y otra de fósforos, y al 
entregárselas al procesado Feimández, sa-
cando súbita e inesperadamente un revól-
ver que portaba le hizo un disparo a que 
ma-ropa, produciéndole una hefidá coi 
bordes quemados en la comisura labial iz-
quierda y penetrando el proyectil en lí 
cavidad bucal le fracturó el maxilar infe-
rior, hirió la lengua y el velo del paladar, 
interesó la vena yugular, la arteria caró-
tida, la columna vertebral, los músculos, 
de la nuca, causándole la muerte instan-
tánea. 
Realizado este hecho los procesados sa* 
lieron en precipitada fuga. 
^ El^ Fiscal califica éste hecho como cons-
titutivo de un delito de asesinato e inte-
resa para los procesados la pena de muer-
te. 
Lleva la representación de la acusación 
privada el letrado Antonio Bravo Correo-
so. 
Entre los procesados que aparecen en 
las anteriores conclusiones sé encuentra 
Eligió Fernández, el que también fué con-
denado recientemente por aquella Audien-
cia como autor del delito de homicidio en 
la persona del hijo del interfecto Antonia 
Aguilera. 
El procesado Fernández, a los diez días 
de ser firme la sentencia y encontrarse en 
e). Presidio, fué indultado por el señor 
Presidente de la República. 
Con el fin de prestar declaración en es-
ta causa, ha salido para Oriente el agen-
te de la policía judicial, señor Manuel Gó-
mez, que trabajó sin descanso en el escla-
recimiento de este crimen, que en los pri-
meros momentos se presentó envuelto e 
el misterio. 
A R R O L L A N D O 
Cesáreo Fernández y Suárez, vecino d« 
Muralla número 23, fué asistido en el pri-
mer centro de socorro por el doctor Scull, 
de contusiones y desgarraduras en todo el 
cuerpo, una herida en el antebrazo izquier 
do, y fenómenos de conmoción cerebral, 
siendo su estado grave. 
Este individuo fué arrollado en Mura-
lla y Cuba, en los momentos en que carga-
ba mercancías de un carretón, por el tran-
vía número 175,. de la línea de Universi-
dad y San Francisco, que era manejado 
por el motorista César García natural de 
España y vecino del Luyanó. 
El paciente estima el hecho por impru-
dencia del motorista; pues llevaba el tran-
vía con bastante velocidad y no tocaba la 
campana. 
Para atender a su curación, ingresó 
1 acasa de salud "Covadonga". 
i r P Í U C Í O ' 
ALZADAS DESESTIMADAS 
Han sido declarados ^in lugar los re-
cursos de alzada interpuestos por los se-
j ñores José Rossean contra acuerdo de la 
| Secretaría de Justicia mpjndando archi-
' var el expediente instruíüj contra el se-
ñor Gregorio del Llano, Juez de Prime-
ra instancia de Santiago le Cuba: Fran-
cisco Lage. Registrador át la Propiedad 
de Alacranes contra acuerdo de la Secre-
taría de Juncia que le denegó el recono-
cimiento del mérito extraordinario que 
establece el decreto número 660 de 1911; 
y Francisco Solí?, p nombre de Pons y 
Compañía contra acuerdo" de la Secreta-
ría de Agricultura, que desestimó la ins-
cripción de una marca para distineuií 
1 calzado. \ 
LiOülOÁGION DEJOYáS * 
E L D O S U K M A Y O 
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De viaje 
Fl auerido compañero Pedro M. de la 
ConcepciS, cronista de Sociedad de "La 
Discudón" ha embarcado en el Havre con 
nimbo a esta capital. 
Con él viene el conocido empresario se-
ñor Jesús Artigas. 
Les deseamos féba travesía 
Nota de duele 
Ha fallecido el correcto caballero se-
- r Enrique HeVnández Miyares. 
n El finado era muy estimado en esta ca-
PÍReciba su distinguida familia la expre-
sión de nuestra sincera condoloncia. 
61011 De amor 
Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita "Mery" San Martín, hija del mol-
S b l e doctor Julio San Martin, para el 
^ntecto joven Carlos F. Navarro. 
' T Í debamos much_as felicidades. 
El Sub administrador del Banco Nacio-
nal de Cuba, señor Alfonso F. Gaján, se 
í a embarcado para Nueva York con obje-
to de hacerse cargo de la importante su-
cursal que allí ha establecdio el Banco 
Nacional. M€joría 
Se encuentran muy mejorados Rafael y 
Felipe Pazos, que hace pocos días fueron 
víctimas de un acídente automovilista. 
Hacemos votos por el pronto y total res-
tablecimiento de ambos distinguidos jó-
venes. 
Regatas 
Las regatas que este mes han de cele-
brarse en el "Yacht Club" prometen re-
sultar muy lucidas. 
Hay muchos yachts inscriptos para dis-
putarse las copas del Club y del Presi-
dente. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la distin-
guida señorita María Teresa Azcárate pa-
ra el joven Alberto Suárez. 
La boda, según nuestras noticias, se ce-
lebrará en breve. 
Para hoy 
Retreta en el Malecón por la Banda 
Municipal y paseo de mora en el Prado y 
Avenida del Golfo. 
Traslado 
A Crespo 8 han trasladado su residen-
cia los distinguidos esposos Clementina 
Gispert de Roig y Pablo Roíg. 
Visite la ^'Flor Cubana", 
Galiana, núm. 96, y encon-
trará en su vidriera una 
elegante sorpresa. 
L a g u e r r a f r a n c o - a l e m a n a d e 1 8 7 0 
U N A C T O S I M P A T I C O 
Representa este grabado la escena cul-
minante de las diversas fases por que 
pasó en 1870 el conflitco entre Francia y 
Prusia antes de la declaración de gue-
rra. 
La presentación de la candidatura del 
Príncipe Leopoldo de Hohenzollern al 
trono, entonces vacante, de España, oca-
sionó enorme revuelo en Francia, como 
lo había previsto el Conde de Bismarck, 
presidente del Consejo de Ministros de 
Prusia, que fué quien sugirió la candida-
tura al Gabinete de Madrid. 
El Emperador Napoleón I I I instó vir i l 
y enérgicamente al Rey Guillermo de 
Prusia "que desautorizase la candidatu-
ra y declarase que quedaba ésta retirada 
desde luego." 
El Rey Guillermo se negó a proceder 
en esa forma, diieendo que ese paso no 
le incumbía a él directamente, sino al 
padre del Príncipe Leopoldo, Príncipe 
uo de Prusia y el Embajador francés. 
Al exponer éste la pretensión de su 
Soberano, el Rey Guillermo, con cortesía, 
Pero firmemente y hasta con alguna al-
tivez, manifestó que se atenía a lo dicho 
\ \ que en el asunto nc daría un paso ni 
diría una palabra más. 
Y hecho esto se levante para dar por 
terminada la entrevista y acto seguido 
telegrafió a Berlín a su Presidente del 
Consejo, refiriéndole lo que acababa de 
pasar. 
El Conde de Bismarck se hallaba en el 
momento de recibir el telegrama del Rey 
con el Conde de Moltke, jefe del Estado 
Mayor general, y con el general Rom, 
ministro de la Guerra; leyeron el despa-
cho con gran alegría, porque deseaban 
ardientemente la guerra con Francia, 
mas para cerrar a ésta todo camino de-
coroso de allamarse con la decisión del 
•Rey Guillermo, modificaron el telegra-
Habana, 3 de Agosto de 1914. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Muy señor nuestro. 
Rogamos a usted se digne publicar en 
las columnas de su leído periódico el ad-
junto llamamiento a nuestros compane-
En vista del elevado proposito que nos 
«mía v por tratarse de un acto de mereci-
S justicia, no dudamos vernos complaci-
dos por lo que le anticipamos las gracias. 
Quedamos de usted con la mayor consi-
deración y respeto, ^ 
Antonio Gil del Real; Joaquín Gil del 
Real; Armando Alvarez; R. León; Leonel 
Plasencia. 
A LOS EXPLORADORES CUBANOS 
El Comisario General señor Soustalot, 
l l querido maestro que un día y otro nos 
Ja conducido a prácticas y experiencias 
íue tanto han ampliado nuestros conoci-
mientos se embarca pronto para Francia 
llamado'de un deber patriótico del que nos. 
da inmejorable ejemplo. 
La patria en peligro llama a sus hijos. Y 
el maestro Soustalot, hombre noble y ge-
neroso cuyos sentimientos nos son bien 
conocidos, abandona su familia y su hogar 
nos abandona a nosotros y marcha presu-
roso a la Francia que lo llama. 
¿ Cómo significarle nuestro cariño ? 
¿cómo hacerle una demostración de lo mu-
cho que pesa en nosotros sus altos mere-
cimientos ? 
Reuniéndonos en fraternal almuerzo 
dado en obsequio del querido maestro y 
citándonos el día del embarque para que 
no le falte en la despedida el cariñoso sa-
ludo de sus discípulos, de sus valientes 
exploradores como cariñosamente nos lla-
ma. 
En la creencia de que la idea será aco-
gida con general beneplácito citamos a to-
dos los Boy-Scouts para el miércoles 5 de 
Agosto a la una de la tarde en la Sala 
Soustalot, invitándolos a llevar los dos pe-
sos y medio que costará el cubierto de ca-
da uno. 
Vuestros compañeros, 
Antonio Gil del Real; Joaquín Gil del 
Real; Armando Alvarez; R. León; Leonel 
Plasencia. 
La política en Camagiiey I f l E G O B E R N A C I O N 
UN GRUPO DE LIBERALES PIDE LA 
ANULACION DE POSTULACIONES 
—MAS VOTOS QUE DELEGADOS-




Un grupo numeroso de liberales pre-
tende que sean anuladas las últimas pos-
tulaciones hechas para Senadores y Re-
presentantes . 
Dirige este grupo el representante Ju-
Jio Castillo, disgustado por ocupar el se-
gundo lugar. Se fundan en que en la úl-
tima Asamblea aparecen más votos que 
delegados existen. 
La guerra europea paraliza el envío de 
maderas a Alemania, causando esta pa-
ralización graves daños a la región de 
santa Cruz. 
El Corresponsal. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la finca "Palmarito," Campechuela, 
murió a causa de una descarga eléctrica 
el vecino Enrique Martínez. 
LO QUE INFORMA EL ALCALDE DE 
BATABANO 
El Alcalde Municipal de Batabanó ha 
remitido a la Secretaría de Gobernación 
el telegrama siguiente: 
"Batabanó, Agosto 2 de 1914. 
Secretario de Gobernación. Habana 
El cine "Unión" funciona desde hace 
años igual que el "Casino" y "Cuba." 
Nunca se han puesto en escena bailes ni 
películas inmorales que tengo prohibidos 
y no he consentido nunca ni consentiré 
hoy . 
Dr. Casuso, Alcalde Municipal." 
CON UNA BOTELLA 
^El dependiente de bodega, Ramón Gu-
tiérrez Suárez, de Amistad 47, sufrió una 
herida leve incisa en la mano derecha al 
hacerle explosión una botella de gaseosa. 
•• • A 
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Antonio de Hohenzollern; pero al que, 
sin embargo, a título privado, aconseja-
ría al Príncipe Antonio que no diese la 
autorización para la candidatura. 
Al día siguiente llamó ol Rey Guiller-
mo, entonces en el balneario de Ems, al 
Embajador de Francia, Conde de Bene-
detti, y le dijo que el Príncipe Antonio 
daba por no presentada la candidatura 
de su hijo Leopoldo al solio español. 
Sé apresuró el Conde de Benedetti a 
telegrafiar la buena nueva al Empera-
dor Napoleón, pero éste, después de ce-
lebrado un Consejo de Ministros, comu-
nicó al Conde de Benedetti que pidiese 
al Rey de Prusia que éste se comprome-
tiera a que no se volvería a presentar la 
candidatura de un Hohenzollern al trono 
de España. 
La escena que representa el grabado 
es la última entrevista entre el Sobera-
ma regio en lo que se refería a la rese-
ña de la escena entre Guillermo I y el 
Conde de Benedetti, acentuando la resis-
tencia del Rey y dando a entender que 
éste no había querido que el Conde de 
Benedetti le hablase siquiera y le había 
despedido en forma brusca. 
Redactado el telegrama en forma ofen 
siva para Francia, se publicó como ema-
nado del Rey. 
Fué el famoso "despacho de Ems",que 
Bismarck, años más tarde, se vanaglorió 
de haber alterado para obligar a Francia 
a declarar la guerra a Prusia. 
Vino, en efecto, la guerra, y meses 
después en el Palacio de Versalles, anti-
gua y suntuosísima residencia de la Cor-
te de Francia, en el palacio construido 
por Luis XIV, el Rey Sol, era proclama-
do Guillermo I Emperador de Alemania. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
3398 1-A? 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ^ las E N F E R M E D A D E S dei E S T O M A G O y H Í G A D O 
A c t i v o * A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P Ü R G Y L E l m á s fáci l para los N I Ñ O S P A R I S — i l , KOEHLYi 74, Uno «odiar 
SC VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
H O T E L " A M E R I C A " 
Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, 1 V T 1 7 H 7 ' " X T C W * V 
S & S S S » P R O P I E T A R I O S . Q3K333S: xM W " X W - t V l V . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
farmacia 
X T%» Fawrt 
PARIS 
delD MÍALBS 
profinsor en la 
Facultad da 
M d̂iciaati 
D I G E S T I O N 
jgts Sirn 
Baban. S p é c i a l de l a J L E C M E Ittiente Isi 
s I N O P E R A C I O CURA DEL CANCER 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
«•peotal par. toa pobr. . . de B y modl. . « . 
El Gobierno Optimista 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ritos. El señor Presidente ratificó a los 
señores La Guardia y García su confianza 
y su deseo de que sigan desempeñando los 
puestos que ocupan. 
Se resolvieron, además, varios expedien 
tes de carácter administrativo, y se levan-
tó la sesión a las cuatro y media de la 
tarde. 
Supimos también que se había nombra-
do una ponencia de los señores Secreta-
rios de Estado, Hacienda y Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para que estén al 
tanto de los acontecimientos e informen 
sobre las soluciones que se estimen nece-
sarias. 
Nos entrevistamos anoche, en su mora-
da, con el doctor Cancio, Secretario de Ha-
cienda, el cual se mostró, como siempre, 
deferente a nuestros deseos de obtener 
algunas noticias sobre el problema de ac-
tualidad. 
—La guerra será uno de los aconteci-
mientos más grandes que se han presenta-
do desde hace larga fecha en la Historia 
Universal—nos dijo—, pero no hay moti-
vo para alarmas interiores en Cuba, mu-
cho menos cuando no hay noticias concre-
tas sobre los acontecimientos, ni siquiera 
que las naciones estén actualmente en 
guerra. Que no debe precederse por Im-
presiones ligeras, ni acogerse rumorea 
infundados, ni correr noticias que puedan 
producir alarma, puesto que todo ello se-
ría en los actuales momentos muy fuñaste. 
El país—dijo—está tranquilo y sereno, no 
hay pánico, no puede haberlo en los Ban-
cos cubanos, dada la situación de Cuba, 
ajena a los acontecimientos, pues resulta 
ser un elemento pasivo. Que la repercu-
sión que ha de producir la guerra ha de 
sentirse en todos los pueblos civilizados. 
Nos manifestó después que el Gobierno 
procederá como aconsejen las circunstan-
cias, pero que tiene que contar con el con-
curso de todas las clases sociales, así na-
cionales como extranjeras, instituciones 
de crédito y empresas de todas clases, 
porque se trata de una cuestión que a to-
dos puede afectar por igual. 
Con respecto al comercio exterior nos 
indicó que claro es que habrán de dismi-
nuir las importaciones de Europa por la 
paralización del comercio, pero que esas 
bajas resultarán compensadas en cuanto 
a los artículos de primera necesidad con 
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
nómicos que se publican en el 
"Diario de la M a r i n a , y es 
seguro que usted anunciará. 
Se reciben hasta las 10 de la 
noche, sin recargo de precio, 
las importaciones de los Estados Unidos 
que nos surten de la mayoría de ellos, y 
además el mercado del Canadá, que es 
igualmente de gran importancia; que ade-
más las rutas marítimas estarán dentro 
de dos o tres meses expeditas, según sea 
la nación que alcance la supremacía naval, 
y que no hay motivo para pánico de nin-
guna clase, sino por el contrario, repitió, 
pensar serenamente y no abandonarse a 
las sensaciones del día, solamente para re-
solver problemas tan arduos y complica-
dos como el de que se trata. Puede usted 
decir—nos agregó—que el Presidente de 
la República y todo el Gobierno están 
atentos a las necesidades públicas, estu-
diando los problemas mediante la depura-
ción de las noticias para atender a las ne-
cesidades del caso. 
Dimos las gracias al doctor Cancio y 
nos dirigimos a la morada del general Nú-
ñez. Anunciada nuestra visita, nos recibió 
también muy cordialmente. 
General, le dijimos, venimos a que# us-
ted nos dé su opinión sobre el conflicto 
Males del Es tómago 
Causados por Acidez 
LO DICE UN DISTINGUIDO 
MEDICO 
Los llamados males del estóma-
• go, tales como indig-estión, ventosi-
dad y dolores, en un noventa por 
ciento de los casos demuestran sim-
plemente que los alimentos están fer-
mentándose en el estómago, con la 
consiguiente formación de g-ae y áci-
do. Los gases aumentan el volumen 
del estómago y causan esa sensación 
de llenura y opresión a que se da el 
nombre de acedías, al paso que el 
ácido Irrita e inflama las delicadas 
paredes del estómago. El mal se 
debe enteramente a la fermentación 
de las comidas. Tal fermentación no 
es natural y la formación de ácido 
en el estómago no solamente no es 
natural sino que puede traer las más 
serias consecuéncias si no se corri-
ge a tiempo. Para corregir o evitar 
la fermentación de los alimentos en 
el estómago, a la vez que para neu-
tralizar el ácido y volverlo innocuo, 
debe tomarse una cucharadita de 
magnesia bisurada, que es en toda 
probabilidad el mejor y más eficaz 
antácido que se conoce, disuelta en 
un poco de agua fría o caliento, en-
cima de cada comida o siempre que 
se sienta ventosidad y acidez. Su 
efecto es el de detener la fermenta-
ción y neutralizar la agrura o aci-
dez en muy pocos minutos. Fermen-
tación, ventosidad y agrura o aci-
dez son a la vez peligrosas y fáciles 
de evitar. Deténgase y eítense con 
el uso de un antáci jo eficaz como lo 
es la magnesia bisurada, la cual pue-
de obtener en cualquier botica y es-
tá al alcance de todas' las fortu-
nas. Tomando esta magnesia ee pon-
drá el estómago en condición de ejer 
cer propiamente sus funciones sin 
que se lo impidan gases y ácidos ve-
nenosos y llenos de peligro. M. F. P. 
De Venta: Dr. Ernesto Sarrá,. Dr. 
Manuel John^pn y Dr. Francisco Ta-
üuechel. Habana, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . - Q u e no deben adminis t ra r una medicina a sus nmos sm 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. - Q u e Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3. —Que estes ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños; , J -
4 . - Q u e Castoria es la receta favor i ta de un distinguido medico, y el 
resultado de treinta años de observación y practica; 
5. —Que Castoria puede ser adminis t rada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
e . - ^ u e teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas 
vigi l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
'Uso Castoaria eonstantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos/' Dr. W. L. LISTEK, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y sieiafvre con resultados muy 
satisfactorios.' . 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (HIs.) 
"La Castoria ooupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración aue pueda ocupar su lugar." 
^jDr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
Véase que 
la firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la nsq 
en mi familia." _ . 
Dr. W. F. WALLACE. Bcadf ord (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. SEELKVT, Amity (N.Y.) 
"Durante muchos años he recetado 19 
Castoria á mis clientes y en mi familia, 3̂  
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Yj 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA TOEK, E. U. A. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
l-Ag. 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ w 
Un frasco, a $0-80. 
Por 4 frascos, a $0-64 
YODURO HIERRO 
EN TODAS L AS FARMACIAS. 





europeo en relación con nuestra Eepúbli-
ca. 
—No tengo reparo en decirle que soy 
optimista; estimo que Cuba sufrirá mu-
cho menos de lo que se cree. Nuestro ale-
jamiento de la contienda, y nuestra proxi-
midad al gran mercado americano, del 
que principalmente nos surtimos, nos co-
locan en situación muy favorable. Así co-
mo no creo que habrá crisis económica, 
tampoco considero que los Bancos y ban-
queros cubanos puedan tener contratiem-
po alguno por idénticas razones. Podrán 
sufrir los cambios con Europa, pero ya los 
Bancos y los banqueros han adoptado un 
acuerdo muy prudente y previsor, y con 
respecto al mercado de valores con la sus-
pensión de las cotizaciones de la Bolsa y 
la forma fácil de liquidaciones que se ha 
seguido han evitado igualmente los ma-
les que se vaticinaban. 
Yo he sido comisionado en el Consejo de 
ayer para promover una informaqión so-
bre el cierre de algunas fábricas de taba-
co, y me propongo llevarla a cabo con to-
da la brevedad y buen propósito. Todo 
cuanto afecta a la situación de las clases 
trabajadoras me preocupa mucho, no sólo 
por razón de mis funciones como Secreta-
rio de Comercio y Trabajo, sino también 
por mis convicciones personales de toda la 
vida, tendentes a favorecer en todo lo que 
sea beneficioso a dichas clases. 
Yo aconsejo a todos calma y calma, 
porque sinceramente creo que no hay mo-
tivo para otra cosa. 
Podrá momentáneamente sufrir alguna 
subida el precio de los artículos, porque 
esto siempre sucede al principio de toda 
guerra, mucho más de la trascendencia de 
esta, pero después se volverá a la norma-
lidad. 
Dimos las gracias al General por su de-
ferencia y complacidos damos a nuestros 
lectores las anteriores impresiones, que 
son satisfactorias y que confirman cuanto 
hemos venido indicando en las columnas 
del DIARIO. 
En l a s L e g a c i o n e s 
Reflejo de la general agitación que con-
mueve al mundo entero es el inusitado mo-
vimiento que se nota en legaciones y con-
sulados. 
Ayer hemos recorrido unas y otros y en 
todas partes, es decir, en las de las po-
tencias directamente interesadas en los 
gravea acontecimientos que absorben la ' 
general atención, se trabaja activamente 1 
de día y hasta avanzadas horas de la no-
che en la tarea de anotar y preparar pa-
ra el embarque hacia sus respectivos paí-
ses los reseivistas que se hallan entre 
nosotros, los que, por cierto, no se han 
hecho los sordos ante el llamamiento de 
sus gobiernos. 
Como es natural, los distinguidos di-
plomáticos que representan aquí a las 
grandes potencias europeas, muéstranse no^rf6 res.ei:v.ados ^ Preocupados y 
no aventuran juicio alguno: se limitan a 
trabajar mucho y a. recibir y S t i r 
n f e 1 ^ ^ la P^anencS en nuestras aguas de buques de guerra de 
¿ s ' T a d L 1 1 0 ^ ^ gUerra' ^ d "iras, aliadas, tienen suma trasi-m^»» 
"a í reauierea esnecial atendS! " 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal caí» 
sa del éxito-
La tos molesta es señal de per tnr 
bación en el aparato respiratorio. Si» 
gue tosiendo, porque usted quiere. 
Elix ir Creosotado Sarrá, calma l i 
tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sar rá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
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V E D A D O 
Para pasar el verano cómodaraent» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección, del 
mismo chef francés de la estación do 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
8405 l-Ag. 
^ — * 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un CO¿T, 
siente confianza y seguridad ' 
Kl COLT no fallará. Ad^máa, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e 
A r m s M f g . C o . , 
Hartford, Conn., 
Marca do Fábrica "̂ P« A. v 
P A G I N A SJaS U I A K I U j j e L A M A K i X M A . 
A G D á i O 4 ^ £ 1 9 U 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
M A N I F I E S T O S 
tornillos y tuercas; José Fernández: 81 
bultos ferretería; Achútegui y Rentería: 
8 cajas efectos ferretería; Orden: 800 ba-
rriles pasta madera; 91 fardos cartón pa-
ja; 4 cajas bonetería; 1 caja maquinaria; 
B7 cajas machetes; 2 cajas botellas y vi-
drios; 100 barriles ácido carbónico; 6 ca-
jas vidrio; 200 fardos habichuelas; 40 
sacos avena; 10 cajas azul; 500 barriles 
cemento; 15 cajas material ferrocarril; 
1364 piezas; 92 atados id. id,; 106 atados 
r. id. id.; 6000 piezas garrafones vacíos;; 1 
I barril cadenas hierro; 1 caja instrumen-
• tos madera; 1 caja objetos de monta; 1 
t caja habiiitacáón cigarros; 1 caja cuero 
j charol; 2 cajas perfumería; 1 caja fe-
rretería; 4 barriles goma copal; 1 barril 
antimonio en poivo; 1 caja reverberos pa-
ra gas; 3 cajas esencias; 44 barriles dro-
guería; 4 cajas tejidos; 50 sacos abono; 
8 barriles laíes para abono; 4 cajas me-
tal; 4 barriles acero; 1 caja correas; 1 
caja neumáticos; 1 caja útiles; 300 sacos 
euperfosfato; 4 cajas vidrio; 12 cajas lo-
1 za; 30 barriles aceite; 3 cajas artículos re-
ÍJojes; 2 cajas vidrios para id.; 1 caja co-
| fre con utensilios; 35 cajas azulejos 
I blancos; 1 caja amostras; 10 cristales ar-
' dores artificialets; 1 caja crampons; 1 ca-
ja ardores pieczas damajuanas vacías; 
'848 cajas conservas; 100 sacos abono; 
i 51 barriles cemento; 1 caja entiles; 1S 
cajas buques; 1 caja lincrusias; 5 cajas 
echantiHons; 200 cajas leche condensada; 
¡ 2 cajas reclamos y prospectos y 3 cajas 
l leche esterilizada. 
Para Antilla (Ñipe). 
, " 'D . A / p a l d í s : 8 cajas ácido y 36 cajas 
material eléctrico; Orden: 60 barriles 
cemento 3^389 bultos maquinaria. 
1 5 8 
Vapor anyericano. Mascotte^-de Cayo 
, Hueso. 
En lastre. > 
bocoyes sidra; Sobrinos de Quesada: 1500 
id. id.; Manuel Muñiz: 10 cajas jamo-
nes; Wickea y cp.: 4 id. id.; 5 id. id. 
morcillas y 14 id. chorizos. 
De la Coruña. 
Costa y Barbeito: 2 barriles anchoas; 6 
cajas bacalao; 30 id. pescado; Alonso. Me-
néndez y cp.: 377 id. id.; Galbán y cp.: 
60 cajas calamares y 8 id. grelos; Roma-
gosa y cp.: 7 cajas lacón; 3 id. jamón y 
14 id. pescado; Amado Paz y cp.: 1 caja 
encajes; Soliño y Suárez: 1 id. id.; Miñán 
Sánchez y Hermano: 2 cajas brazuelos; 6 
id. jamón; 26 canastos cebollas; Santeiro 
y cp: 57 cajas pescado (conservas); M. 
Fernández y cp.: 1 caja ropa; 1 id. cho-
colate; Jacinto Rodríguez: 1 caja toci-
no y 13 id. jamones. 





1 5 9 
Día 2. j1 
Vapor españoü Reina María - Cristina, 
de Bilbao y escalas. 
DE BILBAO 
Luis L. Aguirre y cp.: 1 caja revólve-
res y 8 id. escopetas; Manuel Muñoz: mil 
cajas y sesenta barri'lw; vino y 1 caja mo 
nederos de cuero; Sobrinos de Quesada: 
75 barriles vino; Viuda o hijos de F. Cár-
denas: 7 fardos alpaxgaitas; Landeras Ca 
lie y cp.: 24 cajas chorizos; Vidal Ro-
dríguez y cp.: 100 ca|as vinoi; Hermosa 
y Arche: 10 barriles vínoj; 12 cajas cho-
rizos; 12 id. variantes; 3 id. cebollas; 
27 id. pasta de tomates: 1 id. jamones; 
Rodenas Várela y cp.: 5 cajas chorizos; 
35 cajas conservas; 5 cajias frtisas; 1 id. 
perdiz y 4 id. frutas; B(árcelo Camps y 
cp.: 6 cajas chorizos; Eoiuardo Hernán-
dez: 10 fardos alpargatas; Juan Sorondo: 
33 id. id.; Francisco Esqueirro: 50 barri-
les vino; José Marina Urrustia: 1 perro 
perdiguero; M. Gómez y hno.: 11 cajas 
muebles; Orden: 1 caja perchas; 1 id. cu-
bos y 1 id. sofá. 
De Santander. 
Ernesto Sarrá: 800 cajas agua Gara--
baña; 25 cajas id. loeches; F. Taque-
chel: 120 cajas id. carabaña; J. M. Bé-
rriz: 15 sacos alubias; Araluce Martínez 
y cp.: 80 cajas papel para cigarros; Se-
rrano y Alvarez: 1 caja libros; José Ló-
pez Rodríguez: 9 id. id.; Ricardo Veloso: 
6 id. id.; Lloredo y cp.: 2 id. id.; R. P. 
Superior de los Carmelitas: 1 id. id.; 
Eduardo Hernández: 6 cajas sidra; 1 saco 
judías; Romagosa y cp.: 60 cajas carne; 
100 id. sardinas; 45 id. pescado (en con-
serva); Francisco García Cdis: 2 cajas 
alpargatas; 1 id. avena; Pita y hon.: 50 
cajas carne; Orden: 114 vino; 4 bordale-
sas y 15 cajas idem. 
De Gijón. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 cajas man-
tequilla; González y Suárez: 20 id. id. ; 
J. A. Bances y cp.: 80 id. id.; Santamaría 
Sáez y cp.: 100 id. id.; José Junquera: 9 
1 6 0 
Vapor inglés 
Liverpool. 
Para la Habana. 
Fidelio Garcín: 3 cajas sábanas; M. 
Humara: 1 casco sartenes; Alfredo Insúa: 
1 caja efectos; García Blanco y cp.: 950 
sacos arroz; Francisco Ezquerro: 450 id. 
id.; J. Otaulaurruchi y cp.: 15 cajas vi-
drios ventanas; Crusellas hno. y cp.: 35 
tambores soda cáustica; 6 cascos id. so-
sa; Urquiaga y Aldama: 100 sacos fé-
cula de tapioca; Julián Aguilera y cp.: 
12 cajas; 3 cascos 6 huacales efectos fe-
rretería; Capestany y Garay: 13 bultos 
id.; Faustino Alvarez: 57 id. id.; The In-
ternational Comisión y cp.: 1 caja pa-
ñuelos algodón; Domingo F. Prieto: 2 ca 
jas tejidos; M. Humara: 7 bocoyes loza; 
Pomar y Graiño: 6 id. id.; Pérez y Gonzá-
lez: 3 cajas tejiods; Araluce Martínez y 
36 bultos ferretería; G. Pedroarias y 
4 bocoyes loza; Nazábal Sobrino y 
1 caja* tejidos; J. G. Rodríguez y 
1 id. id.; Pérez y Gómez: 6 fardos 
id.; Bernardo Suárez: 1 caja id.; Gorosti-
za Barañano y cp.: 63 bultos efectos fe-
rretería; Antonio García: 500 sacos 
arroz; N. Humara: 2 bocoyes loza ba-
rro; Ricardo Perkins: 20 cajas algodón 
torcido; P. Fernández y cp.: 1 caja tela 
calcur; Francisco Trivida y cp.: 15 tam-
bores soda; Aspuru y cp.: 16 bultos cha-
pas cobre; Luis de Cárdenas: 2 cajas ado 
quines barro; J. Alvarez' 469 atados efec 
tos hierro; B. Lanzagorta: 17 güitos fe-
rretería; M. Muñoz: 1 tasco vermouht; 
Majó y Colamer: 15 cascos carbonato 
amoniaco; Vicente Zabala* 2 cascos; 2 ca-
jas loza; Marina y cp.: 16 bultos efectos 
ferretería; Antonio Guasch y Brado: 138 
bultos efectos "ferretería; E, Sarrá: 7 
bultos drogas; Araluce Martínez y cp.: 
4 cascos lebrillos; J. S. Gómez y cp.: 
55 bultos efectos feoreíbería; Valle y 
Castaño: 8 cajas tejidos; José G. Rodrí-
guez: 1 fardo id. una caja id.; Bernardo 
Alvarez e hijo: 31 bultos ferretería; Ara-
luce Martínez y cp.: 72 bultos id.; Goros-
tiza Barañano y cp.: 1 caja adornos la-
tón para carros; Emilio Areohaderra: 9 
bultos efectos; Casteleiro y Vizoso: 71 
bultos efectos ferretería; Izaguirre Rey 
y cp.: 1 caja tejidos; Cobo Basoa cp.: 
1 id. id.; Sobrinos de Gómez Mena: y cp; 
4 bultos tejidos; Angulo y Toraño: 2 ca-
jas tejidos; Huerta Cifuentes y cp.: 1 id. 
id.; Julián de la Presa: 6 grilletes; 6 ata-
dos ferretería; M. Granda: 1 fardo teji-
do; The United Raiways y cp: 3 cajas 
ferrtería; VaHdés Inclán y cp.: 6 cajas 
tejidos; Nadal y Savedra: 58 bultos 
efectos ferretería; Solís hno,: y cp.: 1 
caja tejidos algodón; García Tuñón y cp.: 
1 caja tejidos algodón; García Tuñón y 
cp.: 1 caja tejidos; Prende y Sánchez: 1 
fardo id.; Suárez Inftesta y cp.: 2 bultos 
id.; Victoriano Urumeta: 2 id. id.; Soliño 
y Suárez: 1 caja id.; Rogelio C. Hevia: 
1 fardo id.; Araluce Martínez y cp.: 6 
cajas 11 atados efectos ferretería; Gu-
tiérrez Cano y cp.: 8 cajas tejidos; Con-
rado Pérez: 3 id. id.; Sánchez Valle y 
cp.: 10 bultos id.; Cas(tafios Galíndez y 
cp.: 5 cajas id.; José Alvarez y cp.: 21 
paquetes muelles carruaje; Prieto y Gon-
zález: 1 caja tejidos; González y cp.: 1 
caja id.; V. Loríente: 1 id. id.; Rodríguez 
y González: 9 fardos; 9 cajas tejidos; 
Vicente Real: 28 cajas drogas; Pérez 
y Gómez: 4 fardos tejidos; José G. Rodrí-
guez: 5 cajas id.; J. Pesant y cp.: paca 
libros; H. Piñango Lara Ltd.: 1 id. id.; 
Havana Goal Co.: 1 id. id.; P. P, Coal 
1 paquete papelería; Orden: 750 sacos 
arroz; 2 cajas plumas acero; 8257 sacos 
arroz; 2 cajas efectos fotográficos; 9 bul-
tos tamborea goma; 15 cascos aceite; 8 
999 sacos arroz; 6 latas alfileres; 8 id. 
lápices; 204 sacos arrozá 2 fardos correa 
algodón: 2 cajas bicicletas; 155 rallos te-
la metálica; 45 cajas camas hierro; 30 
tambores aceite; 1 caja loza; 1 caja mues-
tras; 2 cajas loza; 1 caja accesorios; X 
caja loza común; 24 cajas whiskey; 2 ca-
jas anunrios. 
Para Matanzas. 
Sobrinos de Bea y cp.: 28 bultos efec-
tos; 4 cajas atados acero; 3 cascos y 5 
cajas molinos hierro y sartenes; 2000 sa-
cos arroz; 125 cajas bacalao; 2 cajas ca-
mas hierro; 13 bultos efectos ferretería. 
Federico Martínez: 1 caja reloj; Jos. Pé-
rez Blanco: 502 sacos arroz; J. Carrero: 
3 cajas tintas; Babcok y Wilcoz 90 sa-
cos dobles barro refractario; 12.500 la-
drillos id. Orden: 400 sacos arroz. 
Para Cárdenas. 
Obregón y Arenal: 1500 sacos arroz; 
López y Estrada: 50 cajas cerveza negra; 
Bermúdez y Revuelta: 5 bocoyes loza; 1 
caja bandejas; Poch y Ricababo: 30 ata-
dos tubos; González y Olsecha: 65 oul-
tos efectos ferretería. Enrique Arias: 
2 cajas camas hierro. 
Para Guantánamo. 
V. Serrano y cp.: 650 cajas leche; Se-
gundo C. y cp.: 300 sacos arroz; Compa-
ñía Importadora de Ferretería: 14 cascos 
efectos; Mola y Bargbeito: 754 sacos 
arroz. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
V. Serrano: 1200 cajas leche; Enrique 
Camp: 50 cajas cerveza; Carlos Mellado-
8 cajas efectos ferretería; V. Serrano-
500 sacos arroz; R. Trueba e hijos- 78 
bultos efectos ferretería; Valls Ribera y 
cp.: 105 bultos efectos id.; Luis Más e 
hijo 250 sacos arroz; Agustín Massana; 
150 sacos id. Orden: 75 cajas mantequi-
Ea; 250 sacos arroz. 
Para Manzanillo. 
Miguel Muñoz: 25 bultos ferretería; 
Carbajosa y cp : 3 cajas id.; Lleo y Vivó: 
¿1 bultos id.; Sadurm y Llano: 19 id id • 
Matos y Lorencia: 8 jaulas y 1 caja ca-
mas. Valls y Rivera: 8 huacales camas 
hierro; José Muñoz: 109.833 küos carbón 
piedra; 2 rollos de cabo de manila; 2 an-
clas de hierro; Valls Ribera y cp.: 32 bul-
tos efectos de ferretería; Lleó y Vivó: 70 
id. id.; F. J. Carbajosa y cp.: *92 id id s 
Miguel Muñoz: 109.833 kilos carbón (Te 
piedra 2 rollos efectos y 2 anclas de 
hierro; López y hno.: 22 id. efectos va-
nos; Emilio Morue: 3 cajas camas hie-
rro; Lie y Vivó: 4 cajas efectos ferrete-
ría; Orden: 70 cajas conservas. 
Para Cienfuegos. 
Cardona y cp.: 70 cajas leche; Manuel 
Camero: 50 cajas efectos; Roval Bank 
of Canadá: 9 cajas galletas; Odriozola 
y cp.: 570 bultos efectos ferretería; Cla-
ret y cp.: 9 fardos tejidos lino; Joaquín 
García: 9 cajas camas; Cardona y cp.: 
500 sacos y 60 cajas efectos; Viuda de 
Villapoa Fernández y cp.: 6 cajas camas 
hierro; 1 caja cajitas; J. Muñoz: 2 cajas 
enserados loza; Asensio y Puente: 1 caja 
tejidos; 11 atados tinta; José Llovió: 65 
bultos efectos mecánicos; Rangel Novoa 
y cp.: 4 fardos y 1 caja tejidos; Felipe 
Gutiérrez: 116 bultos y atados ferrete-
ría; Asensio y Puente: 1 caja agujas; Oi^ 
den: 50 cuñetes bórax. 
N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e I & M U J B R S Q c o n s e r v a n c o n e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i c i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e * 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , P a * 
t i f i a , D e s v a n e c i m i e n t o , 2 l n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r -
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J E R . 
T M E U U K I C I M E D I C I N E O O . 
NEW YORK 
B u e n a p a r a l o s D e s o r d e n e s 
b i l i o s o s , E s t r e ñ i m i e n t o , D o l o r 
d e C a b e z a e I n d i g e s t i ó n . 
Cura la debilidad «n general, escrófula y raquitismo de loa niAoa. 
PRZV.IADA COM MEDALLA DE ORO EN L> ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
1 6 1 
Gdeta Inglesa "Delta", de Pescagoula. 
Orden: 21:148 piezas madera. 
1 6 2 
Goleta inglesa "Otis" de Pascagoula. 
Orden: 9711 piezas madera. 
163 
Vapor de guerra holandés Kortenaer, 
de Veracruz. 
Con material de guerra. 
1 6 4 
Vapor español "Miguel M. Pindllos", de 
.Barcelona y escalas. 
DE GENOVA 
M. Jonhson: 5 cajas cinque junicella; 
José García y cp.: i id. casimires; M. 
Balestra y cp.: 3 cajas mármol; 9 fardos 
jarcia; 8 cajas hiio; 1 fardo curricán Or-
den: 20 cajas mármol; 1 fardo y 32 ¿ajas 
cuerdas de cáñamo. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 250 cajas jabón y 30 
cajas ajos; J. Rafecas y cp.: 65.0 vino y 
2000 cajas velas; Rey y cp.: 26 fardos 
corchos; L. Lamadrid e hijo: 10 borda-
lesas vino; J. Balcells y cp: 25|2, 200|4, 60 
pipas vino; 1 caja etiquetas; 15. cajas 
arroz; 20 sacos frijodes; 10 id. panizo; 
40 cajas ajos; Sobrinos de Quesada: 100 
cuartos vino; Tauler y Guitlán: 100|4 id. 
J. Blanch y cp.: 20 pipas, 20 cuartos id.; 
media pipa no se embarcó).; González y 
cp.: 200 cuartos vino; Isla Gutiérrez y 
cp.: 80 cajas fideos; 80 cajas ajos; Bar-
celó y cp.: 80 cajas fideos; Elias Miró: 
30 cajas aceite; 15 cajas arroz; 4 id. sal-
chichas; 240 cajas guisantes; 10 id. ju-
días; 25 id. quesos; 5 id. alcachofas; 25 
id, habas; 15 id. embutidos; 5 Id. carne; 
5 id. caracoles; y 1 id. maquinaria; Alon-
so Menéndez y cp.: 100 cajas fideos; y 
150 cuartos vino. Santeiro y cp.: 100 cuar 
tos vino; Eduardo Hernández: 1 barril y 
150 cuartos vino; Galbán y cp.: 300 cajas 
jabón y 300 cuartos vino; Pita y Her-
manos: 125 sacos judías; Lavín y Gó-
mez: 100 id. id.; Muniátegui y Tallaeche: 
200 id. id.; Barraqué Maciá y cp.: 200 
cajas aceite; Teodoro Mier: 4 pipas y 20 
vino; Menéndez y cp.: 127 cajas fideos; 
José Regó: 10 pipas vino; Cecilio Gonzá-
lez: 10 id. id.; Moya y Hermano: 50 far-
dos corcho; Aspuru y cp.: 110 barriles 
ocre y aimagre; L. Tarrago: 174 cajas 
baldosas; A. G. Duque: 5 cajas cásulas; 
Escalante, Castillo y cp.: 5 cajas hilo; 
Bahamonde y cp.: 2 cajas pianos y 6 es-
tuches de violín; Anselmo López: 8 ca-
jas pianos; F, Ibarra: 12 barricas vino; F. 
Sánchez Chaco: 2036 cajas azulejos; A l -
varez Trueba y cp.: 100 jaulas medios ga 
Iones; E. Ricart y cp.: 100 fardos yute; 
Martínez, Castro y cp.: 3 cajas cáñamo; 
1 id. quincalla y 2 barricas vidrio; P. 
Alvarez: 3 id. id.; G. Pedroarias: 7 id. id.; 
F. Martínez: 1 caja medias y camisetas; 
Urquía y cp.: 3 fardos curricán; 2 cajas 
cordel; 3 sacos municiones; 7 jaulas ins-
trumentos de maquinaria; Pons y cp.: 
207 cajas azulejos y 608 huacales losetas; 
Casteleiro y Vizoso: 18 fardos hilo; F. 
Romero: 5 fardos yute; Orden: 41 sacos 
frijoles; 300 cuartos vino 6 carriles vidrio; 
250 cajas jabón; 1 id. jamón; 1 id. lon-
ganizas; 2 id. sobreasada; 5 id. butifarra; 
3 id. cáñamo; 95 jaulas ajos. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 50 jaulas ajos; Pita y 
Hermanóse 200 sacos arroz; Bartolomé 
Rulz: 1 bocoy vino; Romañá Duyós y cp.: 
10 pipas id.; Jorge F. Burguet: 20 barri-
les id.; P. Rodríguez Morera: 20 pipas 
y 2 barriles id.; José Regó: 10 pipas id; 
Fernández Trápaga y cp.: 25 pipas, 20|2, 
20Í4 vino; y 60 jaulas ajos; Lopo Alvarez 
7 C3>.: 25 pipas vino; Fandiño Pérez: 15 
id. id.; M. Negreira: 17 id. id.; L Tarre-
grosa: 500 cajas azulejosé Muñiz y cp.: 
125 id. id.; Zabaleta Eierra y cp.: 100 id. 
id.; Antonio García: 100 id. id.; 18 cajas 
alcachofas y 100 cajas ajos; Sobrinos de 
Quesada: 125 sacos arroz; M. Gómez y 
cp.: 10 pipas vino; Canals y cp.: 15 id. 
id.; Barraqué Maciá y cp.: 50 jaulas ajos; 
Galbán y cp.: 50 id. id.; Carbonell Dal-
mau y cp.: 40 id. id.; H. Astorqui y cp.: 
40 id. id.; Marquetti y Rocabertti: 40 id. 
id.; Suero y cp.: 20 id. id,; Lavín y Gó-
mez': 62 id. id. (8 no se embarcaron).; 
Romagosa y cp.: 90 id. id. Hevia y Mi-
randa: 50 sacos arroz; Orden: 200 cajas 
azulejos; 1 atado muestras; 600 id. lose-
tas; 150 cajas y 156 jaulas ajos. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 9 cajas impresos; Ro-
mañá y Duyo: 1 bato vino; 1 saco tierra 
y 2 bocoyes vino; Hormaza y cp.: 1 bocoy 
vino y 1 caja impresos; Domenech y Ar-
tau: 1 caja id. y corchos; 1 bocoy y me-
dia pipa vino; P. Rodríguez Morera: 1 
id. iw.; Canals y cp.: 2 bocoyes id.; Fran 
cisco Tey: 4 id. id. 
DE SEVILLA (TRASBORDO) 
R. Suárez y Ca.: 400 cajas aceite; Gal-
bán y Ca.: 500 id. id.; Echevarri, Lezama 
y Ca.: 100 id. id.; Ballesté, Foyo y Ca.: 
100 id. id.; Fernández, Trápaga y Ca.: 125 
id. id.; J. García y Hno.: 4 cajas jabón y 
cáñamo; Zalvidea, Ríos y Ca.: 40 boco-
yes aceitunas; Laurrieta y Viña: 40 barri-
les id.; M. Ruiz Barrete y Ca.: 70 barriles 
id.; Marquete y Rocaberti: 200 cajas acei-
te;' Casteleiro y Vizoso: 85 cajas plomo 
para caza; Canosa y Casal: 20 id. id. 
DE GENOVA 
Para Camagüey 
Joaquín Tomás: 8 cajas lápidas. 
Para Nuevitas 
M. Mimó Bas: 4 cajas hilo, 6 id. jar-
cia, 4 fardos curricán. 
Para Caibarién 
José Alonso L.: barriles vidrio y 1 caja 
cepillos; Leiva y Refojo: 2 cajas camise-
tas y 2 id. tejidos; Antonio Romo: 1 caja, 
1 barrica vidrio, 1 caja cepillos, 1 id. te-
jidos y 1 id. toallas; Benigno García: 4 
barricas vidrio y 1 caja alfombras; Vicen-
te Pérez F.: 1 banca vidrio, 1 caja lám-
paras, 2 id. cepillos, 3 id. mantas, 2 id. te-
jidos y 1 caja toallas; Salomón y Hno.: 1 
caja medias y 1 id. camisetas; E. Un Sao: 
2 Id. id.; Suárez y Rodríguez: 1 caja toa-
llas y 2 barricas vidrio; Lou Su Ting y 
Sobrino: 1 caja tejidos; M. Liada F.: 1 
caja abanicos, 1 id. tejidos y 1 id. toallas; 
Antonio Díaz: 2 cajas tejidos; Menozo y 
Cortés: 1 caja badanas, 1 id. guitarras, 1 
id. tejidos y 1 id. tóalas; Urrutia y Ca.: 
50 cajas ajos; Orden: 12 fardos cáñamo y 
4 cajas tostaderos. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 2 pajas hilo y 4 fardos te-
jidos. 
DE PUERTO RICO 
Lacomba y Ca.: 55 jaulas ajos. 
Para Cienfuegos 
Orden: 44 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Orden: 20 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
Orden: 8 pacas miraguano. 
DE PONCE 
Orden: 47 sacos café. 
DE BARCELONA 
J. Balcells y Ca.: 1 paquete fotografías; 
M. Teresa Planas: 1 caja muestras de f i -
deos. 
DE CADIZ 
Juan Santamaría: 1 lata chacina. 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
ier luchando para ganar el pan ó traba-
lando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
candada que sólo con mil esfuerzos puede 
seffuir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. Pinkham 
Cairo Costa Rica.—" Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo »éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. MARY CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si e s t á TJd. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea u n consejo especial, escriba confidencialmente á Lyd ia 
E . P i n k h a m Medicine Co., I i y n n , Mass., E . U . de A . Su carta 
s e r á abierta, l e ída y contestada por una s e ñ o r a y considerada 
estrictamente confidencial. 
1 6 5 
Vapor noruego "Bertha", de Mobila. 
DE MOBILA 
Suriol y Fragüela: 500 sacos maíz; Ce-
lestino Lorenzo: 250 id. id.; Corsino Fer-
nández: 500 id. id.; Joaquín Huarte: 500 
id. id.; Purdy y Henderson: 316 tubos; 
Pons y Ca.: 4,080 id. en duda); J. 
A. Bances y Co.: 375 sacos harina; Mo-
rris y Ca.: 410 tercerolas manteca, 35 
cajas puerco, 100 huacales chorizos, 100 
atados (200 cajas) salchichas, 50 atados 
(100 cajas) chorizos, 1]¡3 jamones; Fer-
nández, García y Ca.: 50 tercerolas man-
teca; F. Perdigo: 7,600 tubos (274 en du-
da); V. Echevarría: 4,770 id. (213 en du-
da); F. Firvidia: 50 tercerolas grasa; Sa-
batés y Boada: 200 tercerolas sebo; Swift 
y Ca.: 300 tercerolas manteca; Kent y 
Kingsbury: 300 sacos afrecho y 50 id. ha-
rina; F. Taquechel: 22 bultos drogas; 
Palacio y García: 36 atados fustes; Ros y 
Novoa: 12 atados carpetas, 2 id. libreros 
y 5 id. mesas; Parceló, Camps y Ca.: 50 
cajas maiz; S. Iglesias: 1 caja instrumen 
tos de música; Amado Paz y Ca. 5 cajas 
medias; Rodríguez, González y Ca.: 1 ca-
ja id.; Horter y Fair: 3 cajas talabarte-
ría, 1 huacal ruedas y 2 cajas arados; Ca-
pestany y Garay: 26 cajas implementos 
de agricultura; F. G. Robins y Ca.: 18 id 
id.; Marina y Ca.: 29 id. id.; Bernardo Ba-
rrió: 260 sacos harina; Juan Otero: 250 
sacos afrecho; G. Acevedo: 268 tubos (92 
en duda); Aspuru y Ca.: 806 bultos acce-
sorios de hierro para tubos; Castaños, Ga-
lindes y Ca.: 2 cajas medias; Majó y Co-
lomer: 8 huacales drogas; Sánchez y Her-
manos: 1 caja medias; Molina Bros.: 73 
cajas drogas; Torrance y Portal: 133 pie-
zas tubos; Benigno Fernández: 550 sacos 
maiz; La Lucha: 1 caja sobres; D. A. Ro-
que: 100 barriles resina; R. Cardona: 4 
piezas con 5499 pies madera; Buergo y 
Alonso: 2,956 piezas con 108,960 pies id.; 
T. F. Turull: 50 barriles resina; Loidi, 
Ervit y Ca.: 750 sacos maiz; B. Fernán-
dez Menéndez: 50 Oid. id.; M. Johnson: 1 
huacal drogas; Rogelio Muñoz: 1 caja me-
dias; Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. id.; 
Havana Marine R. Co.: 1 bote; Sánchez, 
Valle y Ca.: 4 cajas toallas; Ferrocarriles 
Unidos: 2,983 bultos, 14,915 piezas con 
62,202 pies de madera; Armour y Ca.: 260 
líos (1,300 cajas) salchichas, 135 cajas y 
60 tercerolas manteca; Izquierdo y Ca.: 
250 sacos trigo; Orden: 404 melones (san-
días.) 
Para Santa Clara 
Angel Solana: 60 pares calzado. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 10 tercerolas manteca. 
1 6 6 
Vapor inglés "Santa Clara", de New 
York. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
Antigás y Ca.: 16 cajas algodón; Mar-
tín Kohn: 20 paquetes rifles de aire; Ti -
burcio Ibarra: 7 cajas cristalería; Hilario 
Llanos: 6 cajas calzado; Sobrinos de Ar r i -
ba: 13 cajas pinturas; Henderson y Ca.: 
1 caja gomas motocicletas; Emilio Le-
cours: 125 bultos ceniza de soda; T. Fer-
nández: 1 caja esferas, 2 huacales archi-
vos, 1 caja papelería; Barandlarán y Ca.: 
66 bultos efectos ferretería; H. Cifuentes 
y Ca.: 5 fardos tejidos; Compañía Cerve-
cera Internacional: 6 carboyes fluido Nos-
tros; C. B. Stevens y Ca.: 2 barriles ce-
mento; Cuba Electric Supply y Ca.: 17 
bultos vidriería, 500 atados tubería; J. 
Fernández: 6 atados carretillas; Araluce, 
Martínez y Ca.: 70 bultos efectos ferrete-
ría; Nadal y Saavedra: 13 bultos id. id.; 
Julián Aguilera y Ca.: 25 cajas efectos; 
American Trading Co.: 1,158 barriles y 
5,000 sacos cemento, 1 caja papel impre-
so; American Trading Co.: 48 bultos efec-
tos ferretería; Valdés, Inclán y Ca.: 4 ca-
jas tejidos. 
Oscar B. Cintas: una caja maquinaria 
y 7 atados tubería; Amat Laguardia y 
Ca.: 5 cajas poleas y pajas; Morris Hey-
mann y Ca.: 6 cajas tejidos; R. S. Gut-
man: 1 caja naipes, 1 bulto cemento go-
ma, 2 cuñetes betún, 1 caja imitación cue 
ro; Fuente Presa y Ca.: 320 rollos alam-
bre; J . R. Rodríguez: 5 cajas tejidos; 
V. Campa y Ca.: 5 id id.; Rodríguez Gon 
zález y Ca.: 2 id id.; Jorge Fortún: dos 
huacales y 1 caja muebles hierro; Alva-
rez Parajón y Ca.: 3 cajas pastas dientes 
y jabón; American Trading y Ca.: 600 
canales alambres, 645 piezas vigas ace-
ro; Western India Oil Ca.: 301 cajas ho-
jalata; Saral y Mestre: 120 atados alam-
bre; Stevens y Ca.: 100 rollos refuerzos 
para concreto; American Trading y Co.: 
167 atados hierro, 1 cuñete remaches, 
144 piezas canales acero; 13 piezas vi-
gas acero, 40 ^tados id.; G.A. Zabriesk: 
250 sacos harina; Enrique Serrano: 18 
cajas botellas vacías, 1 cuñete goma, un 
barril ácido, 1 saco corcho; J. Morlón y 
Ca.: 11 bultos botellas; Pulido Solana y 
Ca.: 2 cajas cartón; M . Johnson: 1 caja 
éter, 2 huacales loza; Federico Caballe-
ro: 8 cajas ataúdes, 1 caja tejidos; Val-
dés Inclán y Ca.: 4 cajas id., 1 caja cu-
brecamas; Rodríguez González y Ca.: 2 
cajas tejidos y 2 cajas bombas; Joaquín 
Huarte: 250 sacos avena; Loidi Erviti y 
Ca.: 500 id id.; Suriol y Fragüela: 300 id 
id.; J. Huarte: 250 id id; José Fernán-
dez: 16 cajas ferretería, 2 fardos idem; 
J. Riera: 4 cajas barniz; J. S. Gómez y 
Ca.: 8 cajas y 5 bultos ferretería; Luis 
Morera: 12 cuñetes clavos, 7 atados f i -
bra vulcanizada; Casteleiro y Vizoso: 11 
cajas y 5 huacales ferretería; Tranquili-
no Frasquiere: 5 bultos y un cuñete ma-
terial; W. B. Fair: 1 caja dulces, 9 hua 
cales cacao, 1 caja chocolate; Celso Pé-
rez: 3 cajas papelería, 3 cajas efectos 
madera; A . Pérez: 123 bultos y atados 
varios y quincalla; Alvarez Menes y Ca.: 
1 caja muñecas, 1 caja sillones, 1 caja ca 
rretoncitos se dejó de embarcar; B. Fer-
nández Menéndez: 200 pacas heno; C. 
Rodríguez: 863 pacas heno; Nadal y Saa 
vedra: 12 bultos aceite; Majó y Colo-
mer: 48 bultos productos de farmacia, 1 
caja perfumería; M . Larin: 9 cajas si-
llas; Havana Marine Rys: 102 bultos 
efectos acero; A . Vega y Ca.: 6 cajas 
efectos ferretería; Achútegui y Rente-
ría: 19 bultos efectos ferretería; G". Pe-
droarias y Ca.: 20 güitos efectos varios; 
Roig G. Lañe: 129 bultos y 10 cajas bal-
dosas; Fuente Presa y Ca.: 50 cajas 
aguarrás; Cuban Electric Supply Co.: 8 
cajas efectos eléctricos; G. M . Maluf: 2 
cajas tejidos, 2 barriles aceitunas, 2 ca-
jas jabón; Palacio y García: 3 cajas y 2 
fardos cuero; Pérez y Herrera: 50 cha-
pas de hierro; Gorostiza Barañano y Ca. 
4 cajas efectos ferretería; Moretón y 
Arruza: 2 bultos mangueras, 22 cajas lí-
quido para metales; Genaro Acevedo y 
Ca.: 44 cajas efectos ferretería; Nadal y 
Saavedra: 56 bultos efectos idem; San-
tos Moretón: 51 idem hierro; Sobrinos 
de Arriba: 29 idem y atados id; José A l -
varez: 12 cajas llantas; Mazóla y Ca.: 2 
cajas efectos goma y 1 caja cemento; E. 
Sarrá: 88 cajas drogas; Jesús Fernández 
y Ca.: 3 cajas sillas, 6 cajas efectos teji-
dos; Galbán y Ca.: 6 cajas peras en lata; 
Cuartelmaestre general del Ejército: 
1,000 sacos avena; Prieto y hermanos: 
5 cajas hule lona y papel; Crusellas, her 
mano y Ca.: 100|3 grasa; Alvarez Menes 
y Ca.: 3 cajas bicicletas, 1 caja sillones, 
10 cajas efectos juguetería; Huarte y Be 
sanguiz: 16 cajas efectos ferretería; Ca-
pestany y Garay: 15 id id; Antonio Pé-
rez y Pérez: 341 barriles papas; E. Cár-
denas Ortega y Ca.: 200 id id; Antonio 
Espirache: 1,000 atados palos escoba; I g 
nació Plá: 12 fardos sacos; Vicente Real: 
3 cajas gomas; Viuda de Rabionet: 7 ca-
jas efectos ferretería; Dufau Comm y 
Ca.: 1 lata para fumigar; 1 paquete pas-
ta para copiar; Martin Kohn: 26 cajas 
cartuchos; Sobrinos de Quesada: 500 sa-
co sharina; Palacio y García: 9 bultos 
efectos ferretería; Arellano y Ca.: 1,140 
barriles cemento; Acevedo y Mestre: 759 
pacas heno; Corsino Fernández: 495 pa-
cas idem; Loidi Erviti y Ca.: 792 id id; 
Benigno Fernández Menéndez: 2,080 id 
id; Elias Miró y Ca.: 60 cajas queso. 
Orden: 10 bultos aceite, 23 fardos, 6 
huacales muebles, 19 cajas sillas, 50 ata-
dos silas, 10 planchas piezas acero, 538 
barras acero, 334 atados barras id, 187 
piezas angulares id, 100 atados id, 72 
bultos alambre, 54 piezas planchas ace-
ro, 50 atados alambre, 230 atados hierro 
galvanizado, 35 rolos refuerzos, 170 ata-
dos barras acero, 12 piezas acero, 12 ca-
jas cabillas, 22 piezas caanles, 28 piezas 
vigas, 10 bultos aceite, 50 cajas líquido 
metales, 500 sacos avena, 1 caja calzado, 
10 cajas tuberías, 3 huacales asientos, 4 
cajas y 1 huacal efectos cobre y 4 cajas 
ferretería. 
PARA NUEVA GERONA 
American Hardwan y Ca,: 2 huacales 
resortes, 9 fardos huacales camas. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Ca.: 27 cajas manteca. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña: 200 barriles papas; 
Vicente Cambray: 2 cajas pasadores. 
1 6 7 
Pascagoula, en 10 días, goleta inglesa 
Cheslie, cap. Loomer, tons. 367, tripulan-
tes 7, a J . Costa.—A las 7 y 42. 
Orden: 14,792 piezas madera. 
1 6 8 
New Orleans, en 2 días, vap. am. Chal-
mette, cap. Midboe, tons. 3,205, trips. 57 
a A , E. Woodell.—A las 9 y 35. 
PARA LA HABANA 
Galbán y Ca.: 1,500 sacos harina; Yen 
Sancheon: 200 id id; Seeler Pi y Ca.: 250 
id id; H . Astorqui y Ca.: 1,000 id id; Bo-
net y Ca.: 1,000 id id; Santamaría Sáenz 
y Ca.: 533 id garbanzos; Cueto y Ca.: 
200 barriles aceite; Ribes y Ca.: 25 idem 
jabón; J. Macóse y Ca.: 50 id sebo; N . 
Quiroga: 400 cajas huevos; Vázquez y 
Fernández: 237 piezas tubería; Sabatéa 
y Boada: 45 piezas madera; José Casti-
llo: 375 atados cajas encurtidos; Swift y 
Ca.: 380;3 manteca; M . Paetzold y Ca.: 
25 cajas conservas; J. F . Burguet y Ca.: 
3|3 carne; Fritot y Bacarise: 242¡3 man-
teca; Santeiro y Ca.: 5|3 jamones; An-
drés Lamigueiro: 5 id id; Fernández y 
Ca.: 5 id id; Llamas y Ruiz: 5 id id; Saa 
Fay Creon: 5 id id; Menéndez y Arrojo: 
5 id id; A . Ramo: 5 id* id; Eduardo Her-
nández: 5 id id; R. Suárez y Ca.: 5 id 
id; González y Suárez: 6 id id; Menén-
dez y Ca.: 5 id id; Echevarry Lezama y 
Ca.: 5 id id; Hevia y Miranda: 5 id id; 
Landeras Calle y Ca.: 5 id id; Alonso Me 
néndez y Ca.: 6 id id; Pedro Rovira: 29 
bultos ferretería; Alvarez Estévanez y 
Ca.: 40 cajas menudos de puerco; Fran-
cisco Pita: 6;3 jamones; Zabaleta Sierra 
y Ca.: 5 id id; A. Rossitch: 115 cajas fru 
tas frescas; Sánchez y Ca.: 10 cajas za-
patos; Swift y Ca.: 2 cajas anuncios. 25 
cajas jabón; José Dorado: 70 cajas mue-
bles; F . Alvarez: 42 id id; A . Mareé: 5 
id camarones; Fidelia García: 4 rollos 
papel; Southern Express y Co.: 1 paque-
te discos, 1 caja muestras; A . E. Woo-
dell: 1 paquete librería; Lykes y Hno».; 
100 cerdos vivos; Honoré L . Lainé: 7 
muías. 
PARA ISLA DE PINOS 
G. P. Green: 44 bultos efectos de ca-
za, 1 automóvil. 
PARA NUEVA GERONA 
Fruck Burhons: 39 atados papel; M. 
F. Pack: 21 id id . 
PARA MATANZAS 
H . Badía: 250 sacos sal. 
PARA CAIBARIEN 
Con tren y Ca.: 200 sacos harina 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Gumersindo Díaz: 60 cajas mantecau 
1 6 9 \ 
Veracruz, en 5% días, vap. mejicano 
Olimpia, cap. Lara, tons. 1,579, trips. 33, 
a H . Astorqui.—A las 11 y 30. 
En lastre. 
D O L O R E N L O S COSTADOS 
debeit^su causa* á 'enfermedad^cn|lo^ 
.ríñones.¡^Cúrese con ¡a 
TOCALCÜUNA EBREY 
La legítima lleva' 
la firma de 
NO MAS MOSCAS 
R t a o c i d a S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni oca* 
pa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
DR. BUiVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5# a * 
8440 1-Ag. 
PARA LOMBRICES 
EN NIÑOS YADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURGH, PA„ E. V. DE 
D I A R I O D E h k M A R I N A FAGÍH S I E T E 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Pasajeros dd "Legazpi" Un muerto a bordo. Regresó Marsans. El deco 
rado del "Centro Gallego". Los familiares y estado mayor del ex-
presidente Huerta. Buques de guerra vistos. 
E ! c r i m e n d e " A g u a 
Se aclaró e) misterio( testigo presencial, relató la forma en que se ce-
metió e) hecha Los autores lo amenazaron. La vista de ¡a causa. 
1. CORONEL DAVILA.— 2. CORONEL DELGADO.— 3. SRA. DEL GENERAL FUENTES.— 4. GENERAL FUENTES. 
5. EL HIJO DEL GENERAL VICTORIANO HUERTA. 
EL " M I A M I " 
De Cayo Hueso, con quince pasajeros, 
llegó anoche el vapor americano "Mia-
mi". 
En cámara llegaron el distinguido mé-
dico doctor Filiberto Rivero y su espo-
sa, el señor José Cano, señor Ignacio 
Gjeda y otros. 
ARMANDO MARSANS 
También llegó en el "Miami" el popu-
; lar jugador de pelota señor Armando 
Marsans, que nos dijo había vuelto a Cu-
ba a pasar una corta temporada, por ha-
berse pospuesto para el pórimo sep-
tiembre el juicio del pleito que su 
abogado tiene entablado por su ingreso en 
la Liga Federal del baseball americano. 
EL «VIGILANCIA" 
, Procedente de Nueva York, con carga 
general y 27 pasajeros, llegó ayer tarde 
el vapor americano "Vigilancia". Además 
lleva diez y nueve pasajeros para Santia-
go de Cuba. 
En primera llegaron el geólogo mejica 
pasmo el oficial E. G. Banvard, y tres 
marineros más, que fueron asistidos por 
el médico de a bordo. 
Los pasajeros pasaron un susto regu-
lar; pero se calmaron al ver la rapidez 
con que se dominó ed fuego. 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano llegó ayer de Cayo 
Hueso con carga general. 
EL "LEGAZPI" 
Procedente de Barcelona y escalas, vía 
"s-narias y Puerto Rico, llegó ayer tarde 
este vapor' español con carga y 156 pa-
sajeros para la Habana. 
De éstos son de cámara los siguientes 
señores: 
Daniel Lufriú, su esposa y una criada; 
licenciado Mario Pettricaioni y su padre 
Angelo; comerciantes Antonio Atenas 
Hernández, Maneul de la Peña y Juan 
Betáncourt FHas; el propietario Angel 
Gálvez y familia, el agente viajante A l -
berto Hyrsh, señora Agripina Carrión de 
Morales y un hijo; comerciantes Manuel 
Alvarez, José Vei*a Castillo, Plácido Gar-
na señor Jorge Endermaan, los propie- \ cJa e hijo Juan Pérez, Juan Hernández 
tanofl señores Ismael Cueto, Francisco • González Diego Fernández Elias Alon-
S2rrano y Javier Pojorques y familia; y : £ \ Aquilino Díaz Paulino Suarez, Eva-
Ios estudiantes señores Juan B. Bonachea, í ^ 0 Quino?es * dos hlJ0S' Marcelino So-
Juan Alsino y Cristóbal Méndez. 
FUEGO A BORDO 
Un día, antes de su llegada, navegando 
brino y señora, 
Señores Jaime Venajes, Manuel Talave-
ra; José A. Gómez, Juana Martínez, Juan 
S. Rodríguez, Francisco Navas y familia, 
el "Vigilancia" cerca de las costas flori- I Catalina Torres, Eleuterio Menéndez, Plá-
danas, y a eso de las diez de la mañana, cido García y familia, Feliciano Espinosa, 
se descubrió a bordo un fuego en la bo- ; Luis Fernández, Juan Soler Soler, Con-
dega número 2, cuya escotilla salía hu-i "suelo Perrand, Elvira Fernández, José 
mo. | Ramos Martín, Francisco P. Trujillo, Ma-
Hecho un registro se vió que algunos j nuel López Ruiz. 
barriles de papas se habían incendiado, El vicecónsul de España en Cuba, 11-
procediéndose en seguida por la tripula- cenciado Antonio Cánovas Ortega, señora 
ción a combatir el incendio con varias! Cira Millán Rodríguez, Pedro Morales, 
mangueras de agua y a sacar parte de RafaelT>Se1r^aí,,0' ,JosJ J^én.erz- Rosa Ba-
la carga a cubierta : mos Bosh' Mana Castro Vail e hlJa y 
Después de sacar unos doscientos ba- Magdalena Vera Bausa 
rriles de las papas, se logró extinguir el 
fuego a las tres y media de la tarde del 
mismo día. 
EL DECORADOR DEL 
"CENTRO GALLEGO" 
Llegó también en el "Legazpi" el señor 
El importe de lo quemado no se podrá • Manuel López Ruig, que es catedrático de 
apreciar hasta que no se extraigan t«- la Academia de Bellas Artes de Santa 
das las mercancías en este puerto. 1 Cruz de Tenerife y que viene a terminar 
En el ataque al incendio sufrió un es-las importantes obras de decorado del 
nuevo Palacio del Centro Gallego de la 
Habana. 
MURIO A BORDO 
El día 25 último falleció a bordo del 
"Legazrpi" el pasajero de segunda señor 
Ramón B. Quard, de 42 años, a consecuen-
cia de aristolis, siendo arrojado al agua 
su cadáver el día 26. 
VIERON A LOS HOLANDESES 
Según nos informaron a bordo del "Le-
gazpi", cruzó antier cerca de los dos 
cruceros holandeses, salidos de este puer-
to, a los que reconocieron perfectamen-
te. 
NO ENTRO 
El crucero alemán que sie divisó ayer 
por la mañana desde el Morro, no llegó ; 
a entrar, pues se alejó en seguida. 
EL TRANSPORTE FRANCES 
El crucero francés "Garonne", surto en i 
bahía cargado de petróleo, estuvo ayer I 
tomando mucho carbón, creyéndose que i 
piense salir para la mar. 
Como es sabido, el "Garonne" estaba 
despachado para Tolón, Francia, no sa-
biéndose si irá allí mismo o a ^Igún otro I 
lugar. 
FAMILIARES Y ESTADO MAYOR DE 
HUERTA 
Ampliando las noticias de la llegada; 
del vapor mejicano "Olympia", que dimos 
en nuestra anterior edición, podemos 
agregar: 
Llegaron en este buque, procedente ! 
de Veracruz, 57 personas pertenecientes | 
a la familia y al Estado Mayor del ex-
presidente Huerta, que vienen desterra-
dos voluntariamente. 
Eran estas las señoras Ursula, Ramona 
y Teresa Huerta, hermanas de aquél. 
Sus hijos Luz, Jorge, Dagoberto y Eli-
sa. 
El general Luis Fuentes, esposo de_la 
hija de Huerta, Luz, y un hijo pequeño, j 
Fuentes era el Jefe de la Policía montada 
de Méjico. 
El señor Francisco Colón, español, yer- \ 
no de Huerta también, pues está casado i 
con su hija Elisa. 
La señora Berta Sada de Huerta, espo-
sa de Jorge Huerta y sus hijos Dora, : 
Carmen, Berta y Victoriano. 
El ingeniero Arturo Alvaradejo, ex- i 
ministro de Comunicaciones y Obras Pú> | 
Máximo Valdés, la víctima del crimen de 
Puentes Grandes. 
ANTECEDENTES 
Nuestros lectores recordarán, porque 
lo hemos publicado, el crimen cometido 
hace varios meses en el barrio de la Cei-
ba ,en Puentes Grandes, del que resultó 
víctima un comerciante del ramo de vive 
res, nombrado Máximo Valdés, dueño del 
establecimiento "El agua fría", sito en 
la calle Real. 
El móvil del crimen fué el robo. 
Desde entonces el crimen estuvo en-
vuelto en el mayor misterio: no se sabía 
quiénes habían sido los autores, por no 
haber testigos presenciales ni haberse 
notado nada anormal por aquellos luga-
res. 
Pero, a pesar de ello recayeron sospe-
chas de que fueran los asesinos dos su-
jetos nombrados Juan Acosta y Emilio 
Larrazábal. 
Este último es un connotado criminal. 
En todo aquel barrio se le conocía como 
tal, pues ha tomado parte—según confi-
dencias—en distintos hechos de sangre. 
Acosta y Larrazábal fueron detenidos. 
Y más tarde se les dejó en libertad, 
por no haber comprobantes suficientes 
para creer que fueran los hechores. 
Después se practicaron investigacio-
nes. 
La Rural, la Judicial, la Secreta 
Todos practicaron diligencias en averi-
guación . 
Y como ya entonces había cierta incli-
nación tendente a suponer a los sujetos 
antes mencionados como autores direc-
tos, o por lo menos complicados, se les 
volvió a detener, procesándoseles más 
tarde. 
UNA LUZ 
El señor Luis Valdés, dueño del res-
taurant "El Escorial", hermano de la 
víctima, por su parte hizo lo posible por 
saber cómo se había realizado el crimen. 
Y tanto dio? que al fin encontró un 
sendero que lo encaminó a la certeza. 
Se enteró de que un menor, que estaba 
de dependiente en el establecimiento, así 
como su madre, podían, o mejor dicho, 
sabían lo ocurrido. 
Y allá se fué en unión del guardia ru-
ral Oscar García, que se encontraba tra-
bajando a las órdenes del juez de Maria-
nao, señor Enrique Porto, con el propó-
sito de "sacar" algo. 
Sus gestiones se vieron pronto corona-
das por el más feliz de los éxitos. 
Luis Valdés, hermano de la víctima. 
Pedro Sánchez (a) "Macho", quien ha 
descubierto con su declaración a los 
autores del crimen. 
_COMO^ SE COMETIO EL CRIMEN 
El menor dependiente se nombra Pe-
dro Sánchez, (a) "Macho", y vive en la 
casa calle de Barrete número 1, que está 
al fondo de la bodega "El agua fría". 
Pedro fué interrogado. 
Y en un principio negaba. 
Pero después, al insistírsele, relató el 
suceso en la forma siguiente: 
Transitaba él la noche del suceso, co-
mo a las nueve y media, por el puente 
Barrete, en dirección a la bodega. 
Allí se encontró con Acosta y Larra-
zábal, los que lo detuvieron y amenazán-
dolo de muerte, le ordenaron que fuera a 
la bodega de Máximo y viera el estado 
en que éste se encontraba, regresando en 
seguida con el recado. 
Pedro, temeroso de que lo fueran a 
maltratar, cumplió el encargo. 
Fué a la bodega y al salir quiso ha-
cerlo por el traspatio, pero cuando se ha-
llaba en la trastienda, los criminales, 
que parees que le acechaban, se le pre-
sentaron de nuevo y lo obligaron a ir al 
lugar donde se encontrara su principal. 
Así lo hizo el menor. Pero no fué so-
lo: lo acompañaron los dos sujetos. 
Cuando llegaron al sitio donde se en-
contraba Máximo, Acosta cogió por un 
Oscar García, guardia rural que tanto sa 
distinguió en el esclarecimiento del sur* 
ceso. J 
brazo a Pedro y lo amenazó para que sa 
callara, en tanto que su compañero tomó 
una cabilla de hierro que había junto a 
un fogón, y dando vuelta por la pusrta 
que da a la cantina, lugar donde estaba 
Máximo, de espaldas a él, cautelosamen-
te se le acercó, y cuando se encontraba a 
una distancia de metro y medio aproxi-
madamente, le dió un fuerte cabillazo ea 
la cabeza, que le hizo caer al suelo pri-
vado del conocimiento. 
Esta horripilante escena íué presencia-
da por el menor. 
Este, aterrado, temeroso de ser vícti-» 
ma de alguna salvajada, no gritó; no hi-< 
eo protesta: observó callado... 
Y el drama aquel fué más horrible 
después. 
Cuando aquella infeliz víctima se ha-
llaba en el suelo, manando sangre por 
efecto del golpe, el hombre desalmado 
descargó sobre su cabeza dos tremendos 
golpes más, hasta que se convenció da 
que era cadáver. 
Entonces, con mucha sangre fría, con 
la tranquilidad del que no ha hecho nada, 
sacó de un bolsillo del pantalón las lla-
ves de la caja de caudales, con la qua 
abrieron la puerta interior. La exterioc 
estaba abierta. 
Después de sacar novecientos pesos 
que allí había y que guardaron en un sa-
quito que llevaban preparado, se dirigie-
ron al mostrador, de donde tomaron una 
botella de cognac, saliendo luego todos 
por el'fondo de la casa. 
Los criminales acompañaron a Pedro 
y le dejaron a la puerta de su casa, no 
sin recomendarle, antes de marcharse, 
que si hablaba algo de lo ocurrido le cor-
tarían la cabeza... 
Esta declaración fué prestada después 
en el Juzgado de Marianao, por "Ma-
cho". 
Ha sido lo que ha venido a confirma? 
las sospechas que, en un principio, se te-
nían de Acosta y Larrazábal. 
LA VISTA DE LA CAUSA 
El día 6 de este mes, en la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audiencia, 
será la vista de la causa. 
Y allí serán señalados por el menor 
Pedro, único testigo presencial del suce-
so, los criminales, recordándoles las es-
cenas del horrible asesinato que hicie-
r o n . . . i 
blicas, con su esposa, señora Natalia Sán-
chez y sus hijos Natalia, Gertrudis, Ma-
ría Luisa, Mercedes, Luis, Arturo y José. 
Loa diputados mejicanos señores Mi-
guel Montufar, por el Estado de Guerra, 
y Herrero Moreno, por Veracruz. 
General Agustín Bretón, Jefe del Es-
tado Mayor de Blanquet. 
Coronel Emilio Blanquet, hijo del ex-
vicepresidente. 
Coronel José Delgado, Secretario par-
ticular de Huerta. 
Licenciado Francisco Olea, diputado 
por Guerrero. 
Capitán Valerio Olivo, ayudante de 
Blanquet; Coronel Antonio Dávillas Zer-
tuche, ayudante de Huerta. El intendente 
de telégrafos, coronel Gil Fernando. 
General Alberto Quirós, ex-inspector de 
Policía. 
Y el Coronel Carlos Aguila, cuñado del 
Presidente, y su esposa Julieta Huerta, 
con sus hijos Carlos, Amelia y Sara. 
DETALLES DEL VIAJE 
Todos ellos salieron de la capital de 
Méjico el día 15 de Julio, antes que Huer-
ta, llegando sin novedad a Puerto Méjico, 
donde esperaron al ex-presidente. 
Después que éste embarcó en el "Dres-
den" para Jamaica, con su esposa y 
otras tres hijas menores y el general 
Blanquet, su esposa e hija Esperanza, 
ellos se refugiaron el día 20 último en el 
crucero inglés "Bristol", porque no se 
les permitió a todos en el "Dresden", 
puesto que eran muchos. 
El "Bristol" los llevó a Veracruz. AUÍ 
fletaron el "Olympia", que los trajo a la 
Habana, pagando 70 pesos oro americano 
por cada pasajero. 
Aquí estarán hasta que puedan seguir 
para España, en algún barco que los lleve 
directamente, pues no irían por Nueva 
York más que en último caso. 
Todos salieron de la capital precipita-
damente, dejando sus casas puestas, sa-
cando tan sól olas prendas y dinero. 
LUZ HUERTA 
Esta hija del ex-presidente, casada ha-
ce un año con el general Luis Fuentes, 
es una hermosa dama mejicana, muy ce-
lebrada en aquella sociedad. 
Trae un capital en valiosas joyas, que 
le vimos puestas en el "Olimpia". 
DOS BUQUES DE GUERRA 
El "Olympia" demoró seis días en el 
viaje, que fué feliz. 
Poco después de su salida de Veracruz, 
se encontró con dos buques de guerra, uno 
noruego y otro francés, que venían detrás 
de él y le pasaron delante, perdiéndose 
a poco tiempo de vista. 
HUERTA TRANQUILO 
Algunos de estos desterrados nos dije-
ron que Huerta, después de renunciar, 
permaneció muy sereno y sin temor algu-
no. Que fué, como de costumbre, al café 
"Colón" y a la dulcería "El Globo", sien-
do aclamado por el pueblo y luego fué 
a presenciar la toma de posesión de su 
sucesor, el licenciado Carbajal, embarcán-
dose después para Puerto Ivíéjico. 
EL "OLYMPIA" i 
Este buque mejicano sólo tiene una» 
2.000 toneladas y 32 tripulantes, siendo 
la primera vez que viene a la Habana, 
cuyo puerto le costó trabajo encontrar. 
Subió al dique para limpiar fondos y 
retornar a Veracruz. 
ENFERMOS 
Una de las hermanas de Huerta, la 
nombrada Ursula, fué remitida al Hospi-
tal "Las Animas" por tener fiebre, ai 
igual que uno de los niños pequeños del 
señor Avila. 
Las subastas municipales 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje al 
Ayuntamiento, pidiéndole que lo autorice 
para contratar directamente el Suministro 
de carne, pan y carbón vegetal para los 
Asilos Municipales, toda vez que por au-
sencia de licitadores han tenido que sec 
declaradas desiertas las subastas verifica-
das al efecto. 
Está llamando poderosamente la aten-* 
ción el hecho de que a las subastas muni-
cipales no concurran casi nunca postores* 
El Ayuntamiento nombró no hace mu-
cho tiempo una Comisión para que le in-
formara acerca de las causas que, a su 
juicio, impiden a los licitadores concurrh; 
a esa clase de subasta; pero dicha Comw 
sión no ba ultimado todavía su trabajo. 
F O L L E T I N 37 
Doña Blanca de Navarra 
P O R 
F. Navarro Vilioslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
pechas de t í . . . la muerte de Carlos... 
nuestros odios, me hicieron dudar de la 
sinceridad de tu arrepentimiento, y aún 
creí que éste fuese un lazo tendido para 
Perderme. 
—¡Para perderte! i Con qué objeto? 
¿De qué manera? 
•—•ISí! Lo diré de una vez... Cre í . . . , 
¡perdona, hermana mía!, creí que e«ta 
copa pudiese estar empozoñada. 
.--¡Cielos! ¡Qué horror! ¡Pues no has 
^sto que he bebido la mitad!—exclamó 
ia Condesa. 
,.r~Sí' y por eso he conocido mi error— 
aijo la Princesa; y tomando la ansiada 
copa en las manos, añadió: —jA la eter-
na reconciliación de dos hermanas que 
nan de amarse desde hoy en adelante por 
g que han dejado de quererse hasta aquí. 
Hermana mía: ¡porque el Señor te ben-
« 8 1 en tus hijos! ¡porque te sientes en 
• i trono de Navarra v to sucedan ellos' 
iPorque Dios te dé tal ventura que me 
M negado, y se olvide de tus culpas 
como yo olvido y te perdono los atrravios 
que me has hecho! K 
Y diciendo estas palabras, la incauta, 
ia genciüa, la angelical Princesa apuró 
entonces casi cadavérica; su agitación, fe-
bril y convulsiva; quería apartar la vista 
do la copa, pero a su despecho tenía en 
ella fijos sus espantado^ ojos. 
Si en aquel momento hubiese alzado los 
suyos doña Blanca, quizás hubiera llega-
do a traslucir un horrible crimen; pero 
tranquila como la inocencia, dijo a su 
hermana saboreando el ansiado licor: 
—¡Henos aquí ya para siempre ami-
gas, para siempre hermanas! 
—¡Para siempre!—repitió Leonor con 
voz sombría. 
—Ahora ve a traerme los papeles y 
en seguida firmaré la renuncia. 
—Los papeles aquí están—dijo la Con-
desa poniéndose en pie y sacándolos de 
su escarcela. 
—¡Ah! 
—Estos papeles, que valen tal vez un 
reino, sirven también para alimentar el 
fuego de esa chimenea que se va apa-
gando — repuso la Condesa arrojándo-
los a las llamas. 
—¡Gran Dios! ¿Qué hacéis? 
—Tu renuncia no la necesito—prosi-
guió doña Leonor sin alterarse.—¡Y» es 
inútil! 
Y se alejó del aposento. 
CAPITULO XIX 
DEL LASTIMOSO FIN QUE TUVO DO-
ÑA BLANCA DE NAVARRA 
Terrible fué el golpe que recibió la 
Princesa. Yerta, inmóvil de terror, ape-
nas tuvo fuerzas para dirigir los ojos a) 
la chimenea... ¡No había más que ceni-• 
zas! La gloria, el enaltecimiento del hijo1 
del rey don Alfonso habían pasado como 
un meteoro que en un Instante cruza el 
espacio e ilumina 1» redonda daJ «JIA-
Jimeno quedaba para siempre reducido! te alcázar maldecido. Conozco el grande 
a su antigua y miserable condición. i sacrificio qeu has querido hacer por mí: 
Golpe tan imprevisto y súbito bastaba ; ¡ renunciar al trono por conseguir las 
para confundir y anonadar a doña Blan-| pruebas de mi nacimiento' Ya sé que do-
cgj pero aún le quedaba otro más fuer- ña Leonor se da con esto por satisfecha, 
te. Qué significaban las últimas pala-
bras de la Condesa, y, más que sus pa-
labras, su imponente calma, su mirada si-
niestra, su horrible sonrisa? ¿Habría da-
do un veneno a su hermana en aquella 
copa? Y si era así, ¿cómo había partici-
pado en la bebida? ¿Qué quería decir 
aquel "ya es inútil," anunciado con voa 
¡Cómo! jdad!—exclamó la Princesa con gemidos.—» 
La Condesa ha vemdo para quemar] Yo no puedo ser tuya, Jimeno; no pueda 
a mi vista tus papeles. ; serlo ya, y quisiera que, al partirte de 
jAh! Pero ¿qué importa? Mientras | aquí, me dejases el consuelo de sabeí 
no reduzca a cenizas vuestro corazón y que habías reparado la mayor falta qua 
porque Inés, a quien tanto debemos; Inés, j mi conciencia, mi gloria, mi orgullo, mi; quizás hayas cometido, 
a quien yo debía amar si no te amase a corona no habrán perecido. ! —Venid, señora—repuso el Capitán con 
tí, Inés me lo ha contado todo; ha visto! —¡Ah!—exclamó la Princesa, turbios | impaciencia. Cada vez comprendo menos 
a la Condesa meter en su escarcela esos ! los ojos por el llanto.—¡Tú no sabes que! vuestra determinación: hayáis o no de sec 
papeles. ¡Oh! No te sonrías tan triste-j mi corazón, mi corazón no puede ser tu- mía, yo quiero salvaros, arrancaros da 
mente, Blanca mía; tu renuncia no puede! yo por mucho tiempo! este sitio, coronar mi ebra. Venid, o diré, 
perjudicarte, como arrancada por la fuer-! —¡Dios míol ¿Qué tenéis? ¿por qué, sino, que, reducido ya a mi antiguo y 
miserable estado, os avergonzáis de se-
guirme, y no queréis asiros de mi brazo 
za. Ven; sal de aquí, te llevaremos a Na-i tembláis ? 
seca, tajante y fría como el hacha del; varra, te sentaremos en el trono.. . ¡JU- —Jimeno: en pago de la vida que tan 
verdugo ? | mena I ¿ has oído decir que yo era vallen- i tas veces has expuesto por mí, en pago por temor de que os manche 
Aún permanecía inmóvil en la misma \ te ? Hasta que me veas esgrimir el ace-; de Ips inauditos esfuerz 
postura en que acababa de dejarla su her- ro en la cabeza de tu bando nadie ha bles hazañas con que 
mana, cuando se abrió silenciosamente , podido conocerlo. 
una puerta y apareció Jimeno embozado i —¡Jimeno! ¡Jimeno!—tornó a decir la 
en una capa y seguido de Inés. 1 Princesa con lastimoso acento, que pare-
Lanzó Blanca un grito de sorpresa, o; cía el eco de la muerte,—mírame a tus 
una exclamación de júbilo, o un gemid* | pies de hinojos... 
de dolor: no sabemos cuál de estos sen- —¿Qué hacéis señora, qué hacéis?— 
timientos quiso expresar, o si los expre-
só todos juntos. 
—¡Blanca, señora mía!—exclamó Jime-
no desembozándose y descubriendo su i bastante fuerte para airo jarme a 
armadura,—el Cielo se apiada de nos-1 brazos en el trance da tu ignominia 
estoy padeciendo? 
—Pero bien; si yo os perdono, si yo 
comprendo todo orgullo de una prince-
gentileza y bizarría de 
parece si te he dado cuanto tenía, dán-
dote mi amor, después del que debía a 
Dios, queriendo sacrificarte mi honra? 
—Señora, vuestra bondad no tiene lí-1 sa, porque también yo he sido principa 
mites; con una mirada vuestra hay para una hora, ¿por qué sufrís, por qué llo-
exclamó confuso el Capitán, viendo a; pagar sacrificios cien veces mayeres que ráis? El golpe está dado, señora: ya 
Blanca arrodillada delante de él. j los míos. | beso la mano que me ha herido. 
—Pedirte perdón por no haber sido j —Pues biems poi todo es amor que es! —¡Cruel, cruel!—gritó con abatimiento 
tus! verdadero, por toda esa bondad que me la Princesa.—¡El veneno de tus palabras 
i. I supones, te ruege encarecidamente que te es má-s activo que el veneno que tengo 
otros. ¡Ah! ¡No puedo expresar el júbilo! —¡Oh! ¿ Quién recuerda... ? Alzad, se-j marches.. 
que siento! jVas a ser libre! ¡Vas a ser | ñora, venid... n« perdamos ni un Ins- —¡Ah! 
dichosa! Juntos saldremos del alcázar. Al j tante. —¡Que me dejes, 
pie de esta torre nos aguardan los más —¡No, no! ¡Yo no puedo salir de aquí! j —¡Dejaros yo! 
valientes y nobles caballeros de tu ban- —No os comprendo... ¿Qué causa os —Que te partas con Inés, y que la 
do, el conde de Lexin y don Carlos de puede detener en esta casa de maldi-1 ames, que la ames, Jimeno, cómo has di-
Artieda. ¡Alma celestial, purificada en | ción? | cho que podrías amarla si yo no exis-
el fuego de la desgracia, ven a gozar 
de la inmensa dicha que nos aguarda! 
—¡Jimeno!—exclamó con dolorido acen-
to la Princesa,—¡Jimeno!—y nada más 
pudo decir. 
—¡Jimeno!—repuso â Princesa, seña-
lando con la mano la chimenea,—¿ves 
aquel montón de negras cenizas que vue-
lan esparcidas al leve soplo del viento? 
—Y bien, ¿qué? 
BWicaí i J i w ^ J ^ ^ n o i ^ O M f J ^ _ r z ^ a ^ e s tu jelonaj es© j s j ^ engran-
tiese. 
—Advertid, señora, que esas son locu 
ras o son celos; y que ni unas ni otros i corazón! Y: sólo'sólo cuando T ^ V C T ^ - Z 
S f e ^ * m & * * m a remos, rido con u n / ^ e d u TuauS ha" 
que tengo 
en mis entrañas! 
—¡Dios mío! ¡Envenenada! 
—¡Sí! ¡Envenenada por mi hermanal 
¡Con un volcán aquí dentro del pecho...! 
¡Padeciendo horriblemente... y no "sin-
tiendo mis dolores, porque te veía gozoso, 
porque te escuchaba amante, porque tus 
palabras tiernas y apasionadas iban des-
tuando gota a gota un bálsamo en el 
de los cuales depende, no sólo nuestra 
felicidad, sino la de todo un reino. 
. ^ l A y J i ^ l celos, ^ locuras^ .JU felidU 
dudado de mi amor, de mí generosidad, 
do la pureza da mi alma, sólo entonces 
d l ^ sentido ^te^uajsojaja me abrasa est^ 
r A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET. Como de costumbre figu- ¡tanda, se pondrá en escena el saínete 
ran en el cartel de esta noche la Bella "¿Quién me compra un lío?,' 'original de 
Oterita y las hermanas Muñoz, y proyec- ¡nuestro compañero de redacción Eduardo 
clones cinematográficas. 
POLITEAMA. —Por úutima vez s& ex-
hibe hoy en el Politeama la película "Ma-
r i Juana o la Mujer del Pueblo" para dar 
paso al estreno de la hermosa obra de l a -
thé titulada "El Secreto-de una huérfa-
na" de la que Santos y Artigas se prome-
ten muchos éxitos. ' , -
Realmente "El Secreto de una huérfa-
na" es una película magna. • 
Dentro de breves días se entrenara La 
Infamia de Otro" y después "La Heren-
cia del Marqués de Mortfontame, terce-
ra de la serie de Rocambole. , 
Rocambole, el héroe de Ponson du Te-
rrail. 
POLITEAMA.—La función de la Re-
vista Minerva.—Bajo los auspicios de la ¡ AZCUE (antes CASINO).—La funcKn» 
revista "Minerva" se verificará en el tea- ¡de esta noche es muy interesante. Se com-
tro Politeama una extraordinaria función ¡pone de dos tandas en las que alternarán 
el día sei?, jueves. En dicha función se las aplaudidas Hermanas Nancy con el no 
A. de Quiñones. 
La música de la citada obra es del aplau-
dido maestro Juan Gay. 
En la interpretación de "¿Quién me 
compra un lío ?" toman parte las señoras 
Bebí, Torregrosa y Ramírez (P), la se-
ñorita Torradas y los señores Arozamena, 
Palacios, Rodríguez y Villareal. 
En la primera tanda se pondrá en es-
cena "La danza do las horas" y en la ter-
cera "El tango argentino." 
Paco Martínez, el aplaudido primer ac-
tor, hará su presentación al público da 
Martí él próximo jueves con las obras "La 
Corte de Faraón" y "Salón Eslava." 
En brev© se estrenará en este teatro 
una de las zarzuelas que más resonancia 
han tenido en España. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
se celebraron ayer los juicios orales de las 
causas seguidas contra Margarito Medina 
y Julián Fernández por prevaricación y 
cohecho; contra Guillermo Semanat por 
robo; contra Felipe Roig por perjurio y 
contra María Simón y otro por robo. 
Estos juicios quedaron conclusos para 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil. 
No hay. 
Sección de lo Criminal, 
Juicio de la causa contra Rafael Ricard, 
por estafa. Fiscal: señor Núñez de Villa-
vicencio. 
coronarán las triunfadoras del certamen 
de belleza y simpatía en un intermedio 
durante el cual habrá números de con-
cierto y un discurso pronunciado por el 
doctor Alfredo Zayas. 
La compañía de Alejandro Garrida, en 
table ilusionista Pouvell. 
Además se proyectarán muy interesan-
tes y artísticas películas. 
La empresa prepara grandes novedades. 
ALHAMBRA.—El pi-ograma combina-
á o ü e fieura la aplaudida primera actriz j do para hoy anuncia, en las tres tandas, 
Enrioueta Sierra, representará dos come- , las representaciones de La zona mfec-
dias en un acto; "El retrato de mi mujer" | ta", "La venganza de un gallego , obra 
y "La Golondrina." Además se proyecta 
rán películas. 
Contra Juan M. Arribas y otro, por fal-
sedad. Fiscal: señor Núñez de Villavicen-
cio. 
Contra José Pérez Sánchez, por atenta-
do. Fiscal: señor Héctor de Saavedra. 
Contra Raúl García y otro, por 
Fiscal: señor Héctor de Saavedra. 
robo. 
que cada día obtiene mayor éxito, y 
efectos del divorcio." 
Se ensaya activamente, para ser estre-
M4XIM—El programa de hov es tan ¡ nado quizás a fines de esta semana, "El 
interesante como siempre en este elegan- Carlos V en la Habana',, para cuya obra 
te coliseo de verano. esta^ \ 
Será estrenada esta noche, en primera ración. 
1 tanda, la célebre comedia en tres actos, Anckerman, el popular maestro, está 
/ titulada "Madame Sans Gene," única pe- ; terminando de poner música a una nueva 
! lícula que ha interpretado la genial actriz i producción de Villoch: "El Patria en Es-
francesa Madame Rejane y que, por con- paña " 
siguiente, se conserva y se cuida como un 
U n g r a n r e m a t e 
Tendrá lugar hoy, martes, a la una de 
la tarde, el gran remate de que nos veni-
mos ocupando hace días. Es en "La Impe-
rial," Neptuno esquina a Industria. 
Las prendas que se van a rematar son 
de gran valor en su mayoría y como pro-
ceden de préstamos vencidos es seguro 
que se podrán obtener por mucho menos 
de su verdadero valor, 
stá pintando Gomis una hermosa deco-1 Todo el que sepa aprovechar su dinero 
debe tomar parte en este gran remate. 
Los 
monumento de arte escénico. 
Otros dos estrenos de esta noche: Una 
aventura del Comandante" y "Actualida-
des mundiales número 39" de Pathé, com-
pletando el proR-rama "Un huésped del 
otro mundo" y "El secreto de la medalla 
de oro." 
Mañana le toca en turno de estreno a 
"La Posada Sangrienta." 
MARTI.—Esta noche, en la segunda 
La fabricación de 
azúcar en la Lnisiana 
El señor Francisco Cañellas, Vice-cón-
sul do Cuba en Washington, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre la fabricación de .azúcar de 
caña en el Estado de la Louisiana en el 
año 1913. 
"El azúcar de caña fabricado en el Es-
tíido de la Lousiana durante la zafra del 
año 1913, ascendió, según el Burean de 
Estadísticas del Departamento de Agri-
cultura, a 292,698 toneladas cortas de 
11,000 libras cada una. 
El promedio de rendimiento fué de 
Como se ve, la Empresa de Alhambra 
no desmaya por presentar al público no-
vedades todos los días. 
Esto es digno de aplauso. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro' de ova 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u n r c m o 
Recurso con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha declarado con lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley estable-
cido por el procesado Cipriano Sarorí Me-
sa contra sentencia dictada por la Audien 
cia de la Habana que lo condenó en causa 
por homicidio a la pena de 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión temporal. 
Por la segunda sentencia dictada por 
el Supremo se le condena por el mismo de-
139 libras por tonelada de caña molida, lito, teniéndosele en cuenta las circuns 
cerca de 3 libras por tonelada menos que 
en el rendimiento alcanzado en la zafra 
del año anterior. 
El total de azúcar fabricado en 1913 
fué mayor que en 1912, pero mucho me-
tancias atenuantes de arrebato y obseca-
ción, a la pena de 12 años y 1 día también 
de reclusión. 
En una queja 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
ñor que en 1911. Esta baja en la pro-!qu'eja establecido por Francisco Blanco y 
ducción se debió principalmente al poco 
rendimiento de la caña. 
El promedio de caña por acre fué, en 
1913, de 17 toneladas, y de 19 en 1911. 
Por motivo de las frecuentes inundacio-
nes que ocurrieron en las zonas azucare 
Blanco contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, que lo condenó 
en causa por cohecho. 
Improcedente. 
Se ba declarado improcedente el recur-
so establecido por Salvador Espereta con 
ras, el promedio obtenido en 1912 fué so-itra sentencia dictada por la Audiencia de 
lamente de 11 toneladas por acre. , I Santa Clara, que lo condenó en causa por 
La duración de la zafra en 1913 fué ¡cohecho. 
de 45 días laborables; esto es casi el do-
ble de tiempo que duró la zafra de 1912. 
Varios ingenios, sin embargo, extendie-
ron sus trabajos por más tiempo, llegán-
dose en algunas a trabajar hasta muy 
cerca de tren meses. 
El número de ingenios que en el Esta-
do de, la Louisiana fabricaron azúcar en 
el año 1913 alcanzó la cifra de 153. Al -
gunos que al principio de la zafra se cre-
yó que molerían, permanecieron inactivos, 
y varios solamente se dedicaron a la fa-
bricación do sirope de caña. 
Los ingenios de la Louisiana produje-
El Fiscal, desiste. 
Se ha dictado auto teniendo por desisti-
do al Ministerio Fiscal en dos recursos 
de casación establecidos por el Ministerio 
Fiscal contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana, en causa seguida 
por robo y atentado contra Gabino Bailes 
ter y Antonio García. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal. 
Vista del recurso de casación por que-
Ibrantamiento de forma establecido por 
Brígido Hernández y Senez contra senten-
ron, cada uno, en los años 1911 y 1913, UTJ !cia dictada por la Audiencia de Matanzas, 
promedio de 1,900 toneladas cortas de i en causa por disparo y lesiones. Ponente: 
azúcar centrífuga, equivalentes a T,700 |señor Gutiérrez Quiró's. Fiscal: señor Bi-
toneladas de azúcar refinado." idegaray. 
u m m > \ h C O N s u s S I N T D T I A S : LLÍNURA, G A S E S . V O M I T O S 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
r RVIDARB0 
B 0 5 Q V E 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RAWCAUIENTE 
50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ;De qué producto? 
Pues de las cervezas labricadas en el país, marcas 
"TROPICAU- clara, y obscura "EXCELSIOR"; sen 
las más selectas; no tienen rival. ' 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvi». 
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida m á s sana y tónica . Tómelas como refresco y en las comillas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
3419 
INTENTO DE SUICIDIO EN 
(Por telégrafo) 
Niquero, Agosto 3 de 1914, las 9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En el día de ayer tomaron la resolución 
de atentar contra sus vidas los vecinos 
Rafaela Rivero y Juan Ramón Paneque, 
trabajador del campo. 
La primera ingirió creolina y el segun-
do disolvió papelillos de permanganato de 
potasa, tomándolos con el café. Encuén-
transe graves, más espérase salvarlos. 
Corresponsal. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente d» 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sar 
lud. 
Para tener salud es preciso estóma-
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es una 
cucharada por la mañana de Magne-
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
AVISOS 
Amadorde J. Garda y Carbajal 
PROCLMADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-26 j l . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2467 90-Ju-l 
BAÑOS carneado 
Callo de Pasco. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son ias mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar Valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVXL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 * 5 a. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-Jl. 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R DE ARMAS 
EÍSTOS ALONSO BETANGOUIT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
TELEFONO A-7898 
JOSE R O S A D O A Y B A R 
I S i D O R O C O R Z O y P R I N C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-^ 
COSME DE LA TORRIEKTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
3361 1-Ag. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m. y de 1 », 5 p, m. 
3363' 1-Ag. 
«iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D R . S O N V Í L L E 
•: Ctrujla general;. 
S I F I L I S Y P I E L 
sieo E S P E O F I C O 
".Sin los peligros del 606-.. 
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
- S.Láz'vo y Campanario de 3 á 5 
tanídfo: I I f 4 Teda*. 
10.026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Síflliíi. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
^ "'123 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Csnlro Asturiano y del Dispensarlo Tamayi] 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3313 
3383 l-Agr. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Xariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"•onsultas de 2 a 4.—Tel. /i-1726. 
10.003 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 s 30-1 
Di. CiauÉ Bjsterreclisj 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31cl. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraeión rápida por «istema moder-
nísimo. —Concuitas: de 12 • 4. 
POBRES GRATIS 
Oflüe de J e s ú s María, número S I 
Teléfono A - I « a 2 
3364 1-Ag. 
Ir . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clstos-
oópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de O a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 s. 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo. Mldrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
8357 1-Ag. 
Dr. G. C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. ra. Ciru-
gía. Especialista en Vías urínariai de 
la Escuela de Parfs y del Sanatorio 
"Covadonga". 
3367 1-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos Hl B 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
A p l i c a c i ó n e s ^ e c i a l del 608. N e o s a l v a s á n , 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
336i 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3377 1 -Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106MÍ. Tel. A-8090, 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Sanatorio dsl Dostor Nlallierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su oíase). Cristina, 3 8.—Teléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-3574. 
3 373 1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlcas. 







D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia] de sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSUETAS: DE 12 a S. 
Las, número 40. Teléfono A-1340 
3368 ^ 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 91¿ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.-^-LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
3384 1-Ag. 
ÜINICAS flECTRO-DENTAlES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—Fxtraeciones y Operaoienes, absolutamente 
sin dolor. 
— P R E C I O S 
Extracciones, desde I l-OO 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orificacionr8, desde . 3-00 
Dientes de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde 4-2* 
Incrustaciones de oro, desde 5-30 
Dentaduras, desde 12-72 
d e s d e $ 4 - ^ 4 p i e z a . 
BANQUEROS 
c IOÓS Mz-l 
P U E N T E S D E ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C«a«utt*s: «U 7 a. m a 9. p. ni.—Domingos y días festivos; do 8 a I 1 p na. 
C 8279 so-! 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía eu general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono \-3715 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialk-t 
del Centro Asturiano. Consultas: dé 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4465. 
337 5 i.Ag. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología. Espeo a-
llsta en Enfermedades de tos Ojos « 
de ios Oídos. Qaltano 50. 
Tsll. A-401 1. De 1 1 a 12y de 2 « 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
3371 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez ír t is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consulta*: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 i-A&. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número I 
Especialista de enfermedades d6 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado, 50.—Teléf. A-25S8. 
3378 1-Ag. 
JOSE E. 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, excla-
livamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Sanalorio del Di. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo. Barrete 62, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Bemaz» 
82. HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-8641 
3382 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al -
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maSerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
3362 l-Af. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por e! 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 81 31. 
i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i r 
Cirujanos dentistas 
Dr. José i!. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad on trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
Dr. Juan Sanios F e r n á n ^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. ^ 
Doctor 8. Alvarez Goaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 1-Ag. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha.BA.IHA., n t im?ro l i o 
e 
P o l v o s dentr l f l cos , e l i x i r , c e p i l l o » » 




Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DK 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
9031 5 a 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te-
léfono A-3940. 
OL j . m. penichet" 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina.. 28, altos. Tel. -i-7756. 
3360 1-Afc J 
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axso el honor y los intíreses de la nación 
le obligan a proteger a Bélgica, a Fran-
cia, y otros países vecinos. 
KL'SIA EXPLICA SU A C t l t l D 
San Petersburgo, I . 
Una declaración seml-oficial que acaba 
rie dar a luz el gobierno ruso contiene la 
refut«rión de los asertos publicados por 
¡a "Nord Deulscbi Gazette". que :wusa 
a Rusia de haber obligado I Alemania a 
adoptar una actitud belicosa, negándose 
a tomar parte en una conferencia inter-
nacional para preservar la paz. 
Rusia, en su refutación, acusa a su vez 
al Kaiser de haber aconsejado a Austria 
GUe no cediera, y dice que el periódico 
mencionado procura engañar al pueblo 
Inglés respecto de la suerte de la propo-
sición para la mediación. . • . 
Cuando Rusia dio su consentimiento pa-
ra la mediación internacional, Alemania 
ya había aconsejado a Austria que no 
diese su aquiescencia, y cuando Alemania 
ge esforzó, al parecer sinceramente, en 
Viena para llegar a una solución pacifi-
ca Ta era demasiado tarde, pues la mo-
narquía va había dado el paso fatal. 
Dice Rusia que Alemania no pudo apre-
riar'la gravedad de la controversia entre 
Rusia y Austria-Hungría, o no quiso, o se 
halló impotente para hacer pesar su m-
íluencia sobre Austria en favw de la &z 
\eresa. Rusia que hizo todo lo posible 
rara evitar el derramamiento de sangre, 
en la esperanza de que los vínculos di-
násticos que unen a Rusia con Alemania 
fadlitarían la solución pacífica apetecida 
La movilización rusa en los distritos de 
Kieff Odesa. Kazan y Moscou, no se 
ordínó hasta después ^ . ^ ^ 
formó a Alemania que no f ^ ™™l1a 
zando sus fner/as, y cuando Austria ya 
í l l t declarado h guerra a Servia, orde-
ando Rusia la movilización, lo puso en 
conocimiento de Alemania, asegurando al 
gobierno de Berlín que la concentración 
de m tropas no era .contra el imperio 
ademán. Las conversaciones diplomáticas 
continuaban todavía cuando los austría-
cos bombardearon a Belgrado. 
Rüsia, finalmente, pudo darse cuenta 
de la inutilidad de sus esfuerzos, que 
sólo contribuirían a demorar los aconteci-
mientos! en beneficio de Austria. Entonces 
fué cuando determinó ordenar la movih-
pación completa. 
LOS JUDIOS QUIEREN PELEAR 
París. 3. „ . , 
Los judíos residentes en Par'S han 
Ofrecido al Ministerio de la guerra fran 
cés los servólos de una fuerza .le v.)ltin-
tarios qué han organizado con el propó-
Bito de combatir por la nación francesa. 
EL EMBAJADOR DE ALEMANIA NO 
HA SALIDO DE PARIS. 
París, 3. 
Todavía se encuentra en esta capital el 
Embajador de Alemania. 
LA LEY MARCIAL EN FRANCIA 
París, 3. 
La ley marcial, decretada por el gobier-
no francés, se ha puesto en vigor riguro-
samente, pero es notable la extremada de-
ferencia con que son tratados oís extran-
jeros. 
El decreto en que sé proclama el «stado 
de sitio en todo el territorio de Francia 
dice que continuará dicho estado hasta 
que termino la guerra, a pesar de qüe no 
ha habido declaración de guerra. 
COMPLACENCIA DEL GOBIERNO 
Washington^ 3. 
El Secretario de Estado, Mr. William 
Jcnnings Bryan. ha anunciado que el 
gobierno de los Estados Unidos ha acce-
dido a la súplica de Alemania y Austria 
para que los representantes consulares y 
diplomáticos de los Estádos Unidos l«9 
representen en los países en que están en 
guerra. 
AI acceder el gobierno de los Estados 
Lnidos a este ruego, ha puesto como con-
dición que los Estados Unidos se reservan 
el derecho de representar igualmente a 
«tros gobiernos que deseen confiarles la 
misma representación. 
MISTERIOSA SALIDA DE UN VAPOR 
ALEMAN 
New York, 3, 
El vapor alemán 4fKrompreny ^VilheIm" 
na salido de este puerto sin pasajeros, lle-
vando solo un cargamento de 6,000 tonela-
das de carbón. 
Se supone que ha salido al encuentro de 
crucero alemán que navega por las 
•mmediaciones de este puerto. 
' P L.K^NTANDO~TRINCHERAS . 1 anc, 3. 
Doscientos cincuenta mil hombres es-
fueron trabajando toda la noche del do-
mingo próximo pasado en atrincherar la 
finL i"a ^ t r - h$ fuprzas h*]z™ y los con iines de Alemania. 
MANIFESTACIONES EN LONDRES Londres, 3. 
nJa S^t t fóo las calles de esta ciudad 
E l L iamfcst,ación dc carác^r franco-in-
do* « cuaI ^arbolaba oanderas de las 
a s naciones y cantaba los himnos de los 
H0S Pftises. 
r¿n"nd? 1Ie?ar0n al palaéio, el rev y la 
manif'1! ,eron al balcón saludando" a los 
V)r ln! u s y mostrándose agradecidos 
Wl" los vítores qUe se lefl tributó. 
ladres, R ™ ™ C 1 A 
taMir;rí?h^ B"rh,e' Pi^idente de la Jun-
car en ni dp Oobierno, ha renunciado el 
Kca nn» •<'S{ar en desa"»"do con la polí-
contacto europeo. 
PA^A AUXTI l A í f T LOS AMERICA-
NOS AUSENTES 
^asb-nplci. 
¡^gl-banq agofc de Nueva York han he-
También los Italianos 
*^¿vÍr'íJl!,St!'5ale>3 ,:tal5a"os, en vista de 
!Hao V , que vi; to,r'ando ol actual con 
marcorc'arori ÜiBífSé a sus colegas ale-
lé 'î T í í ^ c e s e n , en rl acuerdo tomado 
aa !ecoirtendílr a Btt§ olientes la Haba-
»1 tl,ifarg}1en íivtf Para envases en 
¡ L X S u de r- Rodríguez, 
• ipostela, , i , pues como esta casa las 
« a maquina, puede dárselas al mismo 
io-Ly en fiWóéa tiempo. 
10/29 L á m i ¡ ; % 
¡cho el arreglo con la Secretaria de Ha-
Icienda para girar a Europa S3. 000,000 en 
oro, soma destinada a auxiliar a los ame-
ricanos a quienes les ha sorprendido en 
el viejo continente e! conflicto internacio-
nal que amenaza ser una conflagración. 
UN MILLON DEIIOAIBRES AVANZA 
SOBRE FRANCIA. 
! Londres, Agosto 3. 
Tres cuerpos de ejércitos alemanes 
compuestos do cerca de un millón de hom-
, bre1; avanzan sobre Francia. 
El primer cuerpo marcha a través de 
Bélgica, el segundo por Metz y el terce-
i ro por un punto cerca do la frontera Sui-
za. 
Infórmase que los alemanes tomaron la 
plaza de Basle, apoderándose del ferroca-
| rr i l que va desde esta ciudad a la fron-
l tera francesa. 
En despacho de Berlín se dice que 
75,000 franceses han invadido a Alema-
nia, 
EL RRESIDENTE WILSOK, PACIFIS-
TA AUN 
Washington, 3. 
El Presidente Wilson ha manifestado 
que él suplica al pueblo de los Estados 
Unidos que conserve su calma y que tra-
te de ayudar a la Solución de la crisis 
universal. 
UN ENCÜENTRo"NAVAL EN EL BAL-
TICO 
Estokolme, 3. 
En la bal alia librada entre flotas ale-
mana y rusa freíite a las islas de Alartd 
en el Báltico, los buques de ia división ru-
sa fueron rechazados por los alemanes. 
Se dice que un buque de la flota rusa 
fué cañoneado y lanzado contra las pla-
;̂>;; dti Aland. 
Esta snoticias no so han confirmado. 
INGLATERRA SE LANZA A LA GUE-
RRA. 
Londres, Agosto 3. 
Sir Edward Grey, anuncia que de un 
momento a otro se movilizarán todas las 
fuerzas de mar y tierra de Inglaterra. 
Cuando Sir Asquich hable esta noche 
pedirá al Parlamento que declare la gue-
rra. 
EL REY DE BELGICA SALE A CAM-
PAÑA. 
Londres, Agosto 3. 
En despacho de Bruselas dícese que el 
Rey Alberto al frente de su ejército ha 
salido a campaña para resistir una nUeva 
invasión del ejército alemán a través de 
Bélgica. 
EL "K. CECILIE" EN DIRECCION A 
BREMEN. 
Washington, Agosto 3. 
El Departamento de Estado ha sido no-
tificicadO de que el "Kroronprinreseiji Ce-
cilie" ha pasado por Plymouth con direc-
ción a un puerto alemán, probablemente 
a Bremen. 
BRILLANTE OPERACION MILITAR 
Berlín, 3. 
El Regimiento número 153 de infante-
ría ha invadido a Rusia ocuando a Ka-
lizz en Polonia. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Nueva York, Agosto 3. 
Una infinidad de noticias contradicto-
Irias de Europa hacen en extremo difícil 
¡saber la verdad de la situación. 
Sin embargo, parece cierto que los ale-
manes han invadido el territorio francés, 
!por el condado de Luxembiirgo, siendo re-
i chazados una de sus columnas, compuesta 
de veinte mil combatientes, después de ha-
ber librado un vivo fuego de artillería. 
INVASION FRANCESA 
Nueva York. Agosto, 3. 
Confírmase la noticia de que cincuenta 
y cinco mil franceses han invadido el te-
rritorio alemán cerca de Laschencht en 
las montafias VosgoS. 
Bélgica ha contestado diciendo que se 
halla preparada para resistir cualquier 
agresión y que empleará en defenderse 
eontra Hs invasiones de su territorio to-
jdas las fuerzas que posee 
Con motivo del conflicto surgido, se h;i 
¡celebrado una reunión de miembros del 
ijahinete inglés para nombrar a Lord 
Kitchene ministro de la fuerza y movili-
iar mañana el Ejército de la Gran Bre-
taña. 
EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN 
PARIS. SE RETIRA. 
Berlín. Agostó 3. 
El Kaiser ordenó hoy al Embajador de 
Alemania en París, que pida su pasaporte. 
n u e s t r o s l e c t o r e s L O S mmm A P O Y A N A L G 0 0 I 
I D O S M I L A L E M A N E S P R I S I O N E R O S 
Nueva York. Agostó, 3. 
Confírmase también el que los franceses 
han hecho prisioneros dos mil Soldados de 
| caballería alemanas. 
i DERROTA DE L A ESCUADRA ALE-
MANA. 
Créese probable que la escuadra alema-
lúa haya sido derrotada en el mar del nor-
ite, por las escuadras de Francia y Rusia, 
perdiendo los alemanes siete acorazados. 
PROFUNDA EXCITACION EN NUE-
VA YORK. 
Nueva York, Agosto 3. • 
Es tremenda la excitación que reina 
en esta capital. Inmensas multitudes mar-
chan por las calles y arrebatan los suple-
mentos de manos de los vendedores ávi-
dos de leer las últimas noticias de Euro-
pa. 
Frente a los edificios de los periódicos 
1 se ven grupos nutridos que prorrumpen 
en aclamaciones cada vez que se fija un 
nuevo boletín en las pizarras anunciado-
, ras. 
En general el sentimiento de la pren-
sa y del pueblo norteamericano simpati-
za con Francia. 
La noticia del heroísmo de Roland Ca-
rros que sacrificó su vida por su patria, 
pasando por ojo con su monoplano a un 
dirigible Zeppelhi tripulado por 25 alema-
nes, ha causado gran emoción en todo el 
país. 
EL GABINETE INGLES REUNIDO 
EN CONSEJO EXTRAORDINARIO. 
Londres, Agosto, 3. 
El discurso pronunciado por Sir Ed-
ward Gruy en la Cámara de los Comunes, 
no deja duda alguna de que Inglaterra es-
tá a punto de ir a la guerra y ayudar a 
i sus aliados. 
Mr. Edward Grey pidió a la Cámara 
que estudiara detenidamente la situación 
creada, durante el receso que durará has-
ta las siete de la tarde. 
Después el Jefe del Gabinete hará las 
declaraciones decisivas que con tanta an-
siedad se esperan. 
El Ministro de Estado anunció en su 
discurso que Alemania ha enviado una no-
jto diplomática al reino de Bélgica mani-
festándole que si ella mantendrá su acti-
tud amistosa, conservándose en su pO-
¡sición neutral 
ARDID FRACASADO 
Berlín, Agento 3. 
Ochenta oficiales del ejército francés 
i disfrazados de rusos, intentaron cruzar la 
! frontera en Walbeck, no pudiendo llevar a 
I cabo su propósito. 
PRESA DE GUERRA 
i Berlín, Agosto 3. 
Anunciase de Cobelhagen, que el va-
por biitánico "Prumota" ha sido apresado 
por los alemanes. 
En Amberes se ha decretado el estado 
I de sitio. 
¡LA EMPERATRIZ VIUDA DE RUSIAj 
DETENIDA EN BERLIN. 
Londres, Agosto 3. 
La emperatriz viuda de Rusia ha sido 
detenida en Berlín, al pasar por dicha 
capital en su viaje de regreso a San Pe-
tersburgo. 
Se le ha dado a elegir entre regresar a 
Inglaterra o ir a Copenhague. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Kingston, 3. 
Esta mañana a las 6 y 30 se ha sentido 
un violento temblor de tierra, el más fuer-
te que se recuerda desde 1907. 
Los daños causados por la sacudida fue-
ron de poca importancia. 
No hubo desgracias personales que ta-
mentar. 
A u x i l i o a ¡ o s T a m e r i c a -
n o s q u e s e h a l l a n 
e n E u r o p a 
Washington, 3 de Agosto. 
En el Congreso se aprobó hoy la con-
signación de 250,000 pesos para auxiliar 
a los ciudadanos americanos que se ha-
llan en Europa. 
También se aprobó el proyecto de ley 
por el cual se derogan las restricciones 
técnicas que impedían hacer una emisión 
de 500 millones de pesos en billetes na-
cionales para atender con esa reserva a 
los efectos de la crisis monetaria. 
C o n t r a e l p á n i c o 
f i n a n c i e r o 
Washington, 3. . 
El Congreso ha adoptado hoy otra i i l i -
j portante medida para resguardar al país 
¡contra la situación fimlnciera a consecuén 
i cía de la guerra europea. 
La medida ha consistido en enmendar 
|la ley Hedrich Vreeland sobre la emisión 
¡del curreney en caso de emergencia, ha-
ciendo posible que esta femisión sea de 
$1.125.000,000 en vez de 500.000,000 cô  
|mo fué autorizado en la Ley primitiva. 
Esta acción fué tomada a solicitud del 
¡Secretario de Hacienda. Mr. Me. Ador 
j quién contaba con la aprobación de los 
banqueros de Nueva York. 
En los círculos oficiales se estima que 
icón esta medida quedará conjurado el con-
' flicto financiero. 
Se acordó también autorizar a los ban-
cos para emitir papel moheda especial has 
la un 125 por ciento sobré un capital no 
afectado y sobre sus sobrantes. 
N u e v o s l í o s e n M é l i c o 
Ciudad de Méjico, 3. 
Los delegados de Carbajal, que fueron 
a Saltillo, informan que Carranza se nie-
ga en absoluto a entablar negociaciones pa 
ra resolver pacíficamente la grave crisis 
en que se halla el país. 
Carbajal, en vista de los informes que 
ha recibido de sus delegados, ha accedido 
a los Estados Unidos, cuya contestación, 
en un largo despacho, aconseja a Carbajal 
que entregue el poder. 
En vista de esa respuesta, Carbajal 
protesta de que los Estados Unidos hayan 
reiterado, en otro telegrama extenso, que 
urge que abandone el poder entregándose-
lo a los constitucionalistas. Pero el ac-
tual presidente de Méjico ha determinado 
ir a la lucha, pues cuenta, dice, con treinta 
mil hombres del ejército regular, cuyos 
jefes y oficiales pelearán con ardor para 
librarse de ser sacrificados por los re-
beldes. 
Esta tarde se han enviado precipita-
damente tropas pura guarnecer y fortifi-
car a Tlalupentla, a fin de que defiendan 
la plaza contra el avance de los rebeldes, 
procedentes de Tula. 
Entre los consejeros de Carbajal figura 
un prominente americano, cuyo nombre 
se reserva, y quien instiga a Carbajal pa-
ra que decididamente se resista a dejar 
el poder en las condiciones que se pre-
tende. 
Oícese que los bancos, los hombres de 
negocios y los hacendados probablemente 
aprovechen gustosos la ocasión para ofre-
cerle a Carbajal todos los recursos necesa 
ríos para combatir a las tropas de Ca-
rranza, y que no es difícil que Pancho 
Villa se una a Carbajal contra Carranza. 
CONTRA EL VAPOR "ANTONINA* 
Veracruz, 3 de Agosto. 
Los constitucionalistas, en Tampicc. 
abordaron al vapor alemán "Antonina", 
que estaba atracado al muelle y que se 
disponía a hacerse a la mar con rumbo a 
la Habana, exigiéndosele al capitán, con 
j amenazas de echar el barco a pique, qu'-
i entregara al doctor A'illanueva y al señor 
j Pasos, acusados del delito de homicidio. 
El capitán rfhusó acceder a la petición 
i y puso el hecho en conocimiento del Cón-
| sul alemán, que trasmitió la noticia al 
contraalmirante de la escuadra america-
| na en Veracruz. Mr. Badger. 
El contraalmirante Badger hu trasmi-
tido a Washingicn la noticia y espera 
i instrucciones de la Secretaría de Estado. 
Es tan grande la aglomera-
ción ue despachos en la ofici-
na del cable de Londres, que 
todos los mensajes proceden-
tes de España se encuentran 
allí estancados. 
Este es el motivo que nos 
impide servir hoy a nuestros 
lectores las noticias de nues-
tro servicio directo. 
A b a n d e r a m i e n t o 
o e b u q u e s 
ABANDERAMIENTO DE BUQUES 
Washington, 3. 
El Congreso ha votado unánimemente 
el proyecto de ley presentado por el Po-
der Ejecutivo y los altos funcionarios del 
Gobierno, por el cual se legaliza el aban-
deramiento americano a los buques ex-
tranjeros que lo soliciten. 
El proyecto de ley de referencia tiene 
por objeto aliviar todo lo posible el comer-
cio americano de los perjuicios por la ac-
tual complicación política en Europa. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 3. 
Han llegado a éste puerto los vapores 
"Buenos Aires" y "Progrefeo", proceden-
tes dé la Habana y Matanzas, respectiva-
mente. 
ManifesíacióR de duelo 
Fué una verdadera manifestación de 
duelo el entierro del bien querido escritor 
y poeta Enrique Hernández Mirares, se-
cretario del Instituto de Segunda Ense-
ñanza y de la Academia de Artes y Le-
tras, efectuado ayer tarde. Fueron inhu-
mados los restos en el cementerio de Co-
lón. 
Representaciones de la Universidad, del 
Instituto, de la Academia, del Ateneo, de 
ios grandes diarios, de las superiores re-
vistas, de los centros docentes y de las 
más altas autoridades de la República, 
concurrieron al postrer tributo al laurea-
do literato y cívico escritor. 
Ratificamos nuestro pé.saire a sus afli-
gidos hijos y á sus mejores amibos. 
No saiió el "Garonne" 
Anoche, poco antes de las once, pidió 
práctico para hacerse ; i la mar el trans-
porte de guerra francés "(íaronne", surto 
desde hace días en este mierto y que vino 
con objeto de tomar carbón y seguir para 
Telón, Francia, llevando un cargamento 
de petróleo para abastecer a una flota de 
submarinos, habiéndole alcanzado el con-
flicto europeo en que tan principalmente 
se. ve envuelta su nación. 
El "Garonne" se disponía a salir, co-
rriendo un gran peligro, pues iba a hacer-
se a la mar solo y sin tener artillería al-
guna con que defenderse, por lo cual pen-
saba su capitán tomar grandes precau-
ciones para que no apresaran el buque. 
A última hora el capitán del "Garon-
ne" desistió de su propósito y el práctico 
volvió a tierra. 
'«*ro.—» <> é âa— 
Del Juzgado de Guardia 
ROBO 
Amador Díaz Llerandi, vecino de Vir-
tudes 83, denunció que de un baúl que 
tiene en su habitación, le han robado, do-
ce pesos setenta y dos centavos, sospe-
chando que fuera el autor un muchacho 
nombrado Antonio García Fernández, que 
dormía en el mismo cuarto. 
Este fué detenido y puesto en libertad, 
por no aparecer responsable del suceso. 
DESAPARICION 
Juan Arce Flont, vecino de Maloja 103, 
denunció qüe su padre Antonio Arce Má-
rrero, ha desaparecido de su domicilio, por 
lo que teme que le haya sucedido alguna 
desgracia. 
|OH, EL AMOR! 
En el centro de socorro del segundo dis-
trito, fué asistida por el doctor Raúl de 
la Vega, Josefina Miranda Morales, de 15 
¡años, vecina de Zanja 66, de síntomas de 
i intoxicación producida por ingestión de 
• f ormol. 
La paciente manifestó a la policía que 
i trató de suicidarse por un disgusto que 
ituvo coíi su novio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Antonia Aguirre GaOta, vecina de Dé-
jsamparados 28, fué asistida en el centro 
ide socorros del primer distrito, por el doc-
•tór Boada, de síntomas de histerismo. 
Se^in manifestación de Demetrio Leal 
Abn^F, la paciente tenía el propósito de 
i suicidarse, habiendo impregnado con al-
cohol las ropas qüe vestía. 
LESIONADO 
José Antonio Fernández, vecino de 
Martí 51, en Regla, fué asistido en la ca-
sa de salud "Covadonga", de una herida 
infectada en la mano derecha. 
Quedó en dicho centro para atender a 
su asistencia. 
AL VIVAC 
Fué remitido al Vivac, por haber tra-
tado de introducir por la Aduana una fra 
zada sin pagar los derechos correspon-
dientes, José Alfonso, vecino de Romay 
núm. 53. 
UNA DENUNCIA 
Pablo Fuente Purdón, vecino de Con-
cordia 195, hizo una denuncia contra su 
socio Adolfo Gómez, de Someruelos 74, 
por creer que trata de estafarlo. 
Viene de la primera plana 
ra todo cuanto se relacione con las medi-
das y determinaciones que demanden los 
indicados particulares, así en el Congre-
so como fuera del mismo, está dispuesto a 
prestarle su concurso decidido, inspirán-
dose en el patriotismo y el amor a la Re-
pública y al pueblo de Cuba." 
EL DOCTOR MALBERTY 
El doctor Malberty apoya la précedeñ-
to proposición, manifestando qué el Comi-
té Ejecutivo, al aprobarla, no hace otra 
cosa que obrar en consecuencia con el cri-
terio de siempre del Partido Liberal. 
Cita para corroborar su afirmación el 
apoyo que la agrupación brindó a los con-
servadores para la proclamación del gene-
ral Menocal. 
EL DOCTOR GONZALO PEREZ 
Dice este senador que no se trata aho-
ra de apoyar ninguna obra de gobierno ni 
medida de administración, sino de que el 
Partido Liberal, que representa a la ma-
yoría del país, procure remediar, toman-
do iniciativas, la angustiosa situación de 
la clase trabajadora. 
Cree que algunas de las causas de la cri-
sis son de fácil solución; otras no. 
La subida del precio—agrega—de los 
artículos de primera necesidad sin ningu-
na causa que lo justifique, puesto que 
esas mercancías están en el .país, es un 
abuso, que no debe tolerarse, de un grupo 
de individuos que desean aumentar sus ri-
quezas a costa de la clase trabajadora, 
nprovechando la crisis europea. 
Añade que la elevación en un 50 por 
ciento del precio dé las medicinas o pa-
tentes franceses y en Un 30 o 35 las ex-
tranjeras, eS otro abuso incalificable que 
no debe permitirse. Ya las medicinas pa-
tentadas tienen eh Cuba un precio bastan-
te alto y uniforme que le ha impuesto la 
Asociación de Farmacéuticos a ciencia y 
paciencia del Gobierno y de los Inspecto-
res, que han hecho dejación dé sus deberes 
más elementales. 
Ambas cosas pueden—dijo—remediar-
se dictando el Congreso una ley prohibien-
do la subida del precio de los artículos de 
primera necesidad y de las medicinas sin 
causa justificada, y autorizando al Go-
bierno para fiscalizar las ventas. 
El problema de la repatriación de los 
cubanos que están en los territorios que 
son escenarios de la guerra—indicó— 
también puede resolverlo el Congreso, po-
niendo a disposición del Ejecutivo Nacio-
nal él crédito necesario. 
Debe gestionarse por el Gobierno, si es 
posible—dijo—la nO cesación de la elabo-
ración del tabaco en tedas las fábricas y 
resolverse la manera de socorrer a los 
obreros que han quedado sin trabajo, ya 
que no existen actualmente obras públi-
cas ni otros trabajos donde pudieran en-
centrar empleo. 
Agregó que muchos de los elementos 
que quedaban desampnrados con motivo 
del cierre de las fábricas nd podrían tam-
poco, por sus condiciones físicas, dedicarse 
a las rudas fáenas, que eta necesario pro-
curarles ocupaciones donde pudieran l i -
brar la subsistencia. 
EL SEÑOR RAMON GUERRA 
Expone su opinión de que debe pedirse 
ai Gobierno qué dicté un decreto prohi-
biendo la exportación de métálico, por-
que, a su juicio, si se sig'uen haciendo ex-
portaciones la zafra no podrá haberse. 
Atribuye a la exportación de la plata 
la revolución en los cambios. 
EL SEÑOR MESSONIER 
Se muestra conformé con la proposición 
del Dr. Zayas y con las manifestaciones 
del Dr. Gonzalo Pérez; pero cree qué de-
be acordarse se tase la alza, que se fije 
el tipo. 
Declara que las gestiones para que na 
paralicen la elaboración del tabaco todaí 
las fábricas, no darán ningún resultado, 
puesto que cuando no hay pedidos ni mer 
cados es forzoso el cierre. 
EL DOCTOR GONZALO PEREZ 
No comparte el criterio del señor Gue> 
rra sobre la exportación del metálico re 
sobre los cambios. A su juicio, Cüba no 
exporta metálico, sino lo importa, y nc 
puede haber ahora temor de que el dinero 
se vaya, sino por él contrario, que venga, 
pues no pudiendo emplearse el capital ex-
tranjero en Europa buscará mercado en 
Cuba. Censura a las catas de cámbio, pe-
ro declara que el alza de la plata se deba 
al crédito y estado satisfactorio del teso-
ro^ de España y a la adoptación del pa-
trón oro. 
No croe que precipitadamente deba 
adoptarse ningún acuerdo con el de la ta-
sa del alza, sino que deben estudiarse de-
tenidamente las medidas que vayan a im-
plantarse. 
EL ACUERDO 
La proposición del doctor Zayas fué 
aprobada por unanimidad. 
Además se acordó que el Presidente del 
Comité Ejecutivo inquiera del Jefe del 
Estado las medidas que de acuerdo con 
su Consejo de Secretarios va a adoptar 
para tratar de normalizar la situación 
V le participe las indicaciones que Se han 
hecho en la junta y que estiman los libe-
rales beneficiosas contra la subida del 
precio de los artículos de primera nece-
sidad y las medicinas,, la expatriación de 
los cubanos, etc., etc. 
LA VACANTE DEL 
GENERAL BETANCOURT 
Después se acordó aprobar y ratificar 
en todas sus paites el acuerdo de la Con-
vencí'n Fiovincial de la Habana, de 13 
m Marzo de 1913, por el cual se ifndió 
del Partido al doctor Matías Duque, por 
haber ingresado en la Conjunción Patrió-
tica y se declaró que el primer suplente 
de los liberales pasaba a serlo el segündo, 
señor Juan Travieso. 
i Ue dicho acuerdo Se expedirá Un cer-
tificado al señor Juan Güalberto Gómez, 
Presidente de la Convención Provincial, 
para que lo envíe a la Junta Central Elec-
toral, a fin de evitar que el doctor Du-
que pueda ocupar la vacante de Repre-
sentante ocuiTÍda por el fallecimiento del 
general Julián Betancourt. 
Además se convino que por las Mesas 
Ejecutivas se prevenga a los Representan 
tes del Partido que en ese caso y en 
cuantos análogos se presenten, deben pro-
curar, con sus votos en el Congreso o 
apelando al procedimiento de no dar 
quorum o poniéndose de acuerdo con los 
demás Representantes, puesto que esos 
asuntos afectan a la disciplina de todos 
los Partidos, que no tomen posesión los 
suplentes irradiados o separados dé la 
agrupación. 
EN BREVE HABRA OTRA REUNION 
Antes de suspenderse la sesión advirtió 
el doctor Zayas que en plazo breve vol-
vería a citar a sesión, para dar cuenta 
al Comité Ejecutivo del resultado de su 
entrevista con el general Menocal, .sobre 
la comisión que acababa de conferírsele, 
y para tomar acuerdo acerca de otros 
asuntos que se especificarán en la orden 
del dí«. 
La reunión terminó a las once dé 1* 
noche. ^ 
En el despacho de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA 
se reciben órdenes pará la edi-
ción primera y sin recargo de 
precio, hasta las 10 déla noche 
La pol í t ica en Pinar del Río 
LA SUSPENSION DEL ALCALDE.--
CONTESTACION AL GOBERNA-
DOR. —POR UNANIMIDAD SE 
ACOltDO DESTITUIR AL PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO.— 
HOY SE VOTARA EL SUSTITUTO. 
ORDEN COMPLETO.— EXPECTA-
CION. 
Pinar del Río, 3. 
Acaba de terminarse la sesión munici-
pal a la que concurrieron 16 concejales, 
presidiendo el señor Rodríguez, Vice-pre-
sidente. Leyóse un escrito del Goberna-
dor participando la suspensión del Alcal-
de y de haber dado cuenta a los tribunales 
de justicia de los delitos de desobediencia 
y prolongación de funciones del mismo. 
La Corporación acordó contestar al Go-
bernador que en nada la incumbiau ambos 
extremos, pues era sabedor de los recur-
sos de alzada interpuestos por el Alcalde. 
Después a propuesta de los concejales, 
señores Fernández y Herrera, la Cámara 
acordó la destitución de Carlos Vélez del 
cargo de Presidente del Ayuntamiento, en 
votación secreta, resultando aprobada por 
16 votos, número de concejales existentes. 
Quedó para la sesión dé mañana por la 
noche acordar quien sea el nuevo Presiden 
te del Ayuntamiento. 
Numeroso público acudió a presenciar 
la sesión dentro del salón y desde fuera 
esperaban la resolución.. 
Nada de anormal ha ocurrido, sino la 
natural espectación. 
El cr imen de San 
Miguel del Padrón 
INFORME POLICIACO.—TODAS LAS 
DROGUERIAS DE LA HABANA RE-
CIBEN ESTRICNINA. 
El agente de la policía judicial, señor 
Mariano Torrens, elevó ayer un informe 
al Juzgado de instrucción de Guanabacoa, 
donde hace constar que todas las drogue-
rías de la Habana reciben estricnina. 
Asimismo refiere en el informe que en 
algunas boticas se compone una fórmula 
con estricnina, que venden a cualquiera 
qüe lo solicite, sin el requisito de llevai 
receta médica. 
El jCorresponsal. 
CUBA EN SAN fRANCISCO 
Experto en Plantas 
En la mañána de ayer llegó a esta capi-
tal, Mr. Charles J. Mac Kinzi, Experto en 
plantas, que será utilizado por la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
en la preparación de los árboles y plantas 
que se remitan a la Exposición de San 
Francisco. 
Proyectos de Pabellones. 
El Comisionado de Cüba en la Exposi-
ción de San Francisco ha remitido a la Se-
cretaría de Agricultura varios planos y 
proyectos de pabellones para las proce-
dencias de Cuba en los distintos palacios 
de aquel Certamen. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 76 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762. 
54; Habana, 762.66; Isabela, 761.84; Ca-
magiiey, 762.20; Songo, 762.00. 
Temperáí'uras: Pinar, del momento 25 
08, máxima 31o8, mínima 23o0; Habana, 
del momento 28d0, máxima 31D5, míni-
ma 26o0; Isabela, dél momento 28o0, ihá 
jyma 34o0, mínima 24o5; Camagiiey, del 
momento 27o6, máxima 32o9, mínima 22 
06; Songo, dél momento 28o0, máxima 3o 
oO, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 3.8; HaWha, 
E. flojo; Isabela, .SSE. id.; Camagiiey, 
NE. id.; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Camagiiey, i é . 
0; Songo, 6.2. 
•Estado del cielo: Pinar, Habana e Isa-
bela, despejado; Songo, cubierto; Cama-
giiey, parte cubierto. 
Ayer llovió en Viñalés, Puerto Espe-
ranza, Santiago de las Vegas, Pünta Bra 
va. Caimito, Unión, Remedios, Zulueta, 
Santa Lucía, Sancti Spíritus. Pelayp, Pía 
cetas, Palmira, Lajas, Rodas, Cien fue-
gos, Santa Clara, Majagua, Sibánicú, 
Cascorro, Martí, Guáimaro, Contramaes-
tre, Camagiiey, Jiguaní, San Andrés, Tu 
ñas, Guisa, Campechuela. Manzanillo, 
lara, Veguitas, Santa Rita, Baire, Ba-
yamo, Tiguabos, La Máya, Palmarito y 
Songo. 
A L E R T A PUEBLO, A COMER BARATO. 
Antiguo Calé "La Granja", hoy "DULCERI* NDEVA I N G U T É R B I " , San Rafasl, 4 , S S Ü . a G o o s u t e 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos v uno mandado hicer non » e¿ «i . 
diarios; hay novedades er bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del S S » & á t í f ! f S l T * * de M a ^ s 
" N u e v a I n g l a t e r r a " , S. Ra fae l , esq. a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 7 6 
l-Air. 
V. 
P A G I N A D I E Z 
m A K L O u m L A M A R I N A 
P o r l o s J u z g a d o s 
P E R R O HURTADO 
Enrique B. James, denunció que de su 
domicilio. Malecón número 8, le han hurta 
do un perro que aprecia en la suma de 300 
pesos oro, sospechando que hayan sido au-
tores dos mujeres y dos hombres descono-
cidos. 
. J A M O N E S HURTADOS 
Arturo Valdés, vecino de Lamparilla nú-
mero 88, denunció que un individuo nom-
brado Laureano Barroso (a) "Guásima , 
le hurtó seis jamones que tenía deposita-
dos en Baratillo y San Pedro. 
E l acusado no ha sido detenido. 
PROCESADOS 
Han sido procesados Justo Mesa Arrie-
ta las siete p. m. los fieles no cesaron de 
visitar el templo para obtener la extraor-
dinaria gracia. 
A las siete y media dê  la mañana hubo 
la comunión general en *la cual tomaron 
parte la V. O. y demás asociaciones pia-
dosas que celebran sus cultos en este tem-
plo; pero desde las cinco a las doce, en 
que tuvo lugar la última Misa, se ha dado 
¡a comunión cada cuarto de hora, viéndose 
todas concurridas. 
A las nueve se verificó la Misa solem-
ne de Ministros. 
L a misma agrupación musical de las 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria, se cita por est€ me 
dio para su cont inuación, que t endrá 
efecto en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69, altos, el domingo 9 
de los corrientes, a las 2 p. m. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presen 
ción del recibo de cuota social correa-
vísperas interpretó^la Misa Te-Deum de ¡ pondiente al mes de la fecha, para te-
Perosi, y otas selectas composiciones. ner derecho a asitir al acto y tomar 
E n el altar se hallaba un precioso cua-1 parte pn ]as cleliberaeioups. 
Habana, agosto 2 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
dro alusivo a la aparición de Jesucristo 
Nuestro Señor y San Francisco, en la Igle 
i sia de Nuestra Señora de los Ángeles en 
Asís en cuyo templo se firmó el pacto 
de la indulgencia perpétua y plenaria de C . 3451 7 . - 3 . 
ta, acusado de atentado, y Fermín Fernán" jIa g^p^Saia'sola, de esta Orden Francis-
dez Formosa, acusado de e s t a í ^ aunque hoy, disfrutan de este 
Al primero se le exige fianza de ¿W pe i J g j g ^ , otras Ordenes todas fueron otor 
sos y al segundo 300 pesos. | gadas después de estas, y expresándose 
O B R E R O S Q U E NO COBRAN i ser como la concedida a San Francisco. 
qahíno Almeras v Almeras, vecino de E s pues como el manantial de donde han 
R o s f Sriq^z núm'ero 85; Lorenzo Ro- , salido las demás indulgencias semejante 
drííruez y Rodríguez, del mismo domici- I a la de la Porcíncula. 
Ho- Sebastián Díaz Travieso, vecino de E l Santísimo Sacramento estuvo de ma; 
Fiiruras número 7: v Felipe Hernández, i nifiesto hasta las siete en que se reservo . Dispuesto por la Junta Directiva cfec 
vecino del Luyanó.' denunciaron que esta-; después de celebrar vanos ejercicios pía- | 
han empleados en la construcción de las¡dosos. 
aceras en el reparto "Purísima Concep-; 
ción". 'en el Luyanó, y al cobrar sus habe-
identes a la suma de ti pesos > 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
U N CATOLICO. 
res, ascendentes „ 
25 centavos, el pasado sábado se entera-
ron que el contratista de las obras Marino 
González, se había alzado, llevándose el 
L A SEMANA E U C A R I S T I C A 
tuar el canje ue recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Adorando la augusta Eucaristía en la Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
Iglesia de "Santa Teresa" la semana an- | sos oro> conforme a la escritura de 9 áe 
dinero. 
C r ó n i c a Re l ig iosa 
terior vimos a numerosas y distinguidas 
^ familias de la Capital. A^osto de 1912' se hace Pubhco por este 
Día de exraordinaria aniación en el tem | medio que el aludido canje tendrá lugar 
i pío carmelitano de la calle de Compostela 
¡lo fué el jueves. 
Brillante y artística iluminación eléc 
x * ^ T ^ X T TM^ C A M T O nOlVTTNGO E N trica lucía el altar sendo cortinaje color 
L A O R D E N , D E SANTO DOM1MUU ^ lescarlata d e l a t á b a s e al fondo del presbi-
terio. Las enclaustradas hijas de la insig-L A H A B A N A 
Hoy celebra la Iglesia la festividad de 
Santo Domingo de Guzmán, y en honor 
de este insigne fundador se efectuó so-
lemne función en la iglesia de su nombre. 
Los dominicos obtuvieron permiso para 
fundar aquí una casa de su orden desde 
1,515, pero por causas que se ignoran no 
empezaron hasta el año de 1578 a cons-
truir el Convento de San Juan de Letrán 
s virtud de Real Cédula demostrada por 
el presentado Fray Diego Carbajal. 
Este convento^ es el copocido vulgar-
jnente con el nombre de Santo Domingo, 
sito en O'Reilly y San Ignacio, hoy des-
tinado en casi su totalidad a cuartel de 
fuerzas do policía. 
E n este convento de San Juan de Le-
trán se fundó la Universidad con que 
cuenta la Isla de Cuba, a reiteradas su-
plicas y gestiones del ilustre dominico 
Fray Diego Romero, por Bula de Inocen-
rio IIÍ, expedida en 12 de Septiembre de 
1721. Por esta Bula Pontificia se facul-
ta a los dominicos para fundar una Uni-
versidad en la Habana y dar grados en 
írodas las facultades. 
Se puso en práctica la Bula Pontificia 
•íor orden del Tribunal Supremo de In-
dias, en 5 de Enero de 1728. 
E n 14 de Marzo de 1832 se conceden a 
sus catedráticos los mismos derechos que 
disfrutaban en todo el Reino. E n 27 de 
Junio de 1734 se le concede a la Univer-
sidad de San Jerónimo de la Habana, las 
mismas prerrogativas de la de Alcalá y 
demás Reinos de Castilla. Se celebró la 
concesión con gran pompa y aparato. 
E l Rey le concedió blasón de armas pa-
ra usarle en sus sellos e insignias. Se 
componía de un escudo ovalado partiao 
en tres cuarteles: en los dos superiores; 
el de la derecha tiene en campo rojo la 
figura de Agnus Dei, puesta sobre un 
libro, alusivo a la Iglesia de San Juan 
de Letrán, que es el título de la de pre-
dicadores de esta ciudad: en el de la iz-
quierda en campo azul, está la figura 
ne castellana "Teresa de Jesús" ameniza 
ban desde el Coro la reserva. 
Una vez que el virtuoso carmelita P. 
Ambrosio ocultó solemnemente al Santísi- lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viemet de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de ía 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canj'e, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
mo el pueblo allí congregado inició el des 
file. Con una asistencia de devotos, tam-
bién numerosa, celebráronse los cultof 
vespertinos del domingo. 
L a procesión estuvo lucida. L a reserva 
brillante e imponente; cantándose por nu-
trido coro a los acordes del Organo, el her 
moso himno eucarístico. 
C A R M E L O . 
DIA 4 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina-
Santos Domingo de Guzmán, confesor 
y fundador de la Orden de Predicadores; 
Aristarco y Tertuliano, mártires; santa 
Perpétua, matrona, romana. 
Santo Domingo, confesor, fundador de 
la Orden de predicadores, muy esclare-
cido por su santidad y milagros. Habien-
do reprimido las herejías con su predica-
ción e instruido a muchos en la vida cris-
tiana y religiosa, murió en santa paz el 
día 6 de este mes: pero su festividad se 
celebra en este día por una constitución 
de Paulo IV . 
San Aristarco, discípulo y compañero 
inseparable del apóstol San Pablo, en Te-
salónica: San Pablo en su carta a los co-
lonenses dice estas palabras: "Os saluda 
Aristarco, mi compañero en la prisión." 
E l mismo Apóstol lo'ordenó Obispo, y 
después de haber soportado increíbles per: 
secuciones, y padecimientos, sufrió el 
martirio en tiempo de Nerón, volando al 
cielo con la palma del martirio. 
San Tertuliano, presbítero y mártir, en 
Roma, el cual en tiempos del emperador 
Valeriano, después de haberle cruelísima-
mente apaleado, lo degollaron, con lo cual 
consvmó el martirio. 
Santa Perpétua, en Roma: la cual bau-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
Ues. 
Habana, Julio 16 ce 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N 
de un mastín con una hacha encendida en tizada por el apóstol San Pedro, convir-
la boca y en la llama un mundo y sobre 
éste una estrella de oro que simboliza al 
Convento Dominicano en que está erigi-
da; en el último inferior, entre dejos de 
nubes y peñas está una imagen peni-
tente de su sagrado Patrono: sobre el es-
codo tiene corona Real y por orla esta 
inscripción: "Acad. S. Hier. Con, S. Joan 
Later. Ord. Predic. Habana." 
(Academia de San Jerónimo del Con-
vento de San Juan de Letrán de la Or-
den de Predicadores.) 
E l Rector, Vicerector, Consiliarios y 
Secretario, debían ser de la Orden de pre-
dicadores, y aceptó el Secretario, docto-1 
res graduados en la Universidad. Los Ca-1 
tedráticos eran laicos y religiosos. 
E l oficio de Rector se elegía anualmen-! 
te por pluralidad de votos el 7 de Septiem-! 
bre, y el 9 del mismo mes los otros car- í 
gos. 
E l número de cátedras era: Filosofía, 
tres de Teología, tres de Leyes, dos de 
cánones, cuatro de Medicina, compren-
diendo dos de Matemáticas. 
E l ' historiador Arrate dice que aunque 
pasó mucho tiempo sin haber congrua, ni 
ronumeración alguna, las clases se halla-
ban perfectamente atendidas, y los gra-
dos se condecían con gran pompa; agre-
gando que en su tiempo contaba con se-
senta doctores y maestros. 
Fué su primer Rector en 1728, fecha 
dr su inauguración, el P. Maestro Fray 
Tomás Linares. Y el último, en 1841, úl-
timo año de la Universidad Pontificia de 
San Jerónimo, el Fray José María Miran-
da, que ya había ejercido el cargo en 
1838. 
E n 1842, gobernando a Cuba el Capi-
tán General don Jerónimo Valdés por 
orden de 24 de Abril de 1842, dejó la Uni-
versidad de llamarse Pontificia de San 
Jerónimo, "convirtiéndose en un plantel 
del Estado—dice un historiador,—sufra-
gado con fondos del Erarlo, y tomando 
desde entonces el título de Real Universi-
dad de la Habana." 
Desde esta época hasta finalizar la do-
minación española, el clautro Universita-
tió a la fé a su hijo Nazario y a Africano 
su marido, y dió sepultura a muchos cuer-
pos de santos mártires: finalmente llena 
de méritos y de buenas obras murió en 
el Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 4. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
jiiiiiii i imiiiiiiiii i i i i i i iniiiiiiii i i i i i it¡iií;Mi:¡i! 
Avisos Reusiosos 
IGLESIA Di SANTO DOMINGO 
E l día 4 de Agosto celebran loe Pa-
dres Dominicos solemne función re-
ligiosa, en honor de su ínclito fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del Rosario Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con sermón 
y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscanos y predicará uno 
de ellos el panegírico del Santo. 
Se suplica la asistencia. 
10440 4 a. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva v 
no as is ta en pleno a la fiesta de Santo orden del señor Presidente p. s. r., tenjro 
Tomás de Aquino, pero después cesó, to-! el honor de citar a los señores asociados 
¿asrdnadde.ncia con 103 fundadores de r ? l * £ S gTral * * ™ * £ r ^ 
T T I J . j ^ tendrá efecto en los salones del Centro, 
La Isla de Cuba debe su Universidad Prado 115, altos, a las 2 p. m. del próxi-
a la Orden de Santo Dommgo, que la sos-, mo domingo, dia 9 del corriente, para pre-
tuvo desde 1/28 a 1841, o sea por espa- sentar a la consideración de la misma un 
cío de 113 anos sm remuneración alguna proyecto de reforma de los siguientes ar-
del Estado. tículos del Regiamento General: 6, 13. 28. 
bon, pues, dignos de veneración estos 29, 71,80, 83, 95,116, 117, 123 128 133 
beneméritos religiosos, quienes debían te-; 134, 187, 219 y 228. E l proyectó esta'rá'd-¡ S U ? ? ^ gXlri0 . f £ SUB n}|0,?,bro?' manifiesto en la Secretaría a la disposición 
puesto de honor en el Claustro Uriversi- de los señores asociados que quieSTexa 
t a ñ o como se les conced-ó en otras nrcio-¡ m¡nari0, con el objeto de c o n o c e r á " 
nes al pasar las Universidades a nrorn^. I mente la importancia de la reforma 
Para los efectos de tener acceso al lo-
cal, será indispensable, de acuerdo con el 
inciso quinto del artículo 11, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha y lle-
var el tiempo de antigüedad que previene 
el inciso segundo del artículo 13 del Re-
glamento. 
Por tratarse de un asunto de general 
ínteres para la Sociedad, se ruega a los 
«eneres asociados su puntual asistencia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914 
E l Secretario-Contadoi*. 
Juan Torres Guasch. 
c. 3454 6.4 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d4 la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: |1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 i-Ag. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TOMO $1,300,00 Al; 1% POR i 00, 
con hipotecas de $2,750 de censo, so-
bre una eran finca rústica de esta 
provincia. La,ke, Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500 
10,6980 
SOLICITO D I R E C T O $300, $ñ00 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1,000,00, 
$1,500.00 y $2,000.00 al 1 por 100 y 
1 % Por 100. con hipotecas y garan-
tías de escrituras públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva. Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
I Q . ^ l 1 1 
Dinero en la. y 2a. hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy sobre rentas de las mismas. • 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-22 86. 
10731 13 a. 
H A Y DINKRO PARA H I P O T E -
car, en todas cantidades; una parti-
da de $15,000 se fracciona al 7 por 
100. Informa: G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos, de 2 a 4. Teléfono A-3777. 
10,468 5-a 
SK DAX E X HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 2 7-a. 
Ali 16 POR 100 AXUALi, TOMO 
1.000 pesos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, num, 984, Ha-
bana. 10.34 8 7-a 
SOlilClTO $1.000, $2.000 Y $2.r>00 
al 12 por 100; $$00, $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola. Prado. 101. entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-5500. 
10330 4-a. 
DOYDINEROENH'POTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5 500. 
9951 19-a 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s a l 6 ' 2,7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4187, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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A F O R E S s á t e 
D E T R W E S I Á 
pasar las Universidades a propie 
dad del Estado. 
E L J U B I L E O D E L A P O R C I N C U L A 
El^ sábado y domingo último se conme-
moró en la iglesia de los frailes francis-
canos el famoso iubileo de la Porcíncula, 
concedido por Nuestro Señor Jesucristo 
ni Seráfico Patriarca San Francisco de 
Así?, y confirmado por el Papa en 7224. 
E l sábado hubo vísperas solemnes, in-
terpretándose por el coro de la Comunidad 
reforrada por otros cantantes y una or-
questa, la Salve y Letanías de Hernández. 
E l domingo desde las cinco a. m. has-
W S S D 
s m c i o m f s u i m o R K 
E n la., $30. $40 y $45. 
Intermedio. $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso. en 
la., vapores "SEGURAXCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana los va-
po.es. todos los sábados y miércoles, 
y Uecran a New York, los martes y 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto. 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
EXTRAORDINItülO 
Mdeiilsclisr Lloyil, Oremeo 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
moderno^. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
P R I M E R O d e A G O S T O 
a las 12 del día OIRECÍO 
para 
Vigo, Coruna, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
$53 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magniñeos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BI.'ENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORÜSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combiaa-
clón con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AERES, y qne son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para E S P A S A : 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sos Consignatarios: 
M. TUiDMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja, Teléfono A-2700. Apartado 
749. Habana. 
3396 l-Ap. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F m c é » 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia." "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, Da Proven-
cc, Da Savole, Da Dorraice, Torratna, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Ofldos número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el sefior Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Dos billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta los D I E Z del día de la 
salida. 
La^ pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre BUS 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y . régimen Interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muejle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar au bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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A P O R E S s á J S 
C O S T E R O S 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijón. Bilbao y 
Casajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, ha^ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I ^ d ^ P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera dase, ámáú . 1US-00 
S e ^ i n d a claM . . . . . $1264)0 
T e r c e r a preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
pr imera otsM ^263-50 
.Segunda clase . . . . - 1221-25 
Tercera preferente . . $14645 
Teroera I 7 » - í 5 
Precies oonrenclonaJet para caaos 
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, 55a- j 
EMPRESA OE VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 6, a las 12,del día. 
Para Isabela de Sagrua. (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Calbarién (Ta-
(fuajay. Narcisa, Dolores, Mayajipua, 
Seibabo. Siboney), Gibara. (HolgruIn>, 
Vita, Bañes. Baracoa (solo al retor-
no), Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holquín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 8, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Ñipe, (Mayarí. A n ti Ha, 
Camagiiey, Preston, Saetía, Felton). 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día 
Para Isabela de Sagua (Sagrua la 
Grande), Caibarién. (Yaguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce. retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Ma-
natí, PueKo Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya. Preston, Saetía. Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la ida, Caibarién, ( T a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney. Gibara (Holguín). 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holgruín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra). Gibara (Hol-
guín). Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía Felton, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién. 
(Yaguajay. Narcisa. Dolores. Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita. Bañes, Baracoa (solo ai 
retorno) Guantánamo (solo a la Ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Ma-
natí. Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla. Cagimaya, Preston. Saetía. Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . % 
NOTAS 
Carga de oaboiajo. 
Loa vapores de los j u c o s la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
A U O S T Ü 4 UKi 1 9 1 4 
lr>s miércoles. 
Ix>s vapores de los sábados la m-
elbirán hasta las 11 a. m. del di» 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a l 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., ^ 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lom 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismoí. 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento qne 
le falte cualquiera de estes requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido ««e 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cu»r 
quiera de las palabras "País" o ~Rw 
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reunie»«in ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a jnldo de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qne 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evlter "la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en G. 
SAN P E D R O 6, AI/TOS 
C 3023 80-J1-1 
jmii i imimii i imi i i i in immmmrrnrnni 
f i I I l ^ l F T M S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frntoa. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarios. Pagos por 
sables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. Lawton Childs y Cía. LinW 
BANQUEROS—O «REILLY. 4 
Casa originalmente estableada en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Catados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Chílda. 
3019 90 JL-1 
J. BALCELLS y 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e lilas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcres contra incen-
« a s • • B O Y A L . " 
3021 ' 1S0 JL-1 
J. A. DANCES Y 
BANQUEROS 
Telefono A-r740 Obispo, núm* 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones» 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
J Sud-América y sobre todas las erada-es y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
3020 99 J L - t 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva OrTeans, 
Veracmz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburga, Roma, NárwJ*"** 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Toloti-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
» S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS 
3018 90 JL-1 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar. 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cabíOi 
facilitan cartas de crédito y 
giran letraa a corta y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
Corta y larga vista sobre to las las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Kuropa. asi co-
mo sobre todos los pueblos de Eso i fia. 
Dan cartas de eré rito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mi-* 
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D I A R I O D I L A M A R I N A . 
F A G I N A O N C L 
^ S O U r i A . PÜOFKSORA TITL-^ 
f ^ l T N o r m a l de B a r c e l o n a , h a -
* o f r e e e c o m o I n s t i t u t r i z o 
f í e L E S 
M Í s i s C e m a «« a d a p t a a q u « 
IQgttS 
" T ^ A S E A O U T I A r V G M K S A , DOS-
Ihitoíilaíl É Hfiübllffiis 
T I F I T S M X a E O 
S Ü ^ S o ^ " d « d » d t e z J ; ^ ^ 
" tópSTy o r r ^ í t e d é l Instes * ^ 
r ^ a T í ^ ü í e r t E E a l de hsa mismas. 
G * s » o « t a l a z t t t i t ó f ó n n o « T r a T a . h » 
i w r »T£ w e a w ^ l a ñ o « s c d l a r . a t a 
^ n » í i ¿ * rimsa^<*i»ae> <*» anaaftaiHPEv, 
r ^ o » a a l s í l t a s a i D . l a c m u t e n n t ó n . «BIV 
¿áTajeTricí*» d * w o - t a ..y ü u r a á t ó n 
a*tí¡Sr otó» b í f t m n * » ó l * l j « 3 W i « 
H ! B r t t p . S a n M i s ^ l . « 4 . T ó L A - r s a i 
I ^ e - ^ n w i - i e a n o . i í a x &£2: S e i d a l f a o r g 
^ w í l t r . T f f f i n , Qilfco. P . i d a m t s J » -
tála&ia en e s i í a ñ i l l . 
C d I ^ í d pHTB Sef l tóas 
Madrea ürsulmas 
P r i m e r a y S e g u n d a E m a m a n z » 
E m p e z a r á 9 l c u r s o e s c o l a r s i d í a TT 
de S e p t i e m l r r e . 
I n g l é s , f r a n e ' é s , d h m i á n . ltalramt>, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de l i b r o s , m ú s i c a , p i n t u r a , c o r t o do 
p r e n d a s : " m é t o d o c i e n t í f i c o A c o r e . " 
Se a d m i t e n n i ñ a s i n t e r n a s y m a d t o 
i n t e r n a s . , . 
S e p r e p a r a n l a s d i s t í r p ü i a a p a r a « i 
m a g U t e r i o y b a c h i l l e r a t o . 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a » a tea tUaaes 
e x t r a s , i n c l u y e n d o t o d a a u a r t a d e l a -
bores . Se l e s f a c i l i t a l a h a b i t a c i ó n y 
c o m i d a , a l a s q u e lo d e s e e n . 
K s i d o 7 S o l . — - T e l é Í D i i D A-^JBÍI. 
•767 15 a-
üiía semita, paimm, 
ae -ofrece p a r a d a r d l a s e i d » i n f l t r u c -
e f ó n , c o r t e ( S t e t e m a M a r t í ) y t o d a 
c i a s e de l a b o r e s . V a a d o m t ú i l r n . m~ 
t a L é p e z , S a n MigUDál, mZ*C 
9S24 If^a,. , 
ACADEMIA PREPARAÜ1R1A K I L C T A R 
C l a s e s e s p e c i a l e s de C a r t t á ü i l i d a f l , 
I n g l é s , M a t e m á t i c a s . .Br . E m u c r a . 
B e r n a z a , ÉE5, a l f a » . 
10038 
p i A i v o , S O E F E O , Ajxmmm, P O K 
l a a c r e d i t a d a p r o f e s o r a d e l C o n s e r -
v a t o r i o de M a d r i d ftra. S e r r a n o , p u e -
d e p r e s e n t a r t í t u l o s y prerntoe . ata-
ses a l t e r n a s , a d o m i c i l i o , 2 l u i s e s m e n -
s u a l e s ; e n s u c u s a i m l u i « . P i n e r a , 
A . e n t r e F a l g u a t a s y S a n t a C a t a l i -
n a . C e r r o . O M ^ fr-a 
MARÍA LUISA NVlEZ 
P R O F E S O R A D E P Z N T C K A 
D a c l a s e s a dorntc l l to . N e p t a m n , 
218 Vs. e n t r e S ú b a ^ i f l .y A a s a n S b u r o . 
lOÍOO 23-^,. 
COLEGIO A M E B I C m 
m m m m m m m m m ® 
A b r i r á e l c u r s o e s c d l á r é l d í a U JQB 
S e p t i e m l í j » 
I n g l é s , f r a n c é s y e a p a ñ f l l . QUCSOB 
a c a d é m i c o a : T e n e d u r í a de L . i b n ^ , MSB-
o a n o g r a f í a , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o tófeer-
n a s y « x t e m a s . Nlfroe m e n o r e s ú» 7 
a ñ o s e n e l K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m á s toiformea p í d a s e ^1 ^pmwr-
pecto . C a l l e a t a . e s q u i n a JI l í . Ufe-
dado . T e l é f o n o F-íLft^S. 
8768 f í M P 
^ i i i i i i i i i i i t i i t t i m i t n i t i i t i r f K i i i i m u i m i i r 
J O S E M A N U E L V . G A J L L O I -
A g e n t o C o m i s i o n i s t a -y RcpcreseuUurfco 
T a l l e r de g r a b a d o s s o b r e p l a n c h a s 
d e a c e r o , c o b r e y z i n c , p a r a i m p r e s o » 
Oe t o d a s a lases . P a p e l r o l l o I m p r e s a , 
p a r a e n v o l v e r , a p r e c i o s s m n a n v e u t e 
o a r a t o s . A n u n c i o s . L i b r o s de E d u c a -
cton, E f e c t o s r e l i g i o s o s de t o d a s c l a -
« a s - L a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r d e l a 
R e p ú b l i c a , s i e m p r e q u e v e n g a n g a -
r a n t i z a d a s , se s i r v e n c o n p u n t u a -
l i d a d . O b r a p í a , 93. T a l l e r o s . T e l é f o -
SP^"^8- 0 f « 5 i n a a : C o m p o s t e l A . l i © . . 
T e l é f o n o A ^ í f f i S y A -
0 S -a 
M M U 0. GOMEZ, BDRJ).A1)Í)BA 
. D a -olaeea -a d o m i c i l i o y s e h a c e -catr-
« o de t o d a ó t e s e de l a b o r o a . j R e c ü l » 
c m ^ ^ w i ? , 1XQ. V e d a d a . 
_ 1 0 - » ^ - s i a . 
MaríílTeresaFernándezAinür 
A c a d e m i a de c o r t e , c o s t u r a y t o d a 
c l a s e d e l a b o r e s . S O L , 4fy a l t o s . T a m -
o ien s e o f r e c e a d o r a i u ü t a . 
_ -StX-a. 
C E L E S T I N O U X J t E N A 
E s e l ú n i c o e n l a H a b a n a $ u e « b r e 
c a j a s de c a u d a l e s s i n r o m p e r l a s , a u n -
^ u * s e a n a p r u e b a de l a d o - ó n y s i n 
a a c e r uso de a c e t i l e n o . O c h o a & p s de Kr^ÜS^ laa ^ b r l o a s d e l o s B M » -
de'S b n l d o a . T a m b l ó n c o n u x r o y ve- íw 
a o t o d a o í a s e d e c a j a s . S e c o u « H > c « n 
¿ S I S ? ^ B e r n a * a ' T « l é f * > u o 
-
¡OJO, O J O : P R O P I E T A R I O S . 
l a ^ ^ S ; ' E M Ú N Í ^ q u * g a r a n t i z a 
te c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ U 
o o i n s e c t o , o o n U a i d e c o n a l m-eioa-
P r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . wSZ 
b e a v i s o s e n N e p t u n o . 28.. R 5 . m 6 n 
E h e l D e s p a c h o d o A n u n t á o s d e l D I A r 
Í O O D E L A M A R I N A , s e m t e 
ó r d e n e s p a r a l a e d i c i ó n p r i m e r a y 
^ ^^SS ^ í 1 ^ 0 1 0 » l a s W 
P A R A R R A Y O S 
E . L a M o r e n a , d e c a n o e ü e c t r i c t e t a , 
c o n s t r u c t o r e i n s t a l a d o r de p a r a r r a -
y o s s i s t e m a n o d e m o p a r a ed i f i c ios , 
p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o n e s y b u q u e s , 
y u n m o d e l o e s p e c i a l p a r a c a s a s -!« 
g u a n o , g a r a n t i z a d o . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s p o r t u b e r í a s , c l i c h é s o m o l d u -
r a s ; v e n t i l a d o r e s , m o t o r e s , b n b a a , 
t i m b r e s y todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a -
m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n t o d o s l o a 
t r a h a o o s . CalDsEJÓm de E s p a ñ a , n ú m e -
JÍO 1 2 . C h a c ó n y C n a r t e l - e s . 
•«911(0 1S a -
i n i n m u í ü í i i r m a m n T i í í i i i i n i i í n í m i n n 
H F O N D A S 
L A S V I L L A S 
C a s a P A R A F A M I L I A S 
:9r«piHtaníK):: LenpoOdx» J o r g e y C o d e s o 
P r a d o , l i a , a n t f e u a . T e l . A - 7 5 7 6 
E s t a c a s a s e hsHíla ^m-^^ f r e n t e a l 
P E l l a c t o j yTTMfrydpTr^" \ «atíA i n m e d i a t a 
a t o d o s los t e a t r o s y p ú b l i c o s . 
HÍTC babrt i i^ iDnes e s p e c i a l e s p a r a £ a -
r m i l a s e n n s e r v i c i n de c a m a r e r a s , b a -
ñ o s y t o d o s i u s comoiSi i la ides , a l a a l -
t u r a d s has mei iareB h o t e l e s d e la . 
oiardafl. P r e c i o s p o r (¡Uta.: d e s d e n a p e -
so e n aftyihmte p o r p e r s o n a , c o n a e r -
VÍCÍD du oirmkda y h a b i t a c i ó n ; c u a n d o 
SHan m á s d s dos p e r a o n a s e n h a b i t a -
c i ó n h a y grzun retrajta d a p r e c i o s . 
fie a d m i t e n ahasmajidos a l c o m e d o r , 
ax -$15, JUl XdíS . 
S e t t a í á a 'hnESésL 
^ a j ^ v a n - a 
i n r a 
OMESTIBIE 
IY BEBIDAS 
i m a r i l l o d e A z a f r á n y i m a r j i l D d e l i n e y o 
JKLamca "Ta EsíreDa,* a 50 c t s . litro 
üe BHmdaaa maestras gratis y s e so-
Htrittau â ecnlieA. d G k u u á l e K , T e n i e n -
t e Rtf.. S 4 . Hahgmn. T e l é f o n o A - 1 2 0 3 . 
M a s la a. 
a B n n i n n m n m i i i i i i i t i i i i i i i i n n i i n i i f n i i i 
Compras 
S E C O M P R A N 
'Obüjfiítas a n t i g u o s y de a r t e , e n b r o n -
oe, m í u r f i l y c e r á m i c a , e s t á t u a s , J a -
iD^ones, p l a t o s de e s c u d o o c o r o n a , 
aibaaiteos m i n i a t u r a s , m o n e d a s , m e d a -
l l a s , I f b r o s r a r o s , t o d a c l a s e d e o b j e -
t o s d s p l a t a , a l h a j a s de o r o a u n q u e 
x-otas, p i e d r a s f i n a s , c a m a f e o s y t o -
d a c l a s e de a n t i g ü e d a d e s . 
S a m J o s é , 87- T e l é f o n o A - 5 1 3 6 . D e 
7 a 1 0 % a . m . y d e 3 a 5 p . m . F u e -
as, d e e s t a s h o r a s , s e v a a d o m i c i l i o . 
l ^ S S Í S O - a 
f i f i m n i m n i n i m i i i i i i i i i i i i m i i n i i i i i n n i f 
Ferdidas 
l A V l S O l 
D e s d e l a p u e r t a d e l H o t e l P a s a j e , 
« 3 P a r q u e C e n t r a l , s e h a e x t r a v i a d o 
u n p r e n d e d o r , de s e ñ o r a , c o n b r i l l a n -
t e s y r u b í e s . S u p l í c a s e a l a p e r s o n a 
Que lo h a y a e n c o n t r a d o , s e s i r v a d e -
v o l v e r l o a l H o t e l P a s a j e , d o n d e s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ S 0 . 
1 0 4 5 0 4 - a . 
i f i i n i i i m m i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i m i m i i t i 
[ERES 
C A S A S Y P I S O S 
m i • • . i 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
J E S U S D E L M O N T E , 124. ( P U K N -
t a de A g u a D u l c e ) . A c a b a d a de p i n -
t a r , s© a l q u i l a e s t a f r e s c a y l i n d a 
casau, q u e t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s . E n l a b a r b e r í a e s t á l a l l a v e e 
i n f o r m a x á n -
1 « 7 2 « 9 a . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
p a r a u n a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o de m a -
q u i n a r l a ; t a m b i é n se a l q u i l a p a r a d o s 
« t r e s a u t o m ó v i l e s o c o s a a n á l o g a . 
L e a l t a d , 102. 1 0 , 6 8 9 1 1 - a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 C A S I T A , 
e n 6 c e n t e n e s . vTiene s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , s i t i o p a r a c r i a d o , c o c i n a , b a -
ñ o y j a r d í n . M u y f r e s c a , p o r e s t a r e n 
l a L o m a , e n t r e l a s 2 l í n e a s . G y 13 , 
p a r t e r í a q u i n t a " L o u r d e s " . 
1 0 . 6 9 4 7 - a 
F I N C A , S E A L Q U I L A U N C U A R -
t ó n , oon c a s a y a g u a . U n d a n t e c o n 
l a c a l z a d a d e A l d e c o a , ( C e r r o ) , e n 
f l S - C S . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
1 0 , 6 3 6 H - a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
S e d e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
t i o t r o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l a g o , s e 
a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l d e e s q u i n a , 
a c a b a d o de f a b r i c a r , m ó d i c o a l q u i l o r . 
I n f o r m a n e n Z c q u e l r a , 59, ( C e r r o ) , 
b o d e g a . E n l a m i s m a s e a l q u i l a u n a 
c a s a , ' c h i c a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
n i o , e n 15 p e s o s c y . 
í ( ) , 7 09 1 4 - a 
' S E A L Q U I L A U N G R A N I X ) C A L , 
q u e m i d e 1000 m e t r o s , p r o p i o p a r a 
a l m a / c é n de v í v e r e s o g r a n b o d e g a , o 
f o n d a , r e s t a u r a n t , t a l l e r de c a r p i n t e -
r í a , h e r r e r í a o g a r a g e . ¡ A l e r t a ! E s t á 
rítuado e n e l p u n t o de m á s p o r v e n i r 
de l a H a b a n a : e n C o m p o s t e l a , e s q u i -
n a I s i d r o , a d o s c u a d r a s d e l a 
e s t a c i ó n T e r m i n a l y d e t o d o s l o s m u é 
l i e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a a t o d a s 
h ^ í i a a . 1 0 , 6 6 3 1 1 - a 
S O L NUM. 20 
Jée a iLqiá la , c a s a ntaeva, e n e l m e j o r 
p-unto d * 1» KOH* c o m e r c i a l , p r e p a r a -
d a p a r a t&da clas<e de e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o » a l t o * p a r a o f i c i n a o p a r t i c u l a r . 
I j o f o r m a n - , S a n Ignaudo , 62 , t e l é f o n o 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
<i# l a o a s a d « m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
CáxcL&nas, n ó m e i x í 1, I n f o r m a n e n C o -
í T s d e s . í t ú m « f O |4 p s n a d e r í a . 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , 
l a c a s a M e r c e d , n u m . 90 , c o m p u e s t a 
de s a l a , c o m e d o r y 4 g r a n d e s c u a r -
t o s : e n t r e C o m p o s t e l a y E g l d o . D a 
r a z ó n : J u a n B a r r e i r o , D r a g o n e s , 52 . 
10.6«6 7-a 
" V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S CA-
s a s c h i c a s y u n l o c a l p r o p i o p a r a b o -
d e g a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , t o d o m o -
d e r n o , a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n -
f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , b o d e -
g a . T e l é f o n o 1 -1792 . 
10 ,677 7 - a 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O , 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , d e M a l e -
c ó n , 311. y e l b a j o d e M a l e c ó n , 8, c o n 
t o d a s c l a s e s de c o m o d i d a d e s . L a l l a -
v e e s q u i n a a G e r v a s i o . S u d u e ñ o : 
M a l e c ó n , 8, a l t o s . 
10717 11 a . 
S E A L Q U I L A U N G R A N T E R R E -
n o c e r c a d o , c o n 8 c a b a l l e r i z a s y 4 
h a b i t a c i o n e s , e n l a C a l z a d a d e l C e -
m e n t e r i o , e s q u i n a a B . I n f o r m a n : t e -
l é f o n o P - 1 6 5 9 . S e d a b a r a t í s i m a , 
1 0 7 1 3 18 a . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
s a L u z , n ú m . 40. I n m e d i a t a a C o r a -
p o s t e l a , c o n 8 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , a n t e s a l a , g r a n s a l e t a , p a t i o , 
t r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a s y d e m á s s e r -
v i c i o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
1 0 7 0 9 7 a . 
E Ñ E G L D O , 10, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n 
m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a , l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e : p r o p i a p a r a h o m b r e s d e 
n e g o c i o s . A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . 
1 0 6 0 5 9 a . 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 1 4 4 - A , 
b a j o s y a l t o s ; B e l a s c o a í n 1 0 5 % , a l -
tos : s a l a s , s a l e t a s , c o m e d o r e s , 6, 7 y 
8 c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a , a g u a c a l l e n t e , 
m u y f r e s c a s , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de 
gus to . T a m b i é n s e a l q u i l a n e n B e -
l a s c o a í n , 17 , d o s l o c a l e s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o s , b a r a t o s . I n f o r m a n : c a l l e 
2, n ú m . 12, V e d a d o . T e l é f o n o 1 2 0 5 . 
1 0 6 1 1 9 a . 
C h a l e t , s e a l q u i l a e n $ 2 0 C y . 
e n lo m á s a l t o de A r r o y o A p o l o , 
c a r r e t e r a d « l a H a b a n a a M a n a g u a , 
f r e n t e a l a L i r a ; t i e n e m u c h o t e r r e n o ; 
m i d e 40 p o r 40, 1.600 m e t r o s , a g u a 
de V e n t o , h e r m o s a p o r t a d a , f r e n t e a l 
j a r d í n , c a b a l l e r i z a a l f o n d o . V í c t o r 
A . d e l B u s t o , O ' R e l l l y , 4, d e 9 a 10 
y de 1 a 3. T e l é f o n o s A-4137 y A - 7 1 9 9 . 
1 0 6 3 5 5 - a . 
M O D E R N O S A L T O S : EN SAN LA 
z a r o , 306 , y l o s b a j o s I n d e p e n d i e n t e s , 
e n 8 c e n t e n e s . L a h e r m o s a c a s a S a n 
L á z a r o , 93, e n 15 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l , 22 . T e l é f o n o F - 3 5 8 0 . 
1 0 6 4 0 7 - a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A c a -
s a , c o n s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o s e I n o -
d o r o . L í n e a , 1 2 7 - A , f r e n t e a l a c a p i -
l l a d e l o s C a r m e l i t a s . S u d u e ñ o : 
A g o l a r , 56, c a f é . 
1 0 6 1 5 7 a . 
BELASCOAIN, 26, 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , e n e s t e e d i -
f i c io e s q u i n a d e f r a i l e , s e a l q u i l a u n a 
c a s a o d e p a r t a m e n t o , f r e s c o , b o n i -
to, c ó m o d o y c e r c a d e t o d a s p a r t e s . 
P r e c i o : de 8 a 12 c e n t e n e s a m e r i c a -
nos . I n f o r m a n a l l í s u p o r t e r o , p o r 
S a n M i g u e l . 1 0 6 2 8 9 a . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
a l q u i l a n l o s b a j o s d e O ' R e l l l y , 13, 
c o n u n a g r a n t r a s t i e n d a , t i e n e n a d e -
m á s u n r r a n a l m a c é n . H a y h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . S i n n i ñ o s . 
10 ,286 4 - a 
VEDAJLMJ 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e 
9, n ú m . 7 9. a n t i g u o . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r á n . 9915 9 a . 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N U M . 
78, e n s i e t e c e n t e n e s ; s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y d u c h a . P i s o s 
de m o s a i c o . 1 0 , 5 4 5 5 - a 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S a l -
tos Z a p a t a , e s q u i n a a A , V e d a d o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s u d u e ñ o . 
10 ,586 9 - a 
S E A L Q U I L A , E N 3 4 P E S O S U . S . 
C y . , l a c a s a c a l l e T r o c a d e r o , 6 9 ; s a l a , 
c o m e d o r y % . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
de 8 a 10 y e n R e f u g i o , 16, b a j o s . 
10 ,591 7 - a 
LOMA DEL VEDADO 
P a s e o , n ú m e r o 37, e s q u i n a a 17. 
H e r m o s o c h a l e t , d e p l a n t a a l t a y b a -
j a . S e r v i c i o s c o m p l e t o s , j a r d i n e s , g a -
r a g e , e tc . I n f o r m e s : F r a n c i s c o A n -
d r e u . P a s e o , 22, e s q u i n a a 13 . T e l é f o -
no F - 1 0 6 8 . 
10 ,594 9 - a 
C I E N F U E G O S , 17 , A L T O S . S E A L -
q u i l a ; l a l l a v e e n C o r r a l e s , f o n d a ; de 
4 c u a r t o s . I n f o r m a r á n : R e v i l l a g i g e d o , 
15 . 10 ,595 1 1 - a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O q u e n d o , 2, p o r A n i m a s , c o n 3 h a b i -
t a c i o n e s , p a t i o c e r r a d o , s a l a y s a l e t a . 
I n f o r m e s : O q u e n d o , 2, f á b r i c a de m o -
s a i c o s . 10 ,597 7 - a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C O N 
s a l a , 5 c u a r t o s g r a n d e s , b u e n o s p i s o s ; 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o , p o r 
s e r b u e n p u n t o , c a l l e d e l a S a l u d , n ú -
m e r o 2 3, e n 14 c e n t e n e s . E n l a m i s -
m a i m p o n d r á s u d u e ñ o . 
10600 6 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E G I D O , 
29 , a l t o s y b a j o s . L a l l a v e e n E g l -
do , 23 , " S a l ó n R o s a . " 
10623 5 a . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
a l t o s de l a c a l l e d e C h a c ó n , n u m . 10, 
c o n s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y b a ñ o , t r a n v í a p a r a t o d a s l a s 
p a r t e s . P r e c i o : d i e z y s i e t e c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
10 .520 6 - a 
S E A L Q U I L A N , E N $ 5 4 C y . , L O S 
b a j o s de M a l e c ó n , 240 , e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r , %, c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e y s u d u e ñ o : S a n L á z a r o , 240 , 
p o r C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 7 0 1 2 . 
10 ,560 8 - a 
S E ALQUILAN, 
e n 3 0 c e n t e n e s , l o s a l t o s d o l a c a s a 
S a n M i g u e l , 7 S , c o n c i n c o g r a n d e s y 
c l a r a s h a b i t a c i o n e s , e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . I n f o r m e s : T e l . F - 1 6 1 7 . 
10569 8 a . 
V I B O R A 
L a g u e r u e l a , e s q u i n a a P r i m e r a , a l -
t o s d e l n u m . 13, se a l q u i l a n ; s o n f r e s -
c o s y a l a b r i s a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a c a s a , 10 ,537 1 0 - a 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n c h a l e t e n l a c a l l e 8. 
e s q u i n a a 21, a l a b r i s a , c o n s a l a , 
c o m e d o r , 7 c u a r t o s y dos p a r a c r i a -
dos, b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , g a r a g e 
y j a r d í n . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 4, 
e n t r o 17 y 19, n u m . 170 , a l t o s T e l é -
fono F - 1 2 3 8 . 
10 ,524 6-a 
S E A L Q U I L A " 
U N G R A N L O C A L 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
A N G E L E S , 8 6 . 
10 .529 6 - a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
D E LUZ, 7 6 . 
SALA. C O M L D O R Y 4 C U A R T O S . 
10 .529 6 - a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
D E E S C O B A R . 8, 
P E G A D O A S A N L A Z A R O . 
PRECIO: 7 C E N ^ N E S . 
S E A L Q U I L A K r L O S B I E K s i t u a -
dos y v e n t i l a d o s a l t e s de Iff c a s a c a -
19, n ú m . 308 c o n t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e s . L&- l l a v e e n l a c a s a 
n ú m e r o 806 b a j o s . I n f o r m e s : M u -
r a l l a , 35. T e l . A - 2 6 0 8 . 
10626 11 a . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y b o n i t o s b a j o s de E s c o b a r , 34, c o m -
p u e s t o s de s a l í - , r e c i b i d o ^ 4 c u a r t o s , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c a l e n t a d o r de a g u a 
I n f o r m a n : A g u i l a , 107 , e s q u i n a a S a r 
R a f a e l , 2o. p i s e T e l é f o n o A - 4 9 2 3. 
10 ,249 4 - a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
J e s ú s P e r e g r i n o , n u m . 6, a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I , c o n 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r y d e -
m á s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
10.556 6 - a 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
d a c a s a e n l a V í b o r a , de a l t o s y b a -
jos , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n t o d o s 
los s e r v i d o s s a n i t a r i o s , a l a m o d e r n a 
S u p r e c i o : 9 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n : 
e n Q a l i a n o , 108, p e l e t e r í a . L a l l a v e 
e n E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l V e l g a , 
b o d e g a . 
10 .557 1 5 - a 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A F A J A 
de E s t r e l l a , n ú m e r o 79, p r o p i a p a -
l a a l m a c é n o d e p ó s i t o d e t a b a c o , c a -
p a z p a r a 3.500 t e r c i o s ; c o n z a g u á n y 
l o c a l p a r a e s c r i t o r i o a l f r e n t e . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 53. 
10183 1 0 - a , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
a l t o s d e l c a f é " C e n t r o A l e m á n " , N e p -
t u n o , n u m . 2. d a n d o f r e n t e a l P a r q u e , 
e n m ó d i c o p r e c i o . P a r a I n f o r m e s ? 
M a r c i a l C . B a y ó n , T e n i e n t e R e y . 15 , 
de 12 a 4. 
10.148 g - a 
Gran Hote! "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 100 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
BU b a ñ o de a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a . • y 
c o n c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a 
f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
9367 10 a 
S E A L Q U I L A N 
E n l a c a l l e S o l 21, d e r e c i e n t e f a -
b r i c a c i ó n , u n p r i n c i p a l , c o n 4 c u a r -
tos y d o b l e s e r v i c i o , e n 10 c e n t e n e s , 
/ d o s s e g u n d o s p i s o s m á s p e q u e ñ o s , 
e n 7 c e n t e n e s c a d a u n o . L a s l l a v e s 
e n los b a j o s . I n f o r m a r á s u d u e ñ o : 
H i l a r l o A s t o r q u l , O b r a p í a , n u m . 7. 
8856 5 a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P R O X I -
m a a d e s o c u p a r s e , l a m o d e r n a c a s a 
c a l l e C , e n t r e 7 y 9, a p o c o s p a s o s d e 
l a l í n e a ; t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n l a c a l l e 9, n ú -
m e r o 44 , V e d a d o . 
10 ,538 . 4 - a 
S E A L Q U I L A , E L P I S O , A L T O , d e 
A g u i l a , n u m . 110, f r e s c o , v e n t i l a d o 
c o n s a l a , c o m e d o r . ¿5 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s , s u p r e c i o : $50 C y . I n f o r m e s . 
O b i s p o , 121, l a l l a v e e n l o s b a j o s . 
10 ,543 1 2 - a 
HABANA, 111, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , p r o -
p i o s p a r a c a s a d e h u é s p e d e s o n u m e -
r o s a f a m i l i a , se a l q u i l a n lo s a m p l i o s , 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s de e s t a c a -
s a , c o n z a g u á n , s a l a , s a l ó n de c o m e r , 
r e c i b i d o r , d i e z a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
g a l e r í a de p e r s i a n a s y s e r v i c i o d o b l e 
m o d e r n o . L a l l a v e e I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . 10 ,541 4 - a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e 17 , e n t r e 10 y 12, c o n s a l a , c o -
m e d o r , s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o d o b l e . 
10584 6 - a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 2 3, c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
l a b o t i c a de l a e s q u i n a , 
1 0 5 S 2 4 - a . 
E S C O B A R , 176 , E S Q U I N A A R E I -
n a . S e a l q u i l a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
t o d o m o d e r n o , c i e l o r a s o , gas , e l e c -
t r i c i d a d , e s p a c i o s a y m u y f r e p - a . S u 
d u e ñ a : 9a . , n u m . 44, V e d a d o , i^a l l a -
v e e i n f o r m e s e n e l n u m . 141 , V e d a d o . 
10 .538 4 - a ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de S a n M a r i a n o , e n t r e P á r r a g a y F e -
l i p e P o e y , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a y u n a h a b i t a c i ó n b a j a , 
c u a t r o e s p a c i o s o s d o r m i t o r i o s e n l o s 
a l to s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a , 
b a ñ o , d u c h a y d o s I n o d o r o s . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m e s e n l a S u c u r s a l de 
" L a V i ñ a " , J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n . 10 ,412 3 - a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de l a n u e v a c a s a I n q u i s i d o r , n u m . 5, 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n B e r n a z a , n u m . 6. 
10 ,411 7 - a 
S E A L Q U I L A R L O S A L T O S D E 
M e r c e d , 110. T i e n e d o s c u a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 51, 
l a l l a v e a l l a d o . 
10 ,477 5 - a 
CONCORDIA^ 167^ 
e n t r e S o l e d a d y O q u e n d o , s e a l q u i l a n 
lo s b a j o s y a l t o s d e e s t a c a s a , m u y 
v e n t i l a d a , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . L a s l l a v e s 
e n e l 1 6 7 - A . I n f o r m e s e n M u r a l l a , 
66 -68 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
10 ,469 7 - a 
MONTE, 211 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a 
c a s a ; c o n s a l a , a n t e s a l a , s e i s 
c u a r t o s , c o m e d o r , e t c é t e r a , e n 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d o e s t a 
c a s a , e s q u i n a a G a l i a n o , c o n 
s a l a , t r e s c u a r t o s y c o m e d o r 
e n N U E V E C E N T E N E S . P a r a 
i n f o r m e s d e e s t a s c a s a s v e r 
a l s e ñ o r J . M . L O P E Z O x A , 
O ' R e i l l y , 102 , a l t o s , do 8 a 10 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . T e l é -
f o n o A - 8 9 8 0 . 
1 0 4 8 4 7 a . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s de L a m p a r i l l a , 78 . 
e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , a c a b a d o s d e 
r e e d i f i c a r . I n f o r m a n e n P r a d o , 11 , 
b a j o s . 10495 7 a . 
S E A L Q U I L A U N P R I N C I P A L , E N 
R e v i l l a g i g e d o , n u m . 1 5 5 ; t r e s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s e r v i c i o c o m o c a s a n u e -
v a q u e es. P r e c i o b a r a t í s i m o . L a l l a v e 
e n el b a j o . 10 ,409 7 - a 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l i n d o s b a j o s de l a m o d e r n a c a s a d e -
c o r a d a , c o n todo e l c o n f o r t , A n i m a s , 
22 , a u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a y en P r a d o , 51, 
" H o t e l P a l a c i o C o l ó n ' ', M R o d r í -
g u e z o s e ñ o r a . S o n b a r a t e a 
10 ,462 6 - a 
OFICIOS, 86 Y 88 
Se a l q u i l a n e s tos a l t o s , c o n v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s d e l 88, a l m a c é n de M . M u -
ñ o z . 10487 9 a . 
ir̂ jrM-jrwww^MW ĵrM*** ******jr^jrwjk 
L o s a n u n c i o s q u e r e c i b i m o s d e 8 a 10 
d e l a n o c h e , s i n r e c a r g o a l g u n o e n 
e l p r e c i o , s o n d i s t r i b u i d o s e n s u s 
r e s p e c t i v a s s e c c i o n e s , r e c i b l e n d c 
c o n e l l o u n p o s i t i v e b e n e f i c i o l o s 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s . 
S E A L Q U I L A N D O & P I S O S , A O A -
b a d o s de f a b r i c a r , c o n 28 h a b i t a c l o -
n e ? c o n v i s t a a l a c a l l e t o d a s , e n 
u n t de l a s c a l l e ? m e j o r e s ; t r a n v í a s 
s u b i d a y b a j a d a I n f o r m a n : B e l a s -
c o a í n , 64 c a f é 
10 ,419 9-a 
S E A L Q U I L A N , E N $ 4 0 O R O E 8 -
p t f i o l ; Ice a l t o s de G l o r i a , n ú m e r o 7, 
e n t r e C á r d e n a s y E c o n o m í a ; c o n s a -
l a c o m e d o r y t r e s h e r m o s o s c u a r t o s . 
L a l l a v e e n e l c a f é ; s u d u e ñ o : S a -
l u d , 52. 10514 6 a . 
H A B A N A , 71 , E N T R E O B I S P O Y 
O b r a p í a , se a l q u i l a n u n o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , g r a n s a l ó n d e c o -
m e r , t r e s c u a r t o s , h a b i t a c i ó n p a r a 
c r i a d o s y t o d o e l s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e e n l a c a m i s e r í a I n f o r m e s : 
I n f a n t a y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 3 7 5 7, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10 ,474 9 - a 
C A J M P A N A R I O , 105 . S E A L Q 1 1 -
l a n l a p l a n t a b a j a y p r i n c i p a l d e e s -
t a p r e c i o s a c a s a , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a s de g u s t o , c o n s a l a , a n t e s a l a , d e 
m á r m o l , 5 h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o s o 
c o m e d o r , c o c i n a , g r a n c u a r t o d e b a -
ñ o , a g u a c a l l e n t e , h a l l y c i e l o r a s o 
e n t o d a l a r a s a , c ó m o d a e s c a l e r a y 
b u e n a v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n e n 
m i s m a 10500 7 a , 
D R A G O N E S , 96. S E A L Q U I L A N 
lo s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s , d e 
e s t a c a s a , e n d o c e c e n t e n e s ; c o n s t a 
de s a l a , c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o s de b a ñ o y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e n e l c a f é de l a e s -
q u i n a . I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 
3 3 5 - A T e l é f o n o 1-2659. 
10 ,542 6 - a 
S E A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 
n ú m . 60, c o n a m p l i o l o c a l , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n de v í v e r e s u o t r o c o -
m e r c i o a n á l o g o , e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s a n i t a r i a s . T a m b i é n se a l q u i l a l a 
c a s a A g u a c a t e , n ú m . 144. I n f o r m a n 
e n S o l , 97, a l m a c é n de L o r e d o . 
10494 9 a. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos a l t o s d e C o m p o s t e l a , 145 , f r e n t e 
a l " C o l e g i o d e B e l é n . " p r o p i o s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . E s p l é n d i d a e n t r a -
d a , e s c a l e r a de m á r m o l . 
10425 6 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a s o m b r e r e r í a " E l M o d e l o " , M o n t e , 
n ú m e r o 2, a l l a d o de e l c a f é " M a r t e 
y B e l o n a " , c o n s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . E n l a s o m b r e r í a I n f o r -
m a n 1 0 6 7 3 8 - a . 
A S U S T A D , N U M . 9 5 . S E A L Q U I -
l a e s t a h e r m o s a c a s a , e n l a c u a l s e 
h a n l l e v a d o a c a b o r e p a r a c l e n e i d e 
i m p o r t a n c i a , q u e l a h a n d e j a d o e n 
e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s , p u d l e n d o d e -
d i c a r s e l a p l a n t a b a j a p a r a a l m a c é n 
de t a b a c o , p a r a lo c u i J se e n c u e n t r a 
b i e n p r e p a r a d a , y e l a l t o p a r a h a -
b i t a r f a m i l i a n u m e r o s a y d e g u s t o . 
L a s l l a v e s e n e l a l m a c é n d e t a b a c o 
d e l n ú m . 97, y p a r a I n f o r m e s : J o s é 
B o l a d o B l a n c o , S a n P e d r o , n ú m . 6. 
10493 7 a . 
S E ALQUILA 
E n 7 c e n t e n e s , p a r a o f i c i n a o f a m i -
l i a , l a c a s a n ú m e r o 24, a n t i g u o , de l a 
c a l l e de A g u i a r . E s t á c e r c a d e l o s 
c e n t r o s o f ic ia les , d e l M a l e c ó n , d e l 
P r a d o y d e l p u e r t o y t i e n e I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a o e n S a n M i g u e l , n u m . 99. 
Espléndidos Locales 
S e a l q u i l a n p a r a A l m a c e n e s , I n d u s -
t r i a s o D e p ó s i t o s , e n T a l l a p l e d r a , 
f r e n t e a l o s m u e l l e s . I n f o r m a n : H a -
b a n a , 85. C 3256 8-30 
S E A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E N E S , 
l o s b o n i t o s y m o d e r n o s a l t o s I n d e p e n -
d i e n t e s d e C o n c o r d i a , 1 5 0 - B , e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d . L a l l a v e e n l a b o -
t i c a . I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 61 . 
10 ,397 6 - a 
ERI $26 Y $ 3 0 
M A G N I F I C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . S a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o y e s p l é n d i d o b a ñ o , s e r v i c i o 
de g a s y e l é c t r l c i d a d , c a j a d e a i r e 
a i s l a d o r a q u e h a c e n l a s c a s a s m u y 
f r e s c a s . 
C a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , 2 8 y 3 0 , 
e n t r e I n f a n t a y C r u z d e l P a d r e , a u n a 
c u a d r a de l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
10 ,338 7 - a 
AL COMERCIO 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , s e 
a l q u i l a l a m e j o r c a s a d e Ga-
l i a n o , c e r c a d e S a n R a f a e l , 
1,400 m e t r o s . D o s p i s o s . I n -
f o r m a n , d e 12 a 2 , e n S a n 
L á z a r o , 2 4 6 , y d e 8 a 10 d e 
l a n o c h e e n L í n e a y 10, b o t i -
c a . 
10 ,331 2 6 - a 
C A L L E 15 , N U M . 2 0 , E S Q U I N A 
a B a ñ o s . S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s . I n -
f o r m e s e n e l c a f é " E u r o p a " . 
10391 6 - a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N 
M i g u e l , n ú m . 250, f r e n t e a l P a r q u e . 
E l d u e ñ o e n T e n i e n t e R e y , 35, b a r b e -
r í a . L a l l a v e e n l a z a p a t e r í a q u e e s -
t á f r e n t e a l P a r q u e , o s e a e n l a c a -
l l e de H o s p i t a l n ú m . 30. 
10378 5 a . 
M O N T E . 4 7 3 . a l to s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 26 Jn. 
EN DIEZ CENTENES 
S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e de N e p t u n o n ú m . 2 1 2 - Z , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , baf io , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s . 
L a s l l a v e s , e n l a b o d e g a de l a c a -
l l e M a r q u é s G o n z á l e z e s q u i n a a 
O q u e n d o . P a r a i n f o r m e s e n l a p e r -
f u m e r í a " L a C o n s t a n c i a " , c a l l e d e 
M a n r i q u e e s q u i n a a S a n J o s é . 
C 3139 • 17 j l . 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A -
s a C o n c o r d i a , n ú m . 76. L a l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m e s : A n i m a s , 93 , al-
t o ^ 10422 4 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y ba-
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , de M a l e c ó n . 81, a 
t r e s c u a d r a s de l P r a d o . S a l a , a n t e -
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , d o s e n l a a z o t e a , c i e l o r a -
so e n t o d a l a c a s a , b a ñ o s , l u z e l é c -
t r i c a y gas . L a l l a v e e n C o n s u l a d o . 
62. I n f o r m a n e n H a b a n a , 78. 
10432 6 a. 
S E A R R I E N D A U N A F O N D A , c o n 
m u c h a c l i e n t e l a , e n u n a b u e n a e s -
q u i n a , y l o c a l p a r a u n a v i d r i e r a In-
f o r m e s : C i e n f u e g o s , * 31 , a n t i g u o , d e 
12 a 2 y d e 5 a 8. 
10377 5 a. 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
lo s e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e 
l a c a s a R e i n a 131, c o n s a l a , c o m e -
d o r , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , una 
p a r a c r i a d o s ; todo deconudo y d o -
ble s e r v i c i o . Se p u e d e v e r a todas h o -
r a s . I n f o r m e s : p o r Teléfono A - 3 8 1 7 . 
10364 6 ^ 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
e l s e g u n d o p i s o de l a n u e v a c a s a R e -
fug io , 16, e n t r e P r a d o y C o n « u l a ( d o ; 
s a l a , c o m e d o r y %. I n f o r m e s e n loa 
b a j ó s . 10 ,396 6 - a 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
n e s , l o s f r e s c o s a l t o s d e B e l a s c o a í n , 
213 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s e i s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
10 ,329 5-a 
S I N R E G A L I A 
S e a l q u i l a , e n lo m e j o r de l a c a l l e 
O b i s p o , u n l o c a l , c o n v i d r i e r a s y a r -
m a t o s t e s a d e c u a d o s p a r a c u a l q u i e r g i -
r o ; h a y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
e n O b i s p o , 119. 1 0 1 3 2 22 a . 
M U R A L L A , 2 . S E A L Q U I L A E S -
t a e s p a c i o s a c a s a : l o s b a j o s p a r a c o -
m e r c i o y l o s a l t o s p a r a v i v i e n d a s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
10 .068 7 - a 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N -
t e n e s , l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de O n c e , 
e n t r e L y M , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
L a l l a v e e l b o d e g u e r o . 
. 10 ,265 4-a 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
e l b a j o de l a c a s a S a n L á z a r o , ¿ 4 . 
c o n s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r . 8 c u a r -
tos , d o s m á s p a r a c r i a d o s . I n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l é c t r i c a ; t o d o d e c o r a d o ; 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a . T e l é f o n o A - 8 3 1 7 . 
1 0 3 6 5 6 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a 
d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , H a b a n a , 
2 3 6 ; c o n s t a de s a l a , s a l e t a y c i n c o 
c u a r t o s , t o d o s c o n m a g n í f i c o s l a v a b o s 
de m á r m o l , f i j o s , c o n a g u a c o r r i e n t e 
y d e s a g ü e s , q u e f a c i l i t a n m u c h o e l 
s e r v i c i o I n t e r i o r ; t i e n e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o c o m p l e t o e I n d e p e n d i e n t e d e l 
d e c r i a d o s , a m p l i a c o c i n a e I n s t a l a -
c i ó n p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d y h e r m o -
s o s c i e l o s r a s o s . S e a l q u i l a n e n d o c e 
c e n t e n e s , c o n f i a d o r , o t r e s m e s e s d e 
g a r a n t í a . L a l l a v e e s t á e n e l t r e n d a 
l a v a d o , 10 ,345 5 - a 
S o b e r b i a C a s a 
V e d a d o : S é a l q u i l a , c a l l e L í n e a , 42 
y F , e s q u i n a de f r a i l e , z a g u á n , s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , 
g r a n p a t i o , h e r m o s a s g a l e r í a s , c o m e -
d o r de c r i a d o s , c o c i n a , d o s I n o d o r o s , 
b a ñ o s , g a b i n e t e de c o s t u r a , r o d e a d a 
d e p o r t a l e s , c o n j a r d i n e s y f r u t a j e s . 
. U t o s : t r e s c u a r t o s de c r i a d o s . I n d e -
p e n d i e n t e s , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s e n o r m e s , b a ñ o e i n o d o r o ; t o d o 
m á r m o l e s m o s a i c o s , a c a b a d a d e p i n -
t a r , b u e n a v i s t a , f r e s c a , g a s , e l e c t r i c i -
d a d . G r a n g a r a g e p a r a t r e s a u t o m ó -
v i l e s . P r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s . L a 
l l a v » e n l a m i s m a . I n f o r m a n : L í n e a , 
7^, e s q u i n a B . T e l é f o n o F - 1 0 1 3 . 
10367 7 a-
P A R A F A M I L I A D E G U S T O , S E 
a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s b a j o s , d e e s -
q u i n a . R e i n a , 129 . L a l l a v e y s u d u e -
ñ o e n l o s a l t o s . 
10374 ^ B a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P R E -
c l o s a c a s a , c a l l e 13. e n t r e L y K ; p u e -
d e v e r s e d u r a n t e e l d í a - I n f o r m a n 
e n O b r a p í a . 27. e s q u i n a a C u b a 
10 ,288 4 - a 
V I B O R A . E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
a l q u i l a n l o s b a j o s de L u z . 2, p o r t a l , 
z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos , g r a n p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
10 .269 4 - a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
b a j o s de l a c a s a S a n M i g u e l . 2 1 0 - A , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , % y u n o 
p a r a c r i a d o s . L l a v e s v i d r i e r a d e l c a -
f ó " T a c ó n " . I n f o r m a r á n : M o n s e r r a -
te, 71 . T e l é f o n o A - 2 9 3 1 . 
10 ,262 4 - a 
C U B A , 9 9 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m e s : A g u i a r , 2 . 
10322 4 - a . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
t o a d e l a c a s a C r i s t o , 25, c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a 
I n f o r m e s e n M u r a l l a , 95 y 97. f e r r e t e -
r í a . 10 ,239 6 - a 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s a l t o s y b a j o s de l a c a s a 
S a n M i g u e l , 78, a u n a c u a d r a d e G a l i a -
no . l o s a l t o s t i e n e n 7 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y d o s 
I n o d o r o s . L o s b a j o s 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , coquedor . b a ñ o , c o c i n a y d o s 
i n o d o r o s . T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s 
a m p l i o s b a j o s de G a l i a n o , 20, c o n 5 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , l a v a b o y 
b i d é d e p o r c e l a n a , c o c i n a , 2 I n o d o -
r o s , 2 p a t i o s y a g u a f r í a y ca l i ente^ 
c i e l o s r a s o s y l u z e l é c t r i c a L a s l l a -
v e s : G a l i a n o , 8 8 - A . T e l é f o n o A - 3 7 8 a . 
10 .25 0 4 - a 
The American House 
P R A D O , 2 7 , A L T O S . 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
c o n t o d o s e r v i d o , p r e c i o s m ó d i c o s ^ 
T e l é f o n o A - 1 2 4 3 . 
9301 9 - a 
E N E L V E D A D O . S E A L Q I T L A N 
u n o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s y 
d o s h a b i t a c i o n e s I n d e p e n d i e n t e s , a 
s e ñ o r a s s o l a s , e n l a c a l l e de B a ñ o s , 
e n t r e 19 y 21 , e n t r e l a s d o s l í n e a s d e l 
t r a n v í a . I n f o r m a n e n l a m i s m a s 
t i e n d a d e r o p a -
10372 g a -
CONSULADO, 71 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a c a s a . 
L a l l a v e e n " E l D i o r a m a " . 
10 .245 4 - a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
Y V E N T I L A D O S A L T O S D E 
OBISPO, 5 S 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S . 
10 ,173 4-a 
Marqués González, 22 
p a r a c a r p i n t e r o s , h e r r e r o s , m e c á n i c o s 
o c u a l e s q u i e r a o t r o s I n d u s t r i a l e s , o p a -
r a d e p ó s i t o de m a d e r a s u o t r a s c l a s e s 
d e m a t e r i a l e s , s e a l q u i l a e s t a c é n t r i c a 
y s u f i c i e n t e c a s a , p r ó x i m a a d e s o c u -
p a r s e , d e u n d e p ó s i t o d e m a d e r a s q u e 
s e t r a s l a d a a R e g l a y q u e l l e v a a l l í 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s e n e l l a y d e -
m á s p a r t i c u l a r e s e n L í n e a , n ú m . . ftOi, 
e n e l V e d a d o . T c L F - 1 0 Q 4 . 
1 0 1 8 4 ff. a i 
L a E s t r a d a r 0I 
CASA DE HUESPEDES 
Teléfono A-7331 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3435 
Anuncios económicos para esta see-. 
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuen 
lias se toman hasta 5 minutos an* 
tes de cerrar cualquiera de nue&na 
ediciones. 
FAGINA I>OC¿ DIARIO DELA MARINA 
A G O S T O 4 D E 1914 
$ E ALMfCILXS IJOS M O D E R A O S 
T T3!n2tjittH,áfl3ffi tejos de la casa Campa-
naalrci. -rtTrrm t, oon sala, saleta, co-
medor, cxmco «raades habitaciones, 
cuarto d» teño, gas y luz eléctrica y 
demás comodidades, par» mimerosa 
famiBa. 10,336 7-^ 
A L Q l IIvO LOS BAJOS D E SAN 
Lízaro, 2S5, con todas comodidades, 
«n once centenes. 
10.264 i - * 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saüeta, 4 cuartos, comedor y doble ser-Ticio, Su precio: ^68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obls-
pty, 121. 10.064 4-a 
S E ALQLTLA L A HERMOSA Y 
fresca casa de San Lázaro, 271,- bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan • en 
Oquendo, 5, o al lado. 
10^14 4 a. 
Se t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Rellly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 6 a. 
i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i F i i i i f i i i i i i i i i i i i i v 
H A B I T A C Í O Ü E S 
S E ALQUILA UNA HERMOSA ha-
bitación, amueblada, a persona o per-
sonas de moralidad. Más detalles en 
Animas, 30, altos. 
10,684 7-a 
OBRARIA, NUM. 14. ESQUUVA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos con balcón a la calle. 
10.685 11-a 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA V 
Corrales, Se alquila el departamento 
del frente, 2o. piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño, cocina y buenos servicios;, 
todo moderno y agua abundante. 
10.687 7-a 
HABANA, NUM. 108, S E ALQUI-
lan departamentos y habitaciones, con 
vjsta a la calle e interiores; hay agua 
abundante, orden y moralidad; los 
carros por la puerta. 
10.69 1 11-a 
SIN TOÑOS. HERMOSO Di:PAR-
tamento, sala, comedor, cuarto, co-
cina y demás servicios. Luz eléctrica. 
Se da llavín. Unicos inquilinos. $25-00 
Cy. Compostela, 2. 
10.668 9.a 
RAN GASA OE HUESPEDES 
Industria 125, iq jina a San Rafas! 
TELEF Antigua y con Idas habitacione alcón a San Rafa ras fijas, luz eléct oras. Baños y de ara señoras y ca lela. He toman y 
N O A-3728. ' 'i la casa, con esp'.én 7 departamentos con -Electa mesa, sin ho-
a y entrada a todas i is servicios separados ileros. Moralidad com-an referencias. 
4-a. 
GaSh ?m FIMILláS 
AQL'ILA, 113, esquina a Sán R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, eon balcóp a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 s. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se exi-
gen referencias y se dan. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrate. 
10614 5 a. 
GAL1ANO, 75. T E L . A-500L Cam-
biando referencias se alquilan habi-
taciones con muebles y magnfñco 
.servicio, luz eléctrica y baño; son 
frescas y con vista a la calle. 
10627 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, cu 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA •CO-
M E R C I A L . 
^ 3332 , 30 2 a. 
l^ íA HERMOSA HABITACION, 
con mosaico y luz eléctrica, se alquila 
a señoras solas, en casa de corta y 
respetable familia. No hay más in-
quilinos. Se exigen referencias. Nep-
tuno. 314, bajos. 
10.590 5-a 
PEÑA P O B R E , 14. S E Al^QUTLAN 
dos habitacioneB grandes y frescas, 
una con cocina independiente y luz 
eléctrica, si se desea; precio a dos 
centenes, cada una_ 
J0.''96 , 7-a 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
enn lavabos de agua corriente y bal-
•nón a la calle. Casa moderna, me-
dia nuadra de OMprpo. "Villegas, 5S. A 
jPEBTHonas de moralidad. 
10.586 6.a 
l a i b e a l , r a 
E B p benid idas ha h' i ta c i ortes 
-etnn anda asistencia 
S E íCAMBliOÍ ILEFíEREÑClAS 
10522 30 a. 
HAiaiIlACTONES, S E ALQUILAN 
en Prado 8̂ , entre Keptuno y Virtu-
des, con batean a Prado, baño, aer-
vrcro, a pearHanas ds moralidad. In -
forman en lofs altuB. 
10571 4,a 
S E ALQÜELA. E3f $19, F N D E -
partamento. muy claro y ventilad^, 
de 3 habttaoranee, alinribrado, cocina.' 
baño y demás sarviflios independien-
tes; en Comjmstflla. 113, entre Sol y 
Mirra lia. IJragg 4 a 
E N R E I N A , 71, C A S I E S Q U I N A Á 
San Nicolás, ae alquilan siete habi-
taciones, 2 con bakrón a la calle; son 
muy frescas y muy diaras; pu^dqn 
verse a todas horas; b> mismo se al-
qullan juntas que scDaradass; tiene 
en donde escoger. 
Wgj 8 a. 
M E R C A D E R E S , 1̂ , PISO segurv-
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una habitación, pisos de mármoj, 
frescas y ventiladas, espléndido baño, 
luz «léettica. Ll&vines. Telétorro y 
mucito aseo y limo tesa. 
Anunc ios económicos para e.sta sot-̂  
ción. los recibimos hasta las lu de 
la noche, a los-miamos precios que 
por el (lia. JL*ÍS •esquelas mortuorias 
se toman Icasta 5 minutos ames 
de «.ssiw cualquiera -de nuestras 
ediciones. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de huCnas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baño? buenos. 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In -
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes, punto lo más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía. Luyanó, 115-B, 
peletería. 10442 6 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
- NES E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
1 0368 5 a. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
ra dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
SALA ESPACIOSA, CON UNA Di -
visión en el centro, se alquila bara-
ta, y una habitación en $8. Tejadi-
llo. 48. Otra sala en' $21-20 en Ville-
gas. 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $18. 
10438 4 a. 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores 
8896 ' 3.a 
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S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E ' N -
T E C R I A D O S U O T R \ 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
E N S, E N T R E 17 Y 19, S E SO-
>ieita, para la limpieza de dos habi-
taciones, una criada blanca que sea 
fina; ha de saber vestir señoras y 
coser & mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Se exigen referencias. 
De «na a tres. 
16731 7 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 1 
muy frescas, pisos de mosaico, jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22, altos. 
10.550 10-a 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H. Magníficas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
eléctrica. E n lo mejor del Vedado: 
calle H, entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los automóviles. Y en Sol, 
117, también hay habitaciones. 
10,559 8-a 
K E I N A , 111. E X ESTA E S P I . E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
. 16561 , 4 a. 
H O T E L "PALACIO D E COLON". 
Habitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
$75; por días desde $1-50 en adelan-
te. Prado, 51. Teléfono A-4718. 
10.463 6-a 
H A B I T A C I O N E S 
A personas respetables o matrimo-
nio sin niños se alquilan dos habita-
ciones en casa muy ventilada y fres-
ca. Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. Teniente Rey, 
92-A, segundo piso. Pregunte por el 
señor Batlle. 
1056 4a. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I C I A S " 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parqueelto, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
SE ALQUILA, E N CASA D E FAMI-
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61 
. Se alquilan habitaciones con o dn 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5 6 21. 
9438 11-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 , 8-a 
S E ALQUILAN 4 HABITACIONES, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono P-1659. 
10,289 4-a 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno. núm. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 , ^ 7 a. 
S E ALQI ILA UNA HERMOSA lia-
bitación, para oficina, en la hermosa, 
ventilada y céntrica casa de Cuba, nú-
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
Informa en la misma casa. 
10316 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la. calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E ALQUILA UNA SALITA, P R O -
pia para consultorio, y dos habita-
ciones más. Amistad, 106. 
10,258 4-a 
P a r a el interior de la Is la de C u b a e Is la 
de PinOS, S O L I C I T A M O S ^ agentes genera-
les pan la venta de acciones, única Compañía Pe-
trolera Cabam, negocio brillante y muy lucrativo. 
DIRIGIRSE A LA 
U N I O N O I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r . T S , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
— — A P A R T A D O N U M . 1 0 0 8 -
10,156 
SOLICITO SEÑORAS Y S E S O R I -
tas que quieran vender un producto 
para el bello sexo, de gran aceptación, 
buena comisión. Lago, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, de 8 
a 11 a m. 
10,680 6-a 
S E SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra la barbería "Modera Style". Ra-
zón: Praido, 119. vidriera. 
10697 7 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para limpiar, una habita-
ción; tiene que saber coser a máquina 
y a mano, lo mismo que marcar; que 
sea de buen carácter, con referencias 
de la última casa que ha servido. 
Campanario, 104. 
10,701 7-a 
UNA SEÑORA, CON SU HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San- Igna-
cio, 65, habitación 12. 
10.661-' 13-a 
S E SOLICITA UN CRIADO B E 
mano, que sea fino y sepa su obliga-
ción. Informan en Aguiar, 66, altos. 
10,665 7-a 
P A R A UN P U E B L O D E L I N T E -
rior, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por figurín y una 
depedienta para vender ropa hecha-
Informan en Virtudes, 74. 
10.675 11-a 
SOLICITO UNA CRIADA, P E N I N -
sular, que tenga referencias y sepa 
cumplir con su obligación. Bernaza, 
39, altos, derecha. 
10653 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
S E «SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera que sea limpia y trabajadora. 
Morro, 11, moderno, bajos. 
10604 5 a. 
MUCHACHO. E N L A GRANJA 
"La Criolla," situada en el caserío del 
Luyanó, Habana, se necesita un mu-
chacho que sepa ordeñar y que esté 
habituado a las labores del campo, 
10612 9 a. 
L A V A N D E R A Y COCINERA. E N 
la granja "La Criolla," situada en el 
caserío del Luyanó, Habana, se nece-; 
sitan los servicios de una señora, que 
no tenga parientes ni primos, y que 
duerma en la casa. 
10612 9 a. 
S E SOLICITA UNA B U E N A COCI-
pera, muy limpia, que duerma en la 
polocación. E n la misma se necesita 
una lavandera. Calle 5ta., núm. 35, 
Vedado. 10620 5 a. 
A P R E N D I Z 
eolicita, une para el taller de 
Óptica, para fabricar cristales y es-
pejuelos. Tiene que ser un joven sa-
ludable y que sepa hacer cálculos. 
Tiene qué comer y dormir en su casa. 
Sueldo pequeño al principio, pero una 
buena oportunidad para aprender un 
oficio. Baya, Optico, San Rafael, es-
quina a Amistad. 
10,592 6-a 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para ir a Tampa, por un mes, 
con viajes pago? y veinticinco pesos 
americanos do sueldo. Informxrán; 
''Hotel Sevilla". 
10633 5 a . 
BE N E C E S I T A UNA CRIADA PA-
ra el servicio de una casa, que no le 
importe Ir al campo y tenga referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa lim 
pía. Vedado, 12, num. 70, bajos. 
10.553 4-a 
S E N E C E S I T A N , ' E N SEGUIDA, 
un criado do mano, fino, capaz de 
ganar 6 centenes, y una criada, 4 
centenes, que tengan buenas referen-
cias. Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
También se necesita un muchacho de 
16 a 12 años. 
10636 5-a. 
ANIMAS, 99, ALTOS. S E SOLICI-
ta una criandera, de cuatro a cinco 
meses de parida, que tenga abundan-
te leche y sea joven. 
10,523 4-a 
EN S \ V LAZARO, 231, S E SOLI-
pita un criado de mano, que sepa su 
obligación;' si no que no se presente. 
10581 , '4-a, 
S E SOLICITAN 2 CARPINTEROS, 
gue entiendan de albañilería, para 
una finca en el Vedado; que traigan 
referencias. Informarán: . Teléfono 
F-3513. 10,247 6-á 
AMADA SOTO, D E S E A S A B E R E L 
paradero de su madre Dolores Váz-
quez o de su padrasto Domingo An-
tonio Lages, que hace tres años tra-
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
cia", jurisdicción de Cienfuegos. Muy 
agradecida a la persona que pueda 
remitirle algún Informe a San Miguel, 
181%, altos. 10.417 4-a 
SE SOLICITA E N E L VEDADO, 
calle 2, num. 8, una criada para las 
habitaciones, que entienda algo de 
costura y que presente referencias 
de, las casas en que ha servido. 
10.554 „ 4-a 
MANEJADORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que sea cariñosa con 
loa niños, se solicita en San Lázaro, 
199. bajos. . 
a 4-a 
BE SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
joven, española. Sueldo: 3 lulses y ro-
pa limpia. Carlee I I I , 8, altos, esquina 
Santiago. 
10637 5-a. 
A G E N T E S , S O L I C I T A M O S ^ 
activos, para la venta de nuestras acciones, 
Compaíiía Petrolera Cubana, negocio fácil y 
muy lucra ti wi . 
U N I O N O I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r , r « , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A ^ r ^ j j Q I C O S T E L E F O N O A ^ S S I S 
G B A N A G E N C I A D t L U L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc . etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 2 8-a. 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a 
Los trabajos por ajuste. 
9083 6 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-r 
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las Inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónd» se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
S E SOLICITA UN H O M B R E IN-
tellgente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, de 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a. 
PLANCHADORA D E D R I L E S . S E 
solicita una en Línea, 80, esquina A, 
Vedado. 10,420 4-a 
S E SOLICITA UN J O V E N , PARA 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia. 
O'Rellly, 70. 10,398 8-a 
S E S O L I C I T A 
un organisia y cantor para la parro-
quia de San Nicolás de Bari, de la 
Habana. 10439 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
nlnsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa. Suel-
do, tres centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 10431 . 4 a. 
E N L A F A B R I C A D E JABON D E 
Sabatés & Boada, calle Universidad, 
?0, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
años de residencia en el país y ten-
ga buenas refernclas . 
10,416 4-a 
Ugencia de Colocaciones "LA PAL1" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539, 13-a 
l l l l l l l l l l i l i i i l i l l l i i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I U 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ' ESTA 
SECCION.) 
S E O F R E C E UN B U E N S1RVIEN-
te, peninsular, con mucha práctica en 
el servicio y con referencias inmejo-
rables. Informan: Consulado, 94, an-
tiguo. Teléfono A-3775. 
10,671 7-a 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, de color, que tiene buenas refe-
rencias, en casa de comercio, fonda 
o casa particular. Informan: Calle K, 
num. 10, Vedado. 
10,672 7-a 
UNA J O V E N , PARDA, D E S E A to-
locarse para coser, en casa particular 
o manejadora de un niño pequeño. 
E s muy cariñosa. Informan: Empe-
drado, 45. 
:Ü.693 7-a 
S O L I C I T E QUITARSE LAS MAN-
chas y pecas del cutis, brazos, etc., 
así como espinillas, barros, granos y 
toda erupción de la piel con Agua 
Mágica de Madame Lecaille. E n Per-
fumería: 60 cts. pomo. Agentes Vidal 
y Hernández, Prado, 109, " E l Nú-
mero 13". 10,679 l l - a 
D E S E A COLOCARSE l NA JO^ 
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. In-
formes: San Miguel, 116, de 7 a 11. 
10716 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P e -
ninsular, de 20 años, de manejadora1 
o criada de mano; es cariñosa para 
los niños; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Apodaca, 69. 
10715 7 a. 
" t a q u í g r a f o 
y mecanógrato en español, experto, 
para tomar su correspondencia al dic 
tdo y demás trabajo de escritorio, 
desea colocarse en casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. A. Sán-
chz, C. Jesús del Monte, número 7̂  
altós. 
10730 9 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano y un mag-
nífico portero. Tienen buenas refe-
rencias y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57, Teléfono A-7502. 
10726 7 a. 
S E O F R E C E U> l 'EMNSL L A R , 
muy formal, para criado de mano, 
portero o para hacer la limpieza, en 
casa de moralidad, u otro cargo aná-
logo. Tiene quien responda por él. 
Pregunten por José Prieto, en Ben-
jumeda, número 1, altos. Teléfono 
A-4750. 
10724 9 a. 
DESE.- l COLOCARSE UNA JO-
ven, recién llegada de España, de 17 
años de edad. Inquisidor, 28, altos. 
Tieu« quien responda poc ella. 
10722 7 ft. 
DJJ S A C E R D O T E S E O F R E C E 
para la enseñanza, para trabajos de 
escritorio, de comisión o cualquier 
otre que sea compatible con su dig-
nidad. Amistad, 83-A. 
10723 - - l ía . 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de criade de mano; es práctico 
y tiene buenos informes. Dan razón: 
Angeles, 12, panadería. En la misma « 
se coloca un cochero, en casa parti-
cular. 
10727 " a.-
UNA SEÑOIO D E M()1{Al.1 DAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera; puede verse su niña. In-
forma en Acosta, 21, bajos. 
10720 | • a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, acos-
tumbraba en el país, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones o cria-
da de mano de" un matrimonio solo; 
entiende algo de costura; no va por 
tarjetas. Informan en Jesús del Mon-
te, calle San Leonardo, 23-A. 
10714 m< 7 a. 
UNA PENINSULAR. D E S E A CO-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Espada, 17, altos; 
de 3 centenes en adelante. • 
10711 7 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan en San Lázaro, núm. 410, 
habitación 60. % 10707 7 a. 
C A R P I N T E R O C O M P E T E N T E , de-
sea encontrar trabajo en la capital o 
en cualquier punto de la isla. Infor-
marán: Egldo, 88. 
• 10563 4á. 
UNA JOVEN, P E M N S I LAR, at li-
matada en el país y sabiendo su obli-
gación, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene quien res-
ponda de ella. Sol, 97, por Villegas, 
altos. 10,682 7-a 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de mane-
jadora; entiende algo de cocina; tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Habana, num. 59, de 10 de la mañana 
a las 4 de la tarde; en casa de mora-
lidad. 10,683 7-a 
UN J O V E N , CON NOCIONES D E 
Arquitectura, Algebra, Geometría y 
Dibujo, habla el Inglés a la perfec-
ción, desea encontrar empleo. Dirí-
janse a Campanario, 178, altos. 
10,681 13-a 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA 
de mano o para habltaclónes, se ofre-
cen. Tienen Inmejorables referencias. 
Razón: Inquisidor, 29. 
10,692 7-a 
r NA J O V E N , P E N I N S I L A R , D E -
sea colocarse de manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes: Es -
trella, num. 128. 
10,690 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, penlsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan: Salud, 58. 
10,688 7-a 
UN C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
para trabajar en una casa, a sueldo; 
et; español, de 21 años; tiene buenas 
referencias; también sabe trabajar en 
ruedas de carretones. Informan: en 
Villegas, 37 y 43 . 
10,686 7-a 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
ción de criandera, una señora, penin-
sular, recién llegada, aunque aclima-
tada al país, por haber estado aiites 
algún tiempo en él. Tiene quien la 
recomiende como excelente criandera 
y de moralidad. Recibe aviso en E s -
cobar. 117, altos. 
10,698 7-a 
S E D E S E A N COLOCAR DOS MI -
chachas, peninsulares, de criadas do 
mano o manejadoras; una es recién 
llegada y la otra acostumbrada a tra-
bajar en el país. Informan en Suspiro, 
1 4. 10,699 7-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, con 
su hija de 16 años, desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras; 
tienen quien las recomiende. Infor-
mes: Progreso, 23 o 25. 
10,702 7-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; Bav;3 cum-
plir con su obligación y duocme en el 
acomodo. Informes: Tenerife, 59 al-
tes. ' 10,705 7-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR. S E 
ofrece para la limpieza de algunas 
habitaciones y coser. Diríjanse: Je-
sús del Monte, Santos Suárez, 32, an-
tiguo, éuarto núm. 2. Tiene buenas, 
referencias^ 10710 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR U \ A S E -
ñora. de mediana edad, para criada 
de mano o para acompañar a seño-
ras solas. Consulado, 87, cuarto nú-
mero 21, altos. No se reciben tarje-
ta^ 10708 7 a. 
UNA JOVEN. BLANCA, D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
muy bien. No duerme en el acomo-
do. Entiende de repostería. Informan: 
Inquisidor, 18, antiguo. 
10,659 7-a 
UNA JOVEN. P K M N S l L \ R , D E -
sea colocarse de criada de mano: no 
le importa ayudar a otros quehaceres, 
si es corta familia; tiene buenas re-
ferencias. Informes: Chávez, num. 34 
10,669 7-;i 
I NA HI ENA COClNEIvA. IM.MN-
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cocinar a 
la española y criolla; no sale fuera 
de la Habana; tiene referencias. In-
forman: Maloja, (ft. 
10.661 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, de manejadora o 
para limpieza, tiene recomendaciones 
de las casas que ha estado. Informan 
en Reina, 19. 
10,667 T-a 
SEÑORA. MADRILEÑA, (i RAN 
cocinera-repostera, solo a la españo-
la, desea casa de moralidad por el 
centro ciudad. No vá a los barrios. 
Referencias inmejorables. Razón: Zu-
lueta, 33, cuarto 21. 
10,669 7-a 
MODISTA D E VESTIDOS. C O R T E 
sastre y fantasía, se ofrece. Dirigirse 
a señora Generosa Torres, Revlllagl-
gedo, 16. . 
10,670 , 11-a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejaodra; sabe cumplir con su 
obllgaelon. Salud, 17, altos. 
1Q,674 7-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de cocinera, en casa 
particular o comercio. No admite tar-
jetas. Informan en Corrales, 23, an-
tiguo. 10,66 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera y repostera, cocina a la inglesa 
y a la criolla. Informan en la calle F , 
esquina a 19, bodega del Gallito; Ve-
dado. 10,678 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO^ 
ven. de color, para las habitaciones 
de familias finas. Informar, en E m -
pedrado, 31, altos. 
10656 5 a. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos qn-; se 
publican en el DLYRIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 




UNA J O V E N , MUY FORMAL, pE 
nlnsular, desea colocarse de cociner ' 
en casa de moralidad. Sabe cump^ 
bien con su obligación y tiene buENA5 
referencias. No duerme en el acornó 
do. Informan: Piñera. 2-A (Cerro). 
16616 6-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E ^ Q " 
ra, peninsular, de criandera, de dos 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Suárez, n¿, 
mero' 22 (sastrería). 
10655 6 a , 
MUCHACHA JOVEN. PENUNS?: 
lar, desea colocarse de criada de ma, 
; muy práctica y de buena presea, 
L Informan: Acosta, 17. 
6 a 
T E N E D O R D E LIBROS, L \RÍv\ 
práctica y experiencia, posee el in. 
glés y mecanografía-, se compromete 
a llevar contabilidades de ocho (ie 
la noche en adelante, dirigirse a 
Lista de Correos. Recibo 10645 del 
DIARIO D E L A MARINA. 
16645 Ga. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E 5 
cocinero y repostero; cocina france-
sa, española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases, para casa 
particular o establecimiento. Va al 
campo. Informarán en Aguacate, 54. 
Teléfono A-5293. 
10644 6̂ a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, s i \ 
hijos, recién llegado de Madrid, de-
sea colocarse, juntos o separados; la 
señora de cocinera, el señor de cria-
do de mano para el comedor o porte-
ro. Informes: Maloja,^núm. 53, cuarto 
número 13. • 
1 06-Í:J 6a. 
S E DESEA COLOCAR UN JO-
ven, blanco,, de cocinero, con algunos 
años de práctica; entiende algo de 
repostería. Sueldo, el que tengan por 
conveniente. Informarán: Composte-
la, 113. 10657 
S E O F R E C E T E N E D O R D E LT-
bros y corresponsal, para trabajar en 
casa de comercio tres o cuatro horas 
por las tarde; conoce inglés. Direc-
ción: Apartado núm. 796. Buenas re-
ferencias. 
10516 
Mit Geduld erlan^man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, Inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina Ma-
tías Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532 4-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, formal y con buenos informes, 
para manejadora. También sabe de 
costura. Gervasio, 49, informarán. 
1 0610 5 a. 
' Nadie coloque criados sin consultar la 
Agencia L A HONRADEZ 
de PEDRO DONAIRE 
Lamparilla, 57, entre Aguacate y Vi-
llegas, Habana. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10636 ' 5-a. 
S E D E S E A COLOCAR, D E COCT-
nera o criada de mano, una joven, de 
color. Dormir en su casa. Informarán 
en Aguiar, número 72. 
10651 6 a. 
D E S E A N COLOCARSE UN COCI-
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
rán: Lagunas, 58, accesoria. 
10609 9 a. 
A L E J A N D R O MANZANILLA, £UI 
mico práctico, en toda clase de íleo-
res, se ofrece al que lo necesite. Tie-
ne garantías. Informan: Bernaza, nú-
mero 30. 
10654 6 a. 
UNA P E N I N S U L A R D E 13 ASOS 
de edad, desea colocarse para el ser-
vicio de un matrimonio solo, o acom-
pañar una señora. Informarán: ca-
lle Alambique, 68. 
10613 5 a. 
D E S E A COLOCARSE D E criande-
ra una señora peninsular, recién lle-
gada; tiene 2 meses de parida. In-
forman: Factoría 29, altos. 
10621 5 a. 
UNA SEÑORITA, MUY FORMAL, 
desea encontrar una casa de edrt» 
familia, fina y tranquila, para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser y 
vestir señoras y sabe trabajar do todo. 
Nd se coloca menos de 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Consulado, 
69, Tel. A-2946. 
10625 5 a. 
TAQUIGRAFA V MECANOGRA-
fa, que escribe al dictado en Inglés y 
español, desea colocarse. Dirigirse a 
F . C. D., Lista de Correos, Habana. 
10,585 ' a-a 
S E D E S E A COLOCAR UN mucha-
cho, de doce a trece años, para casa 
particular o de comercio. Se dan ga-
rántías. Maloja, 33. 
10,587 5-a 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, asturiana;, no va fuera de la 
Habana; tiene referencias. Manrique, 
116, antiguo. 
10,588 5-a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mo-
dista fina; tiene muy buenas referen-
cias; cose por los mejores figurines; 
hace toda clase de trajes y confec 
clonado a mano. Prefiere casa par-
ticular en el Vedado. Informarán: 
Gervasio, 190. 
10639 5-a. 
UN SEÑOR, D E S E A H A C E R S E 
cargo de una casa; es mecánico; se 
hace cargo de todo los arreglos de 
instalación de la casa, es honrado y 
cumplidor. Informan: Progreso, 19. 
cuarto num. 8. 
10,589 | 5-a _ 
B U E N A COCINERA, VIZCAINA, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia y de moralidad, en la Habana. 
Informan: Compostela, 43, cuarto 9-
10,593 5-a 
UN MATRIMONIO, peninsular, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse; ella 
para la cocina, criada o manejadora; 
él de portero, criado, jardinero o ca-
ballerlcero; tienen referencias de 
donde trabajaron. Infoirmes: San 
Joaquín, núm. 2, o Reina, 31, café. 
10599 5 a. 
UN C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
trabajar en una casa a sueldo; sabe 
cumplir con su' obligación; es espa-
ñol, de 21 años; tiene buenas referen-
cias. Informan: Plaza del Vapor, nú-
mero 71. 10,540 4-a 
S E D E S E A COLOCAR UN A COCI-
nera y una buena criada de mano, 
la cocinera cocina a la española y 
criolla, no hace plaza. 19, num. 220, 
entre F y G. No se admiten tarjetas. 
10,544 4-a_ 
D E S E A COLOCARSE l NA SEÑO-
ra, peninsular, de criada de mano o 
I manejadora. Tiene buenas recomen-
daclonefe de donde ha trabajado. In-
forman en Luz, num. 52, bodega. 
10,548 < 4-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
^manejadora, con familia de morali-
dad. Informan: Teniente Rey. 77, 
"Hotel Europa". Teléfono A-5404. 
10,549 4-a _ 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, para acompa-
ñar a una señora, señorita o niño: 
sabe coser y zurcir. S© dan referen-
cias. No admite tarjetas. Suspiro, 13» 
altos , 10.552 &-a j 
j n V E V E 8 ¿ A l l O ¿ , C O N bastantes 
J O * e » ! Toñechiría de libros. 
COn0f oce ^ m o ^ u x U * r de carpeta. 
SDiri0¿rsCeeaCOHnieinio Campo. So l^ 8. 
10.ñ4 6 i r-
— C O l . O C A i i S H ; 2 in . . . ! . a -
^7n^nsulares. de criadas de m a -
rhao' m a n e ^ o í L entienden algo de 
" ^ l u a í de costura: tienen refeven-
í í a s I ^ r m a n en Tenerife. 26. 
] 0,554 
— T ^ O V E N E S P E X I N S 1 í A R E S , 
^ ^ i n r a r n e de criadas de mano. 
T S X ^ ^VéZ. 38. Tienen 
buenas referencias. 
-0.355 LH 
" n F S E V C O L O C A R S E I X A SK.ÑO-
. . ^ d e mediana edad, de criada de 
,;'ano o manejadora: tiene buenas 
"herencias y sabe trabajar. Infor-
man en Dragones. 27. 
10.518 4 a 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven para criada: es trabajadora y 
11. nV buenas referencias. Calle «a., 
n n m 83 Te lé fono F - 1 6 5 3 . Vedado. 
" " G r i e t a s . 10.526 4-a -
" t S f A S d U D E M E D I A N A E D A D , 
«A ofrece para portero o sereno: sabe 
planchar ropa de caballeros: es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
m a r á n : Vives. 155 . cuarto num. 4. 
10-267 4'a 
— S l \ T R I M O M O , E S P A Ñ O L , D E re-
cular edad, sin hijos, muy p r á c t i c o 
en el servicio d o m é s t i c o , él como 
criado de mano, cochero o cosa a n á -
loga y ella como de costurera o c r i a -
da de mano. Inmejorables referen-
olas San Ignacio. 47, o por T e l é f o -
no A-4001 . 10379 5 a. 
~ T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
B»l8 a ñ o s de práct ica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Ir ía 
al campo en buenas condiciones. R e -
ferencias a sat i s facc ión . Avisar por 
correo a l Apartado 391. Habana. 
10131 8 a" 
J O V E N , PEI".TNSI L A R , 25 A Ñ O S , 
deesa colocarse de cocinera o cr iada 
de mano. T a m b i é n sabe coser a m á -
quina. Informes: Suárez, 38. bajos. 
1 0,558 
T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moral idad: 
es formal; tiene recomendaciones. 
Informan en Oquendo, 16. antiguo. 
3 0570 4-a 
T NA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien responda por 
ella. E n San Rafael . 191, moderno. 
Informarán. 
10572 ^-a-. 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A , D E S E A 
trabajar en el Vedado: confecciona 
para señoras y n iños . Duerme en la 
casa de los señores . 4 centenes. E m -
pedrado. 77. Concha. 
10578 4 - a ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, para establecimiento, en la 
Habana o el campo. E n la misma un 
señor, formal, para sereno o encar-
gado de una casa. L o s dos tienen re-
ferencias. Informan: Monte, n ú m e r o 
12, habi tac ión 2. 
10580 4-a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monio, español , para la p o b l a c i ó n o 
para el campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Su residencia: L a m p a -
ril la, num. 64. 
10.528 4-a 
U N A J O V E N , D E C O L O R , M U Y 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o de 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced, 59, antiguo. 
10,407 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
práctico en el comercio de ropa; en-
tiende algo de sas trer ía y sabe coser 
a máqu ina ; no pretende gran sueldo; 
tiene garant ías . Informan: Cobo y 
Basoa, San Ignacio, 31. 
10,525 6-a 
P A R A E S C R I T O R I O , C O B R A D O R 
o cosa aná loga , se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
Campa, Neptuno, 216 , antiguo. 
10.402 6-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y alguna limpieza; de-
sea corta familia y de moral idad; 
no admite postales. P a r a informes: 
Murlla, 89. 10568 4a 
U N J O V E N , F O R M A L , D E 18 
años, se ofrece, como auxil iar de car -
Peta, en casa de comercio u oficina 
en general; tiene buena letra, escri-
be en m á q u i n a y posee conocimien-
tos en cá l cu los y contabilidad. D i -
ríjase por correo a M. Fre i ré . Indus-
tria. 166. 10466 4 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada o m a -
nejadora, en casa de buena famil ia; 
tiene buenas referencias. In forman: 
Animas, n ú m . 7 5. esquina a Blanco. 
^ 10564 4a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , penin-
suiar, desea colocarse en casa part i -
cular o de comercio; no duerme en 
ia co locac ión. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Cerro, 6 51, bodega. 
L a Covadonga". 
- 10-472 5 ^ 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A -
ies. Joven español , prác t i co en asun-
tos mercantiles y experto en contabi-
•mad, se ofrece con capital, para ne-
gocio que le convenga. B . González , 
Apartado 15. Habana. 
^ 10481 ¥ 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Peninsular, de criada de habita-
r o n o para vestir s e ñ o r a s ; sabe coser 
« ^ m a n o y a m á q u i n a . Informan en 
^ r r n e n . 17, moderno. 
10,850 
/ - a 
r o í t ^ ^ 1 1 1 ^ P I A N O L A , C O N SO 
rol V Una « " d o n ó l a con 30 dis-
r « L n .mego de sala, modernista. 
i é f o í o J p ! ! 5 3 0 d e tocador- ^ 182- T e -
10640 
i -a . 
con . S o L ^ ,<?ncs' rccibicmlo 
EVITE QUE U GUGHILU km SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilixado 
por ser operados. Le mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
Son Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 3650-17 
a i i i i i i i i i n i i i i i i M U i i i i i i J i i i i i m i i i i i i i i i i i m i 
P R A M O F O N O " V I C T O R " , V O C I -
na grande, 7 6 discos, ó p e r a s , zarzue-
las, boleros, bandas y danzones, muy 
barato. Principe, 35 , altos, esquina a 
E s p a d a . 10,598 7-a 
i n i i m n i i i n n i i m n i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
P E R R I T O S Y M O N I T O S D A N U -
ditos, m a l t é s . 2 parejltas Chihuagi i i -
tas extras, amarll l l tas y negras; u n a 
parejita de monltos Titt. inansltos. 
Aguacate. 31, barber ía , entre Obis-
po y O'Rell ly. 
10706 7 a. 
Si tiene usted su perro o su caballo 
enfermo, no lo deje para m a ñ a n a , en-
v íe lo hoy a la 
CÜIií J . 
que e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
V E N D E E N 10 C E N T E N E S 
una yegua, de 6% cuartas, buena 
marchadora y a p r o p ó s i t o para coche 
de alquiler o para un carrito de ven-
tas por la calle. E s muy mansa. Quin-
ta "Eourdes", 13 y G, Vedado. 
10,695 7-a 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A Z A S , 
lanudltos, no crecen, parej i ta chigua-
guitas, muy finos. Compro cachorro, 
B u l l e - F e r r i e l y todo perro fino. T e n -
go gran semental Bul l -Dogs, F r a n c é s , 
l e g í t i m o s Verdugo dos años , " ( p a r a 
cubr ir ) . Villegas, 9 3. frente a l Cristo. 
T e l é f o n o A-2075. 
1 0,400 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A -3540 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente de Cliávcz, T e l é f o n o A -4854 . 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccionado. 
Precioa m á s baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los es tablo» , a 
todas horas. Se alquilan y venden b u -
rras paridas. S írvase dar los avlsoB 
llamando a l A-4864. 
10,649 3 1 - a 
t i m i i E m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i f i i i i i n 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o j u e g o d e n o -
g a l d e c u a r t o , c o m p l e t o , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . S e d a m u y 
b a r a t o . P u e d e v e r s e d e 1 0 
d e l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r -
d e . R e i n a , 1 2 4 , a n t i g u o . 
1 0304 6 a. 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sas trer ía , por Z u -
lueta, al lado de l a c a m i s e r í a . 
10719 11 a. 
E N O B I S P O Y S A N P E D R O , 
fonda, se vende u-n billar, en buenas 
condiciones. 
1 0725 1 1 a. 
P I A N O , S E V E N D E U N P L E Y E D , 
do medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barber ía . 
10,056 4-a 
S E R E G A L A , P O R $26.50, U N 
piano f r a n c é s , que de jó una famil ia 
para su venta. Industria , 121. 
10676 10-a. 
CAMISAS SUENAS 
A precios razonables en " E l P a s a -
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapfa. 
3394 - l A g . 
-
S E V E N D E M A G N I F I C A P I A N O -
la, con 30 rollos, y soberbio g r a f ó -
fono, con 80 discos. U n juego de sa-
l a modernista y un juego de cuar -
to; todo casi nuevo. Calle L , 182, 
T e l é f o n o F-3530. 
10393 3 a. 
S E V E N D E N D O S B I L U A R E S Y 
una ca ja de hierro, en muy buenas 
condiciones; t a m b i é n se alquilan dos 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios m ó d i c o s . D a n 
r a z ó n : Oficios. 54, hotel "Continen-
tal." 10358 7 a. 
i i i i i i i m i i i i i n i i i i i i H H i i i i i i i i i i i i i i n i u i n i i » 
ENTA O í FINCA 
V íSHBlEClENTflS i 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas , s i tuada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
r o ) con 2 esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. l a 
vara , tomando el total; tiene 30 v a -
ras de frente por 100 de fondo. I n -
formes: Dr . S á n c h e z Roig, Cerro, 827 . 
T e l é f o n o 1-1464, de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
VENTA DE T 
E n l a Ceiba de PUbnto.s Grandes , 
casi junto a l paradero del t r a n v í a de 
Marianao a Galiano, se vende u n a 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, s ituada entre las calles 
Nogueira, S imia Teresa , S u á r e z V i ^ l l 
0 Parque Jovel lar y San Buenaventu-
r a . Se da barata por circunstancias 
especiales. In forma su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbón, en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en R e a l , 136, Ceiba. 
S E V E N D E U N A E S P U E N D Í D A c a 
sa, con 432 metros de terrenb, fabri -
ci'da de alto y bajo, con dos patios, 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y con materiales 
de pr imera calidad; e s t á s ituada a 
muy pocos metros de la Calzada de 
la Reina , en l a parte m á s a l ta de l a 
ciudad, siendo muy fresca por su s i -
t u a c i ó n y f a b r i c a c i ó n y a p r o p ó s i t o 
para ser habitado cualquiera de las 
plantas por su d u e ñ o . No se pagan 
corretages ni sobreprecios y para i n -
formes d ir í janse a Banco Nacional , 
416. 1 0 7 0 3 7 a. 
SOÜRES A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $1.00 la vara , y las esquinas des-
de | 1 . 2 6 , en el reparto L a L i r a , lo 
m á s alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Ca lzada; 
grandes aveifidas en c o n s t r u c c i ó n , 
bajo la d irecc ión del ingeniero se-
ñor A rellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio V í c t o r A , 
del Busto, O'Rellly, 4, departamento 
18. T e l é f o n o A - 4 1 3 7 , de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 l l - a . 
José Figarola y del Valle 
Escr i tor io : Empedrado 31. De 9 a 
11 y de 2 a . T e l é f o n o A-2286. 
Terrenos. . E n Marianao, a tres 
cuadras del e l éc tr i co , 4.650 metros, 
formando esquinas, $1.000. A media 
cuadra de la calzada de Arroyo Apo-
lo, 1.000 metros $750 . F igaro la , E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
E n $1.800, C a s a moderna en el C e -
rro, portal de columnas, sala, come-
dor, dos cuartos, toda azotea, pisos 
finos a la brisa. F igaro la , E m p e d r a -
do, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é -
fono A-2286. 
V í b o r a . Cal le de San Franc isco , c a -
sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, cuatro cuartos, dos saletas, azo-
tea, doble servicios, tres patios. R e n -
ta $53. Figarola , Empedi-ado, 31, de 
9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
E n Concordia. C a s a moderna, a l -
to y bajo, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos. Igual en el alto, 
escalera m á r m o l . Renta $64. $6.900. 
Figarola , Empedrado, 31, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
E N San L á z a r o . Prec iosa casa mo-
derna, alto y bajo, z a g u á n , dos ven-
tanas, tres saletas, diez cuartos y 
muy cerca de la Glorieta del Male-
cón. F igaro la , Empedrado, 31, de 9 
a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
Vedado. C a s a a la brisa, j ard ín , por 
tal, sala, comedor, diez cuartos, sale-
ta, patio, traspatio, solar, 13 .66 por 
50 m- $10 .000 y $500 . F igaro la , E m -
pedrado. 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 2 2 S 6 . 
10 ,638 6 -a 
E n t é r e s e de l a baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que so 
publican c u el D I A R I O D E L A 
iVLVRINA, y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
_ V E N D O L O S D O S C A F E S M E J O -
de la H a b a n a y dos vidrieras. ^í» •*; 
mcjor y baratas. Uno en $2,500,00 
y otro $5.000.00. V é a m e pronto. L a g o 
Lacal le , Prado, 1 0 Í , entre Pasaje y 
teniente Rey. T e l é f o n o A-5500., 
_ 10,680 6-a 
S E V E N D E U N A V I D R 1 E R A , D E 
f&bacés y c iganos y quincalla, de 
inveha y buena venta, en Gerva^ib y 
San Rafael , café . Precio m ó d i c o . 
10631 l l - a . 
S E ¥ E N E S E 
f n a l echer ía , en mucha p r o p o r c i ó n ; 
Poco alquiler. Puede habitar la fa -
milia. Egido, 10, de 12 a 2. 
_ 10606 • 9 a. 
G A S A S E I M V E N T A 
Villegas, $S,500; Leal tad, esquina, 
$8,500; C h a c ó n , $13,500; Indio, 7,500 
.Pesos; J e s ú s María , $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes. $9,000; Manrique. 
3 1.500; Mis ión. $2,500; Condesa, 3,200 
Pesos; Escobar . $8.500'. Eve l lo M a r -
tínez. Empedrado. 40. de 1 a 5. 
10647 11 a. 
E f i E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro , vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa -
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. R e n t a 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evel io Mart ínez , E m -
pedrado, 40. de 1 a 5. * 
_ 10647 . 11 a. 
G A N G A I R G E M E : C A S A M O -
derna. azotea, mosaicos, sala, come-
dor y seis cuartos; ganando $47-70. 
$4,500. L A K E . Prado. 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
10622 4 a. 
N E G O C I O . T E R R E N O S E N C a l -
zada y t r a n v í a s con frutales, p r ó x i -
mos a esta Ciudad, 40,000 varas, a 10 
cts. y 125,000 con á r b o l e s y gran c a -
sa, a 12 cts. L A K E , Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5500. 10622 4 a. 
F I N C A , D E C L A S E S U P E R I O R , 
t r a n v í a en el lindero, con frutales, 
con 60,000 metros, $2,000, cu esta 
provincia. L A K E , Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-5500. 10622 4 a. 
V E N D O T R F S C A S A S , M O D E R -
nas, de azotea, jardín , portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sa -
nidad, mosaicos, brisa, ganan $63-60, 
$7,000 las tres. L A K E , Prado, 101, 
entro Pasaje y Teniente Rey. T e l ó -
fono A-5500. 
10G22 4 a. 
V E N D O C A S A M O D E R N A , E S -
qulna, ganando 24 centenes; $14,000. 
Otra ganando 17 centenes, ^10,500. 
E n esta ciudad y modernas. L A K E , 
Prado, 101-, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
10622 4 -a . 
G A N G A : ! E N L A C I U D A D D E 
Cienfuegos, vendo u n a casa, alqui-
lada, para establecimiento, con con-
trato, en $1,717-20, libre de gastos, 
al año , $22,000. L A K E , Prado, 101, 
entro Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5500. 10622 4 a. 
C A S A M O D E R N A , D O S P L A N -
tas, cielo raso, escalera de m á r m o l , 
ampl ia y c lara. Sala , comedor y tres 
cuartos, cada piso. Ganando 15 cen-
tenes. $8,500. L A K E , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5500. 10622 4 a. 
S E V E N D E L A T I E N D A D E D I S -
cos y juguetes, O'Rell ly 36, c e d i é n -
dose toda la casa; el alquiler de la 
tienda puede salir gratis o muy poco 
alquiler como so d e m o s t r a r á . P a r a 
informes en l a misma tienda. G . G u -
t iérrez . 10624 5 a. . 
S E V E N D E l N C A F E , E N P U N T O 
comercial, de mucho t r á n s i t o ; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. D a n 
razón "en la v idriera del c a f é " E l P o -
lo," R e i n a y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
E \ E S T A C I U D A D , P U N T O B U E -
no, casa, sanidacf, mosaicos; 7 x 30 
metros, $:'.,300. Otra de dos plan-
tas, ganando $74-20, $7,000. L A K E , 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
10622 4 a . 
D O S L I N D A S C A S A S M O D E R N A S 
y un solar v a c í o , ganando $53, en 
$5,500 todo. L A K E , Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-5500. 10622 4a. 
S O L A R E S , E N L A A V E N I D A D E 
E . P a l m a , a $3-50 cts .metro, dejan-
do algo en hipoteca. E n Arroyo Apo-
lo 10 x 40 metros. $800. L A K E , P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-5500. 
10622 4 a. 
S E V E N D E U N K I O S C O , E N E L 
mejor punto de l a Habana; tiene pa-
ga la patente para todo el a ñ o . Infor-
mes: Calle Habana, 122-A, Camilo 
González . 10,531 4-a 
, C A L L E M U N I C I P I O , E N T R E F A -
brlca y Reforpia. Se venden dos ca -
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y J e s ú s M a -
ría, ca fé . M. Alonso. 
1 0,,530 l-^-a 
E L P i O l O B L A N C O 
Vendo una hermosa casa en l a calle 
17, a l a brisa, de Paseo a l a Habana, 
de frente 15x50, en $25,000 oro espa-
ñ o l ; libre de g r a v á m e n ; do muy buena 
c o n s t r u c c i ó n , planta baja y un s a l ó n 
alto al fondo. O'Rell ly, 23, de 2 a, 5. 
T e l é f o n o A-6 951. 
10,159 4-a 
C a l l e de C o n c e p c i ó n 
entro 6 y 9, frento a l t r a n v í a , se 
vende un solar que e s t á a l a brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su d u e ñ o , F . E . Valdós,* E m p e d r a -
do, 31. T e l é f o n o A-6119. 
10383 5 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s dé lina y dos 
b ó v e d a s y osarlos. E n cons-
t rucc ión uno de 4. F é l i x E s t e -
ban, Bcrnaza , 55, m a r m o l e r í a . 
9513 12-a 
S E T U N D E N , E N M A R I A N A O , 
Calzada Rea l , esquina a Adolfo C a s -
tllllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-60 el metro; dan 
frente a la Quinta de " D u r a ñ o n a " . 
Se prestan para establecimiento. I n -
forman: Monte, 173. 
10,347 1 2 - a 
S E V E N D E N DOS S O L V K F S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre J o s é del Cueto, (Guanabacoa) . 
Compostela y J e s ú s María . M. Alon-
so, Café. 
10,530 15-a 
B O D E G A . V E N D O I NA D E P O -
co dinero; tiene buen local para fa -
mil ia; contrato largo, barato de a l -
quiler; y vendo una v idriera buena. 
Infornlan a todas horas: Zanja , 74, 
bodega, s e ñ o r González . 
10,521 10-a 
E n el Vedado, se vende una gran 
casa, moderna; se da muy barata; 
urge la venta. In forma: G . Mauriz, 
Aguiar, 100 , bajos, de 2 a 4. T e l é -
fono A - 3 7 7 7 . 
E n el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre 23 y 17, calle de letra». 
Se da barato. Urge la venta. Infor-
ma: G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos. 
T e l é f o n o A-3777. 
E n el Vedado, se vende un lote de 
terreno de 32x50, cerca de la calle 
Paseo y a media cuadra de 23; tiene 
censo; se da barato. Solo hay que de-
sembolsar $5,000. Informa: G. M a u -
flz, Aguiar, 100, bajos. T e l é f o n o 
A-3777. 10,468 5-a 
Propiedades en venta de la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A N U M . 32 
C A L L E D E C T E N F U t Í G O S , cerca 
de la Termina l , casa de azotea con 
sala, comedor, 3|4, etc., en 1,000 cen-
tenes. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba, 32. de 3 a 5. 
C A L L E D E C R E S P O , 2 plantas, 
e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , rentando 18 
centenes, en $11,000. Oficina de M i -
guel F . Márquez , Cuba, 82, de 3 a 5. 
A G U I A R , acera de l a brisa, 6 me-
tros de frente, sala, comedor, 3|4. et-
cé tera , en $6,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez , Cuba, 32, de 8 a 5. 
A $2-50 Cy . , metro, solares en J o -
sefina, Reparto Rivero ( V í b o r a ) . Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba , 32, 
de 3 a 5. 
A $6 M E T R O , en l a Calzada de l a 
Víbora, frente a l H a v a n a Centra l . 
Oficina de Miguel M. Márquez , Cuba , 
32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
casa con 700 metros, rentando, con 
contrato a l a ñ o , $2.500 Cy. . en 30,000 
pesos. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 6, 
G E R V A S I O , entre R e i n a y E s t r e -
lla, mide 8 x 31 metros en $7,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
V I R T U D E S , entre E s c o b a r y L e a l -
tad, 6% varas x 18 de fondo en 4,000 
pesos. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba , 32, de 3 a 5. 
C U R A Z A O , entre J e s ú s M a r í a y 
Acosta, casa antigua, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
S A N R A F A E L , casa antlg-ua, ren-
tando 20 centenes, en $5,000 y reco-
nocer $6 ,000 en pr imera hipoteca. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 82, 
de 3 a 5. 
Z U L U E T A , entre Monte y Drago-
nes, 292 metros, 2 plantas, en m ó d i c o 
precio. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba , 32, de 3 a 5. 
íA usted Va a Invertir capital en 
compra de propiedades o hipotecas, 
hará una buena n e g o c i a c i ó n por me-
d iac ión de l a oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 8 a 5 
T E L E F O N O S A-8450 E 1-1557. 
P i d a informes de esa Oficina a l a l -
¡to Comercio y a los s e ñ o r e s Abo-
gados y Notarios de créd i to de l a C a -
pital. 
B U E N N E G O C I O 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Z a n j a y otra a S a -
lud. I n f o r m a r á n : Sitios, 179, moder-
no. T e l é f o n o A-4826. 
9588 I S - a 
I I I I L A 6 R 0 S Y 8 a 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la pr imera y e s t á en lo mejor 
del Reparto L a w t o n ; tiene luz e l é c -
tr ica y alcantaril lado. Se vende a 
plazos. F . E . V a l d é s , Empadrado , 
31. T e l é f o n o A-6119. 
10383 5 a. 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N P A -
latino: mil sesenta pesos cada una. 
Otra $3,500. O t r a en la H a b a n a , 
$7,500. Otra $11,500. Informes: C a -
lle Habana, 122-A. Camilo Gonzálea . 
10,531 4-a 
B O N I T A G A N G A . P O R E N F E R -
medad de su dueño , vendo un pues-
to de frutas, propio p a r a matrimonio. 
Se da barato. Pasen a verlo: entre 
L a m p a r i l l a y Bernazr.. L a m p a r i l l a , 
69 y 6 3. 10436 4 a. 
F O N D A Y C A F E 
Se vende barato, por tener que a u -
sentarse su d u e ñ o , en punto c é n t r i c o 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. In forman 
en San Ignacio, n ú m , 76. 
10863 12 a. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V i -
driera de tabacos y cigarros, por te-
nev que ausentarse su d u e ñ o ; buen 
contrato y en buen punto. Precio m ó -
dico. In forman en l a " G r a n Vía", 
Monte, 301. 
10323 4-a. 
Admitimos anuncios, s in recaríco de 
precto, p a r a todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S i : V E N D E I N P i F S T O l»F. I R i -
tas, cu buena calle y coa buena mar-
c h u n t o í a y una vidriera m e t á l i c a , 
propia pura una dulcer ía . D a r á n r a -
zón en San Lázaro, puesto de frutas 
denominado "EJ Coco", n ú m e r o 78. 
103:'6 4-a. 
S E V E N D Í ; L A C A S A E S C O B A R , 
163,. acabada de fabricar, dando el 
9 por 100 libre; en $7,000. I n f o r m a 
su d u e ñ o : J e s ú s del Monte. 368. 
10,539 4-a 
si; V F N D F . 1 NA ! U I NA F O N -
da, en punto céntr i co y con buena 
m a r c h a n t e r í a . Se dá barata. Infor -
men: Monscrrate, 31. 
10,547 9-a 
j i n i i i i m n i i m m m n i i ü i m i i i n f n i i i i m i i i 
Se vende uno. oomplelamculr nue-
vo, marea "Chalmers". UpO torpedo, 
de 36 caballos; modelo 11M3, S irena 
e l éc tr i ca y marei ia a u t o m á t i e a . M á s 
detalles en L u z , 40. 
3334 4-2a. 
AUTOMOVILES 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
" C l é m e n t B a y a ^ d , , , P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 1 0 0 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 jto 
M O T O C I C í >i;T A " H E N D E R S O N , " 
de cuatro cilindros, 8 h. p., en per-
fecto estado, modelo A, única, en C u -
ba, completamente cquldapa. con f a -
rol Speedometer, silbato T R I N I T " ? 
y porta paquetes, se vende en l a m i -
tad de su precio; puede verse en S a -
lud, 35, por Manrique. Luc iano S u á -
rez. 10602 6 A. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U -
t o m ó v l l "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato. Santo Domingo, 
4, Guanabacoa. T e l é f o n o 1-8-500 6, 
a todas horas. 
10,535 8-a 
S E V E N D E B A R A T O A U T O M O -
vl l "Pul lman", de siete asientos, 44 
H . P. , en buen estado de uso. Puedo 
verse e Informan en Ca lzada de L u -
yan-', 241 ,esquina a Concha. T e l é -
fono A-7057. 
10,479 7-a 
A U T O M O V I L 
De las mejores marcas , se vende 
muy barato; tiene poco uso; con c in -
co gomas nuevas y cuatro de uso y 
c á m a r a s nuevas, m a r c a Michel in, y 
toda clase de herramientas; tre inta 
caballos de fuerza; cuatro cil indros; 
magneto boche; asiento para siete 
personas. Puede verse y examinarse 
a todas horas. Santa C l a r a , 16. 
10508 7 a. 
S E V E N D E U N C A R R O P R O P I O 
p a r a embases, en muy buen estado, 
con su marca . Se puede ver. Zaldo, 
27, ú l t i m o cuarto. 
10072 21' a. 
i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i m i i i i i i D 
O P O R T U N I D A D 
E N U N A D E L A S P R I N C I P A L E S 
C I U D A D E S D E L A I S L A . S E V É N -
D E U N A P L A N T A D E H I E L O , F U N -
C I O N A N D O , D E 10 T O N E L A D A S , 
P R E P A R A D A P A R A 20, S I N C O M -
P E T E N C I A , P O R E S T A R C A P I T A -
L I Z A l D O . S U D U E Ñ O : M A R C E L I -
N O A L V A R E Z , V I R T U D E S , D E 
1 a 4 p. m . 
10608 10 a. 
BOMBAS ELEGÍRIG&S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MDTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VIL APLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.) O'REILLT 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268, 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rell ly . nú-
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
3393 1-Ag. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i u i i i 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H B 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos I T I , n ú m e r o 6, por Poctte. 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A , esq. 17. T e l . F-13S&. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s . 
Precio m á s barato que nadie. Servi -
cio a domicilio, tres veces a l d ía , lo 
mismo en l a Habana , que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en l a Víbora . T a m -
bién se alquilan y venden burras p a -
ridas. S í rvase dar los avisos l lamando 
al t e l é f o n o A-4810. 
10,650 31-a 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ACOSTO 4 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
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•s Quákeros ganaron el desafío a los 
C«W bateando duramente a Stack, quien 
tuvo que retirarse del box después que el 
Fila le hizo cinco carreras en los cinco 
innings que pitcheó. 
Alexander estuvo admirable y su team 
'lo jugó a la campana. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 01202000— 5 9 1 
Chicago 000000000— 0 6 3 
Baterías: Alexander, Killifer, Stack, 
Zabel, Archer. 
EN BOSTON 
Los locales ganaron el desafío en el 
noveno inning, cuando dos sencillos, un 
saorificio acompañado de un error de 
Butler, permitió a Tyler cruzar el home 
píate anotando la única carrera de la j 
tardo. I 
El rn^itc hresultó ser un duelo entre los j 
pitcherŝ  Tyler y Grener. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 000000001— 1 5 2 
San Luis 000000000— 0 3 1 
Baterías: Tyler, Whaling, Griter, Siny-
der. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN OE L8S JUEGOS (SITUACION OE LOS CLUBS ¡ j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS 
New York 7; Cincinati 2. (1) 
New York 4; Cincinati 5. (2) 
Boroklyn 3; Pittsburg 7. 
Boston 1; San Luis 0. 
Filadelfia 5; Chicago 0. 
ü. P. 
New X o r k 53 37 
( hicago 52 43 
San Luis 51 46 
Boston 46 45 
Cincinati. 46 49 
Filadelfia 43 49 
Brooklyn 34 50 
Pittsburg 40 51 
i ! 
I 
Chicago 0; Filadelfia 8. 
Detroit 4; New York 1. 
Cleveland 4; Washington 7» 
San Luis 6; Boston 1. 
í 
G. P. 
Filadelfia 61 34 
Boston 55 43 
Washington 53 43 
Detroit 51 48 
Chicago 48 50 
San Luis 47 49 
New York 43 55 
Cleveland 32 68 
L O S J U E G O S 
M I G U E L A N G E L I N I C I O E L R A L L Y D E L T R I U N F O 
En el sexto inning dió cureña después! Baterías: Demaree, Meyers, Snos, Sche-I les en el octavo inning cambio la derro-
de batear un grounder corto y lo convirtió neider, González, Clarke. ta en victoria. 
en hit. En el octavo bateó «n precioso | Los pitchers del Chicago estaban sin 
hit iniciando el gran rolly de los rojos E N BROOKLYN control y a ello se debe la gran ventaja 
E N NEW YORK 
Los Gigantes ganaron el primer juego ter? P0/ los batazos de sus compañeros 
a los rojos del Cinci con márcada fa. : retirándose de| desafio en medio ̂ de las 
cilidad. 
que les dió la victoria. En esta entrada | Konechy, ganó hoy el match en el in-
Miguel Angel fue empujado a la chocóla- | ning número trece disparando un home 
run a las profundidades del center field, 
Con el score cuatro por nada en contra 
de ellos en el octavo inning del segundo 
juego, el Cinci le encontró el secreto a 
las curvas de Demaree, bateándole a ca-
pricho por todo el campo, anotando cinco 
carreras con cuatro sencillos, un doble y 
un triple. 
Miguel Angel González bateó por Clar-
ke en el noveno inning del primer juego, 
dando un rolling a Fletcher i B ^ í a g . Mathewson, Meyers, Me Lean; 
En el segundo desafio Miguel Angel , Bent Schneid€r> Yinghig y Clarke. 
jugó desde su comienzo. En el primer i o J • 
inning su mofa de una tirada a home Segundo juego. 
dió por resultado que el New York anota- ¡ New York 300000100— 4 9 1 
ra dos carreras. 1 Cincinnati 000000050— 5 10 6 
aclamaciones del público, porque Schnei-
der, al entrar en el box, pidió que Clarke 
actuara de catcher por conocer su estilo 
de lanzadas. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
estando las bases llenas. Hasta ese mo 
mentó el juego había sido muy excitante, 
habiéndose empatado el score tres veces. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn 
Pittsburg 
. 1000101000000— 3 12 1 
. 0010001100004— 7 13 3 
Baterías: Ragon, Me Carty, Miller, Coo-
New York 021000004— 7 11 2 per, Gibson. 
Cincinnati 000100001— 2 11 2 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Un batting rally que iniciaron los loca-
que adquirió el Filadelfia. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Chicago 01000305— 9 12 1 
Filadelfia 002000510— 8 8 1 
Baterías: Scott, Russeell, Faber, Wolf-
gang, Schalk, Plank, Pinnock, Bush, Lapp, 
Sohang. 
E N SAN LUIS 
Los Carmelitas atacaron rabiosamente 
las lanzadas de Gregg en el sexto inning, 
logrando ilcanzar la victoria nuevamen-
te. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 00100500x— 6 8 0 
Boston 010000000— 1 6 2 
. .Baterías: Pames, Crossin, Gregg, Ca-
dy. 
E N CLEVELAND 
El Washington ganó un juego de "sube 
y baja" en el cual se cometieron diez erro-
res, anotándose siete carreras con estas 
mofas. 
Engle y Haderman hicieron explosión. 
De los pitchers substitutos, Ayres fué 
el más efectivo. 
Anotación por entradas: 
G. H. E . 
Cleveland 01003000x— 4 6 7 
Washington 10040020— 1 11 3 
Baterías: Hogerman, Collamore, Egan, 
Engel, Ayers, Henry. 
EN DETROIT 
Covelaski pitcheó mucho mejor y «on 
más pimienta que Colé y a su velocidad 
deben los Tigres su victoria. 
. Anotación por entradas: 
C. H.E. 
Detroit.. 02000200x— 4 
5 0 New York 000000010— i i L o Q Baterías: Covelski, Baker, Colé 
namaker. 
La compra de Aragón 
Se anunció hoy la compra de Arap' 
por el New York Americano, club Q̂ 0 
como se sabe, está realizando grandes e' 
fuerzos para regenerarse bajo la hábil dL 
rección de Frank Chance. 
Aragón se incorporará a su nuevo clnk 
tan pronto regresen los yankees a la „; 
dad de New York. cm' 
E l precio y demás cóndiciones de h 
compra se desconocen en estos momento 
Parece que el escaso batting de Mzktf 
la tercera regular del team, quien sói 
tiene un average de 201, ha decidido a! 
manager Chance a conseguir loa serri 
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El sábado próximo pasado jugaron 
Troy y Utica, venciendo el primero debí 
de a los esfuerzos de Papo quien metió 
en home dos hombres en el noveno in 
ning. 
La anotación fué cinco carreras el Troí 
por cuatro el Utica. y 
Magee, del Utica, realizó la jugada de 
la tarde engarzando una línea bateada por 
Papo a lo profundo del jardín central 
El record de Papo fué el siguiente-
V. C. H. O. A. E. 
Papo. 4 0 1 6 3 O 
Palmero a un 
team manigiiero 
New York, 3. 
Aragón, tercera base del Long Branch, 
ha sido comprado por el New York de 
la Liga Americana. 
Emilio Palmero, el lanzador y.urdo cu-
bano que los Gigantes mandaron al To-
ronto, ha sido enviado a un club de pe-
queña liga del Canadá que lo solicitó en 
calidad de préstamo del Toronto para for-
talecer su cuerpo de lanzadores. 
Elogian a Acosta 
New York, agosto 3. 
. Lear, el enigmático pitcher de la Uni-
versidad de Princeton que se encuentra 
en la actualidad con los Rojos de Cinci-
nnati, ha resultado el Wellington de los 
Napoleones cubanos. Palmero y Acosta, a 
los que no ha muchos días derrotó cum-
plidamente. 
No obstante haber vencido el domingo 
a Acosta, los Rojos afirman que es el me-
jor lanzador joven que han visto en este 
invierno. 
New York, Agosto 3. 
Desea visitarla Habana 
New York, Agosto 3. 
Steave Royce, el notable pitcher del 
Hamilton Collage que se ha incorporado 
a los Gigantes y que ha estado aprendien-
do a hablar el castellano entre los miem-
bros de la colonia cubana de su ciudad, 
Libertay, estado de New York, anuncia 
que gustosamente iría a la Habana en 
el̂  próximo invierno para pitchear en al-
gún team local, si sus servicios fuesen alli 
deseados. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Pittsburg 1; Chicago 0. 
Buffalo 4; San Luis 0. 
Baltimore 8; Kansas City 3 
Brooklyn 6; Indi ana polis 7. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. % 
Chicago . . . 
Baltimore . . 
Brooklyn . . 
Indianapolis. 
Buffalo . . . 
Kansas City. 
Pittsrbug . . 









E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
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S u c e s o s 
GUARDAFANGO AVERIADO 
E l cochero de lujo, Santiago Zequeira 
y Ríos, de Colón 1, hizo arrestar por el vi-
gilante 1040. a su colega el cochero de pía 
za Manuel Sobello y Rodríguez de San Ra 
fael 139 y medio, porque al chocar en Pra-
do y Refugio le causó averías en el guar-
dafango las que estima en dos centenes. 
POR DISTRAIDO 
Arturo Fuentes y Aguiar, de Rcvillagi-
gedo 12 fué asistido de lesiones leves en 
la frente y desgarraduras en la cara las 
que dice sufrió al ser arrollado por el co-
che de plaza que conducía Olegario Val-
dés González, de Estrella 94. 
El hecho fué en Neptuno y Galiano. 
TENIA SUEÑO 
E l vigilante 1045 condujo a la 3a. Esta-
ción, a Juan Espinosa y Alvarez de Aram 
buró 21, porque al requerirlo para que 
durmiera en el Parque de Trillo, le iait0 
de palabras. 
Espinosa negó la acusación. 
EN E L "CENTRAL" j „ 
Juan Menéndez García, de Virtudes ¿' 
fué detenido por el vigilante 185, por 
ber maltrado en el café "El Central" a UD 
menor que se dió a la fuga. 
L E C H E 
í ? . e c o c n e t 3 < 1 í » r f a o o r 
L E C H E SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niñoc 
que no toleran la grase, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación, 
s u d l a e s t l b i l i d a < £ , p a r a l o r n i ñ o s d e p e c h o . 
e-IS fLSQl 
BOFETADAS Y ADOQUINAZOS 
E l vigilante 44, condujo ayer a la3a. 
Estación a José Domínguez González, de 
Animas 105 y a Antonio Vilar Piñeiro de 
Neptuno 22. 
Piñeiro acusa a Domínguez de haberle 
entrado a bofetadas a adoquinazos y a 
silletazoc causándole lesiones leves, no te-
niendo motivo para ello. 
Delgado negó la acusación. 
CALIFICADA 
LA CONTU-
iDE SU GAMITA. F U E 
DE MENOS GRAVE 
SION 
La nifL Carmelin» Culmanman, de cua-
tro años y domiciliada en San Martín 481, 
(Cerro) sufrió une contusión menos gra-
ve en el dedo grueso de IÍL mano derecha,, 
que se causó al caerse de su camita y en 
la cual dormía. 
CUATRO DETENIDAS 
El vigilante 1016. 945 y 458, detuvieron 
i anoche a Ro£>¿ Ya&íi GÜUróffti áfi AAWÍ-
la 50, a Carmen Rodríguez Fernández, de 
Amistad 88, a Hortensia Pérez, de Amis-
tad 67 y a Ofelia Gómez, de Blanco 6, por 
ofender s las buenas costumbres. 
CON UNA CHAVETA. LA ESTABA 
AMOLANDO Y SE HIRIO UN MUS-
LO 
El tabaquero José Hacina, de Nueva 3, 
sufné una herida incisa en el muslo de-
recho, que sufrió al resbalársele de una 
piedra dr afilar une chave*^ qu< -^taba 
amoLajtuLa>. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 3 . 
S 4 . 1 6 6 . 0 0 
